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Madrid. Septiembre 5. 
CONíTERBN'CIA 
Ha llegado a San Sebastián el Em-
bajador de España en París , señor 
Pérez Caballera, celebrando inmedia-
tamente una conferencia con los se-
ñores Presidente del Consejo de Mi-
nistros y Ministro de Estado. 
Créese que cambiaron impresiones 
respecto á la cuestión marroquí. 
E L MODUS V W E N D I OON CUBA 
La Cámara de Comercio de Madrid 
acordó visitar al señor Canalejas, á 
fin de expresarle su conformidad y 
adhesión con IBS conclusiones adopta-
das en la Asamblea de Gijón en 
cuanto se refieren al concierto del 
"mcchis vivendi^' con Cuba. 
ACCIDENTE DESlGrRACIADO 
En el pueblo de Barruelo, próxi-
mo á Reinosa, en la provincia de San-
tander, se ha hundido la frailería de 
una mina, quedando sepultados entre 
los escombros dos obreros. 
GrASSET 
E l Ministro de Fomento, señor Gas. 
set, ha regresado á Madrid. 
Por unanimidad y con justicia, el 
Casino Español ha concedido el tí hilo 
de Socio de Mérito á nuestro compañe-
ro de tarea,s don Joaquín N . Arambu-
ru . En opinión de E l Debate—que co-
menta nuestro ilustre colaborador en 
" B a t u r r i l l o " que apareció en Büe^tra 
edición matutina de hoy—obedece tan 
honrosa distinción á " l a labor patrió-
tica que el señor AramJtniru realiza en 
pro de la armonía, la solidaridad y la 
concordia entre cubanos y españoles, 
finalidad la más importante de las que 
el Casino Español persigue." 
Para nosotros, es esta una sati.sfac-
ción : para E l Debate no lo es. La dis-
tinción que á Aramburu se concede, no 
puede ser satisfactoria para ningún cu-
bano, según dice nuestro ooleara, 
porque el Casino Español pecó an-
taño de ruda intransigencia y tra-
bajó contra las libertades que entonces 
pretendía Cuba. 
Estas palabras y está apreciación no 
nos parecen muy bien; porque si es 
labor patriótica el perseguir la armo-
nía, la solidaridad y la concordia en-
tre cubanos y españoles, destruir esas 
tres cosas tiene que ser labor contra la 
patria. Por otra parte, creemos que ya 
hemos andado mucho, y qne es salirse 
de tono el traer á este lugar remem-
branzas del pasado, que si á alguien 
deshonraran, no sería precisamente al 
Casino Español, E l Casino Español, 
intransigente, estaba en aquella época 
dentro de su deber y amor á España, 
y defendiendo á España era leal. 
Hoy, en cambio, el Casino Español 
está dentro de su deber fomentando la 
concordia de cubanos y españoles; y no 
están dentro del suyo los que contra 
ella trabajan. 
'En el Casino Español figuran hoy 
cubanos de gran prestigio, y entre sus 
socios se cuenta una florida juventjad 
eubana; en él conviven—como en to-
das partes—.hijos de este país é. hijos 
de España ; y no está bien que un pe-
riódico, órgano digno del señor Macha-
do, Secretario de Gobernación, que se 
sentía orgulloso ante los agasajos que 
le tr ibutó el Casino Español de Cien-
fuegos, sea ho3' quien dé la voz de in-
transigencia, cuando la fraternidad es 
ya tan honda, que cubanos y españoles 
pasamos como fundidos camino del 
porvenir, tanto para bien de Cuba y 
de su gobierno, como de los españoles 
que viven en la República. 
Dejemos, pues, atrás, y muy atrás, 
lo que atrás se ha quedado por sí mis-
mo ; los pueblos no se vigorizan con re-
cuerdos, y mucho menos cuando el ren-
cor los suscita; los pueblos se vigori-
zan, y crecen, y se levantan con ener-
gías y fuerzas, y esas son las que E l 
Debate debe ver, y esas son las que de-
be fomentar como nervio de progresos 
y ¡de triunfos. Hacer eso, que es tam-
bién lo que persiguen Aramburu y el 
Casino, es obra hermosa; y combatirlo 
es una insensatez que nadie puede loar. 
Gritar un—;¡viva la patria I—en los 
campos de combate, aseguran los fran-
ceses que es prueba de' patriotismo; 
gritar un—jviva la patria!—después 
que los enemigos se abrazaron y unie-
ron el corazón y unificaron el esfuer-
zo, y gritarlo con fin que no es amor, 
aseguran los franceses que es acto de 
cJuiuvinismo. 
Xo quiera, pues, El Debate s^r se-
milla de discordia en campo en que to-
do es paz, «y donde los españoles hacen 
socios deJionor á los cubanos, y don-
de los cubanos de más prez reciben la 
distinción con alto orgullo. 
E L ARCO DE B E L E N 
AGENCIA V T R E N BE M U D A N Z A S 
^ Esta agencia á los 50 años do 
^ su fundación, cuenta como siem-
pre, con el mejor y más idóneo 
xt/ personal, por lo (̂ ue pued.e ga-
* rantizar su trabajo con ventaja 
& á sus colegas. 
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Siempre lo mismo • . . 
A propósito de lo que se dice publi-
cado por " E l Asno," periódico de 
Italia, enalteciendo á Ferrara y cali-
ficándonos de salvajes, un señor Pe-
xolla me escribe desde Cienfuegos, 
opinando que no está bien hecha la 
t raducción de lo dicho, ó que se es-
cribió aquí, y no en italiano, el des-
pectivo suelto, para dar lugar á los 
comentarios. 
De todos modos, el soñor Pexella 
traduce al idioma de Lombroso y 
IAmtí el citado suelto, y aparece que 
allí han hecho á Ferrara autor dtel 
C6digo Mil i tar , Director de la ü n i -
versidad, banquero, hombre indispen-
sable para todos los gobiernos, "fao-
to t l ]m, , de nuestra vida nacional y 
civilizador del país. 
Hacernos favor y hacerlo á Ferra-
ra es eso. Pero no me e x t r a ñ a ; no 
hay que i r á Italia para tropezar con 
informaciones exageradas. Hace po-
eas siMTiiinas. un periódico de isla de 
Pinos, que es Cuba, me calificaba de 
Director de} Diario dé l a Marina; y 
de una señorita, escribiente de un 
Juzgado rorreccional, decía : " L a Se-
rrclar ía de la Secretaría de Justi-
c ia . " Conque: ¡qué será en Roma ó 
T n r í n ! 
• * 
Y á propósito de esto: recientemen. 
te t ra té de una exposición dirigida 
por varios .estudiantes al Jefe del Es-
tado, para que entablara reclamacio-
nes diplomáticas por el insulto reci-
bido. Y dije que me explicaba la 
protesta como un r¿ipto de indigna-
ción muy natural en jóvenes, genero-
sos y ardientes como los jóvenes son. 
Pero al mismo tiempo les decía que 
no prosperaría, ni se entablaría la re-
clamación, porque los gobiernos no 
responden de lo que diga un caba-
l l f ro particular, y menos en un pe-
riódico festivo, que se t i tu la " E l As-
n o " y no debe de dar sino rebuznos. 
Ni una palabra ofensiva para los 
firmantes. N i una frase que no fue-
ra respetuosa para los estudiantes. 
N i un reproche. Ni .nada más qaie 
nn consejo cariñoso- para que no si-
guieran molestos, y despreciaran lo 
que sólo desprecios merecía. 
Pues bien: ayer un mal criado me 
insultó por correo por haberme meti-
do á censor de los estudiantes. Y 
después de veinte palabrotas, que leí 
porque la carta t raía firma y la creía 
una queja justa ó por lo menos aten-
dible, me quitaba todo derecho á mez-
clarme en cosas de los cubanos, no 
obstante mis 56 amos, mi condición 
nativo " r e l l o l l o " y mis anbecedentes 
políticos, rechiyéndofme á la condi-
ción de alabardero de extranjeros. Yo 
no tengo derecho ai siepuiera á pro-
curar calmar el enojo de mis paisa-
nitos estudiantes. 
¡Siempre e3 mismo procedimiento; 
siempre el mismo modo de leer; la 
misma isfnorancia siempre! 
En estos días, convecinos míos an-
idaban de café en barber ía diciendo 
jubilosos: ¡qué ataque le da el " D i a -
rio E s p a ñ o l " á Aramburu! j-Ow me-
t ida le da ' 'Cuba!" ¿Has leído lo 
que Te dicen á. Aramburu?" Y otros 
aseguraban que yo había pedido á 
un compañero, perdón, no sé si para 
mí ó para Rivero. 
Tota l : que los dos diarios que de 
mí hablaron, con cortesía lo hicie-
r o n : hasta con enaltecimiento. Tota l ; 
que lejos de lastimarse, me honraron. 
Tota l : que no pedí perdón porque 
j amás lo hice n i nadie me autorizó á 
pedirlo. 
Así se lee en Cuba y así se inter-
pretan los juieios de la prensa. 
* 
« « 
Por lo demás, y a despecho de este 
comunicante, respetuoso de mis ca-
nas como no querrá qne otros jóve-
nes lo sean respecto del autor de sus 
días , insiste en dar el consejo á ]os' 
estudiantes que la exposición firma-
r o n : no se preocupen ustedes de lo 
que dije un periódico que, con lla-
marse " E l Asno" está retratado por 
mano propia. A esas cosas no se da 
importancia, aunque la juventud sea 
naturalmente ardiente y v i r i l . 
Carrera Justiz. 
Sirvan estas líneas de cariñosa des-
pedida al erudito Carrera Júst iz , 
nuestro Ministro en Méjico, de quien 
acabo de recibir esquela muy cortés . 
Súbese la admiración que siento por 
el Director de la RevisVa Mninicipal, 
y con cuánto placer he hablada siem-
pre de sus libros, verdaderamente 
ediicadores y sinceros. 
En breve saldrá á. Inz el segundo 
tomo de "Orientaciones necesarias," 
obra á que me referí con encomio ha-
ce pocas semanas, porque trata, de 
maillera magistraíi. del más serio de 
nuestros problemas: el de la naciona-
lidad, á par t i r de la próxima aper-
tura del Cañal de Panamá. 
Aunque los cubanos de valer inte-
lectual no den mucha importancia á 
los antecedentes y ail constante labo-
rar de la diplomacia ameriicana en 
ks tierras que Itúrbi'de, San Mar-
t ín, Bolívar. Morazán y Máximo Gró-
mez independizaron, para mí que ahí 
está la médula de nuestro problema, 
el punto álgido de las cuestiones cu-
banas, la nueva final etapa de nues-
t ra existencia eoíectiva. 
Lleve feliz viaje e}. celebrado pu-
blicista que va á. representarnos hon-
rosamente en Méjwo. 
Gracias. 
A l Director d-el Colegio " E l Niño 
de B e l é n " por el prospecto de su 
plantel,para el nuevo curso. 
Y lo mismo al lector que me envía 
una postad de cajetilla de cigarros, 
representando una mujer en actitud 
indecorosa. ¿A qué comentarios, lec-
tor amigo" ¿No ha visto usted cuán-
I 
i naga 
l i l i m 
P O R E G O I S M O 
no permitimos que nadie salga descontento de esta casa. ¿Us-
ted no ve que un cliente disgustado nos puede quitar mayor 
número de marchantes que los que nos puede enviar uno 
contento? 
Por esta razón nos desvivimos para que todos que-
den satisfechos y resulte imposible que alguien salga dis-
gustado. 
Si quiere que le enseñemos unos trajes elegantísimos á 
precios honrados, pase hoy á vernos y fíjese bien en la calidad 
de las telas y lo acabado de las hechuras. Bien pronto se da-
rá usted cuenta de por qué los hombres que visten en LA 
SOCIEDAD salen todos satisfechos y contentos. 
TRAJES DE MUSELINA INGLESA A LA MEDIDA 




Cambiamos en el ac-
to, sin discusión ni pre-
gunta, cualquier traje 
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D I A R I O D E L A MA&IKÁ.—Bdfcté* de la tarde.—Septiembre 5 de 1911 
0[ tas veces he preguntado si la* Direc-
tivas de Gremios j los apóstoles del 
obreriemo bíun exigido de los fabri-
cantes, qne no atenten al pudor de 
las obreritas, obligándolas á colocar 
en las cajetillas esas postales indecen. 
íes? 
Nadie ha contestado. 
Pesimismo. 
En su muy comentad» carta-res-
puesta á la invitación del general 
Gómez, dice el ilustre genera] Meno-
ca} que. á pesar de su habitual opti-
mismo, le han causado penosa impre-
sión los peligros que amenazan á la 
República, el estado de apasionamien-
to y exaltación de intereses persona-
les "á . que contribuye grandemente la 
falta de educación prepratori* de una 
gran parte de nuestro pueblo para el 
ejercicio de sus derechos v el exacto 
r-umplimiento de sus deberes de ciu-
dadanos." 
No decíamos otra cosa los evolucio-
nistas; no fundábamos en otra cosa 
nuestra inconformidad con la revo-
lución en que el patriota Mcnocal 
fué valiente. 
Si entrado el siglo veinte una 
gran parte de nuestro pueblo carece 
de preparación para ejercitar sus de-
rechos y cumplir sus deberes i cómo 
había de tenerla diez y seis años an-
tes, bajo nn régimen poco educador 
¿•Y por qué haberse endurecido cuan-
do don Tomás dijo que carecíamos de 
ciudadanos? 
He ahí que personalidtaid de tal 
prestigio, esperanza hoy del país pa-
ra que r i j a sus destinos, siente fla-
quear la fe en presencia de tanta mi-
seria moral, confiesa que no hay "en j 
gran parte de la pob lac ión" aptitu-
des para la vida política ordenada y 
fecunda, y se sobrecoge frente á 1« 
pugna enconada de los bastardos in -
tereses. 
"Precisa guiar al pueblo por me-
jo r senda y fomentar el amor á la in-
dependencia," piensa Mcnocal. Eso 
he dicho con tosca frase cien vecea: 
la oposi'eión ha debido ser eminente-
mente educadora; debe ser incesante-
mente mejorada de los instintos po-
pulares, prudente, fraternal, templa-
da, serena; nunca fomentadora de 
nu-evos odios, alentadora del insulto 
ni atenuadora de atentados al dere-
cho de todos, los amigos y los adver-
sarios, los nacionales y Joa extran-
jeros. 
E l primer deber cívico es el de res-
peto á las personas; el primer dere-
cho de los que en Cuba viven, es el 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Austria no se duerme en los laure-
! les diplomáticos. 
I Sabe que éstos obedecen á la poten-
cia ofensiva que los respalda, más 
que á las habilidades puestas en jue-
go por los repres-entantes de la na-
ción, y en previsión de un porvenir 
dudoso, cuanto á la continuación de 
la paz, se prepara para la guerra y 
estudia el problema de aumento en 
las fuerzas armadas del imperio. 
En la Cámara de Budapest se ha-
bló de la necesidad en que se encuen-
tra el Austria de alcanzar un puesto 
más alto en el concepto de los Esta-
dos balkánicos y de la " o b l i g a c i ó n " 
de aumentar la escuadra para que 
vea I tal ia que de este modo puede 
Austria robustecer sus alianzas sin 
que al Gobierno italiano le resulte 
gravoso semejante aumento de poten-
cialidad. 
Todo esto es muy bonito para didio 
en una Cámara, en la que se puede 
agotar el idioma en fuerza de hacer 
protestas pacíficas, intentos amisto-
sos y propósitos de noble desinterés; 
pero por mucho que se empeñe el 
Conde Tisza, autor del " p a c í f i c o " 
discurso sobre a/umento de los arma-
mentos, es muy dudoso que esos au-
mentos militares produzcan buen 
efecto en los Balkanes, ni en Italia la 
construcción de nuevas unidades ma-
rí t imas de combate. 
Estando tan reciente el golpe ases-
tado contra Bosnia y Herzegovina, 
n ingún gobierno creerá en los buenos 
propósitos de Austria. Muy al contra-
rio, los aumentos militares provoca-
rán deconfianzas y no serán Servia y 
Montenegro de las últ imas en hacer 
público el peligro qoie se les avecina. 
Cuanto á Italia, no obstante las 
buenas relaciones de estos últimos 
tiempos y el buen deseo de acallar i 
los últimos gritos del irredentismo, i 
tendrá que sobresaltarse ante el au- | 
mentó de la marina de guerra aus- 1 
triaca, en tanto quede en pie el pleito j 
de la hegemonía en el Adriático. De \ 
modo que cuanto se diga en la Cáma- i 
ra de Budapest en ese sentido, resul-
ta rá estéril , porque nadie desconoce I 
á lo muoho que obliga la mentira ofi-
cial y el poquísimo caso que se hace 
de palabras y promesas cuando se i 
plantea la cuestión de un aumento te-
r r i to r ia l . 
E l Conde Tisza, justo cs^reconocer-
lo, cuenta historia política que abona 
su discurso. Tai vez sea ese su sentir 
y lo l levaría á la práctica con toda 
biera, ido en los Balkanes más allá de 
dondé aconseja la prudencia. No es, 
pues, exeraño que el discurso del di-
putado húngaro haya causado in-
quietud, sin que por ello se dude de 
la buena fe que habrá inspirado sus 
palabras. 
hace objeto, felicitándolo por inicia-
tiva tan plausible y tan digna d« ser 
encomiada. 
de ser respetados como ciudadanos honradez si de él dependiera la reali-
cumplidores de las leyes. zación de su plan. Pero él predica y 
Enardecer á las multitudes es He- otros ejecutan; él sostiene ideas sa-
varlas ñor camino de perdición. Y uas que otros se encargarán de cam-
como Menocal ve, como yo veo, que biarlas el color; y ni en los Balkanes 
la prutdencia ha huido y la pasión Im- n i en Italia, se desconocen las inten-
pera. no se encuentra con valor para i clones que caracterizan al barón de 
Aurenthal, jefe del gobierno austro-'dominar las graves dificultades del 
poder. 
joaquw N. ARAMBURU. 
B e b a n s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
húngaro , de llegar hasta Salónica, pa-
sando por donde haya neoesidad de 
pasar. 
A no haber tenido un contrapeso 
en el Príncipe Fernando, futuro here-
dero del trono, este gobernante hu-
A B A N I C O S D E L J A P O N 




Besde G-ijón y con una atenta de-
' dicatoria, se nos remke un precioso 
álbum destinado á llenar una necesi-
I dad en el Centenario de Jovellanos. 
Este trabajo, magnífico cuanto á la 
I riqueza de sus fotografías, curioso 
! cuanto á los muchos datos que apor-
ta y magnífico por la suma de traba-
jo que representa, es obra de don 
Emilio Alvargonzález, cultísimo ofi-
cial de infanter ía del Ejército espa-
, ñol, que ha querido rendir de tan elo-
1 cuente manera «1 tributo de su admi-
' ración por el hombre insigne cuya 
memoria se festeja en el primer cen-
tenario de su fallecimiento. 
De hacer una relación, aun muy ex-
tractada, de los asuntos que abarca el 
á lbum que nos ocupa, necesitaríamos 
mucho espacio. La prodigalidad de 
detalles y la riqueza de datos así lo 
ex ig i r ía ; pero si bien hemos de con-
cretamos al acuse de recibo, no pode-
mos pasar por alto algunas cosas ad-
mirables, las que anticipamos á nues-
tros lectores por si tienen á bien ad-
quirir tan precioso documento histó-
rico. 
La portada es un tricoüor soberbio 
que acusa hasta qué grado de perfec-
ción se ha llegado en la industria l i -
tográfica. Rompientes de admirables 
tonalidades á la derecha y gigantes-
cas chimeneas coronadas de los pena-
chos de humo que acreditan á un pue-
blo laborioso, á la izquierda, sirven de 
manco al retrato de don Gaspar de 
JovdllanoB, eobre el que aparece el es-
cudo de España entre los de Asturias 
y el de »u noble familia. 
Cuanto la imaginación pueda supo-
ner relacionado con la vida de este 
gran patricio, ha sido cuidadosamen-
te recopilado por el señor Alvargon-
zález para su meritíeimo trabajo. EJ1 
puerto defl Musel, los principales edi-
ficios y obras de importancia anti-
guas y modernas, museos y objetos de 
pertenencia personal de Jovellanos, 
vistas panorámicas de los alrededores 
de Gijón, las industrias más nota-
bles, de todo, en f in , cuanto pueda 
despertar interés, no ya para los astu-
rianos, sino para los españoles todos 
y para los que sean admiradores del 
taflento, cualquiera que sea la nacio-
nalidad de donde proceda. 
Este libro ó álbum se encuentra de 
venta en " L a Moderna Poes í a , " del 
popular " ¡Pote , " al precio de un pe-
so plata, y á fe que bien pudo el au-
tor doblar la cantidad, si atendemos 
al indiscutible mérito de la obra. 
Agradecemos al señor Alvargonzá-
lez la delicada atención de que nos 
ESCANDALOSO 
Al Juez Correccional 
de la Segunda Sección 
Esta mañana dió el tristemente cé-
lebre perrero un formidable escánda-
lo en la casa que ocupa en la caile de 
Virtudes un ilustre médico y ciru-
jano. 
Hay allí un hermoso perro españó-
lete, que tiene chapa, collar y cadena. 
Parece que el recogedor de canes 
le había echado el ojo al bello anima-
lito, no sabemos si para llevario á los 
Fosos, ó con otros fines más 6 menos 
pecaminosos... 
Y, con un desparpajo sin igur i , se 
entró en la respetable casa del doctor, 
y le echó mano al perro y le metió en 
el carre tón y se lo hubiera llevado, so 
pretexto de recogida legal, si no le 
vieran y se armara el consiguiente ê -
oándaio y la consiguiente protesta. 
E l perrero acusa á un hijo del doc-
tor porque dice que aquel hubo de 
atizarle una bofetada. 
¿Y el perrero no allanó una mo-
rada y t ra tó de cometer un hurto? 
Vea el rectísimo Juez, Sr. Montero, 
con su buen juicio de siempre, este 
caso escandaloso; y deje sentado el 
saludable precedente que se necesita 
para que no se repitan semejantes 
atropellos. 
P L A T O D E L D I A 
Pisto científico 
Una feliz casualidad y una cortés in -
vitación nos permitieron ser el domin-
go, en el elegante hotel " Campoamor,'' 
de Cojímar, comensales en el almuerzo 
que los ingenieros cubanos asociados 
ofrecieron á su Presidente, el señor 
Primelles. 
Aquí donde, por cualquier motivo, 
se reúnen tantos imbéciles, no era de 
desperdiciar la ocasión que se nos pre-
sentaba de estar en compañía de per-
sonas verdaderamente cultas, de hom-
bres de ciencia que dan prestigio al 
país y honran 4 quien con ellos alter-
na. 
Sucedíanse los platos y las frases in -
geniosas, que no en vano estábamos 
entre ingenieros;—y al llegar á los pos-
tres, después de leer un concienzudo 
trabajo el ieñor Primelles, tomó la pa-
labra un joven de bien cuidada barba 
negra y de porte distinguido, el señor 
Planas, que explicó el objeto de aquel 
homenaje: demostrar al señor Prime-
lles la gratitud de los ingenieros por 
cuanto él, como Presidente de la aso-
ciación, había hecho en pro de la cla-
sé. 
E l señor Planas dijo que en Cuba 
eran menos considerados los ingenieros 
que los módicos y los abogados, siendo 
así que la carrera de aquellos era más 
difícil y más costosa. 
Fundaba su aserto el señor Planas 
en una Orden Mili tar que existe, en 
vir tud de la cual puede ocupar un pues-
to técnico en Obras Públicas un suje-
to en quien se reconozcan aptitudes, 
aunque no posea conocimientos, y citó 
el caso curioso de que él siendo técnico 
en ingeniatura, había tenido que ha-
cer oposición á una cátedra de fran-
cés, la cual obtuvo, para poder asegu-
rar los prosaicos frijoles. 
E l señor Planas excitó á la prensa, 
para que apoye á los ingenieros en sus 
legítimas aspiraciones, pidiendo que 
una moción que duerme en el seno de 
una de las comisiones de la Cámara, 
sea pronto discutida y aprobada, ya 
que en ella se anula la extraña teoría 
de las aptitudes á que antes hacíamos 
i referencia. 
| Muy justo es que así se haga; pero 
: permítanos el señor Planas que no es-
, temos conformes con él en aquello de 
que aquí no son considerados los inge-
nieros. Sí que lo son: lo que pasa es 
que los médicos matan impunemente y 
hay que cogerles un respeto parecido 
I al temor, concediéndoles lo que pidan; 
los abogados hablan y discuten y es 
j conveniente dejarles hacer su gusto, por 
I no oírlos ni andar con pleitos; y los in-
genieros resuelven ecuaciones y calcu-
lan en silencio, y por eso no se les con-
cede lo que merecen. Ejecuten, como 
los médicos, ohülen, como los abogados 
y ya verán que las cosas cambian de 
aspecto, en favor de ellos. 
Aquí donde el ignorante que exige 
Consigne más que el sabio que se calla, 
es necesario que los hombres que va-
len pidan á gritos lo que es de justi-
cia que se le conceda. 
Ya lo saben los ingenieros: que 
¡no llora, no almuerza. U . -
NOTAS PERSONALES 
Despedida 
Mañana embarcará con rumbo á Es-
paña nuestro estimado amigo don Ber-
nardo Sánchez, gerente d'é la importan-
te casa comercial "Sánchez y Herma-
pos" de Las Vueltas. 
Lo acompaña en su viaje su joven y 
elegante esposa la señora Manuela A l -
vanez, dirigiéndose á Asturias, su país 
natal—en donde pasará el resto de la 
época estival. 
Lleven feliz viaje los estimados viaje-
ros á quienes deseamos en España todo 
linaje de satisfacción. 
Manuel Collera 
Esta mañana tuvimos el placer de 
saludar en esta casa á nuestro estima-
do amigo don Manuel Collera, del co-
mercio, activo agente del Diario de l a 
Marina en Zulueta, Santa Clara. 
A bordo de La Clwmpagn-e regresa 
el señor Collera de la Madre patria don-
de permaneció una larga temporada. 
Esta noche saldrá para Zulueta; allí 
le esperan los brazos cariñosos de su 
amante familia y el cariño de sus nume-
rosas amistad-es. 
A recibirlo llegó de Caibaríén su 
hermano don José, miembro importan-
te del comercio de Camagüey. 
Sea bien venido el amigo estimado y j 
llegue á Zulueta con toda felicidad. 
oe \mwm p h u 
La Asamblea de maestros ptibliCo 
de la Habana," se reorganizó y adán 
' tó con arreglo al nuevo Reglamenté 
aprobado en las Juntas Generales ex' 
traordinarias celebradas los días 12, 15' 
16 y 17 del pasado mes. en la sesión 
efectuada por la Directiva de dicha 
asamblea, con tal objeto, el día 25 re 
sultando electa la 'Directiva que á con. 
tinuación se expresa, la cual regirá lo" 
destinos de la nueva "Asociación (Ie 
maestros do instrucción primaria" 
basta el mes de diciembre, en cuyo m-es 
será elegida la que ha de dirigir lu 
j "Asoc iac ión" durante el año próxio^ 
He aquí la Directiva: 
i Presidente: Manuel García Falcón. 
Primer vice: Juan F. Zaldívar. 
; Seerundo vice: Antonio Ruiz Zendoya 
Tercer vice: Concepción Alvarez. 
Cuarto vice: María Corominas. 
Presidente de la Comigión de Propagan, 
da: Nicolás Pérez. 
Vice: Ramiro Mañallch. 
Presidente de la Comisión de Intereses 
Generales: Bernabé Cortázar. 
Vice: José María Reposo. 
Presidente de la Comisión de Benefleen-
cía: Vicente Lancha. 
Vice: Guadalupe Pérez. 
Presidente de la Comisión de Interés 
Personal: Ramón Caballero. 
Vice: Pedro Hernández Massi. 
Presidente de la Comisión Técnica: Iji. 
doro García Batista. 
Vice: Adelaida Sepúlveda. 
Tesorero: Gastón A. de la Vega. 
Tesorero Auxiliar: Arturo Caymari. 
Secretario General: Carlos Génova de 
Zayas. 
Vice: José M. Blanco. 
Vocales: Salvador de la Torre, María 
T. Salazar, Arturo Jurdán, Dolores Borre-
ro, Ceferlno Wells, Matilde Rodríguez, Ma-
ría de los A. Landa, Carmen Anido, Luis 
Padró, María L . Casáis, José B. Guitart 
Rita Flores, Manuel A. Barrera, Blanca 
Pers, Angel de la Gándara, Nestora Moy-
nelo, Manuel Gómez Cordido, Mercedes V, 
Herrera, Bernardo Alfonso, Eether Mar-
cuello, Justino Báez, Carlota Zayas, Ma-
nuel González Quintana, Clara Barillas, 
Pedro Fernández de Guevara, Carolina 
Poncet, José M. Macho, Amada Roque, 
Manuel Ibáñez Viciado, Carmen SeigHe, 
Francisco M. Mayorquín, Juana Carrillo de 
Castillo, Oscar Ugarte, Rosalía Castro, Ma-
ría Tagle, Juana J . D'Mesa, José Tamayo, 
María Josefa Domenzain, Cristóbal Fuen-
te, Otilia Garrido, Guadalupe Ramírez, Ma-
ría J . Gotay, Juan M. de Juan, Carmen 
Grave de Peralta, Juan A. Martínez, Mer-
cedes Medina, Rogelio Niz, Catalina Ze-
noz, Alfonso Oliva, Rosa de la Torre. 
Devolvemos á la mencionada Direc-
tiva el cariñoso saludo que nos dirige 
y le deseamos el mayor éxito para la 
consolidación de su obra, que no es 
otra que la de estrechar los vínculos 
de solidaridad entre todos los maestros. 
Libros de Texto en Belén 
Por todos los autores.—MATERIAL DE 
E S C U E L A S de todas clases.—ABASTE-
CEDORES &cl Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado imágenes 
de todos tamaños, :mitación á mármol, de 
San Antonio, Corazón de Jesús, Caridad 
del Cotre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Belén", Com-
postela 143.—Habana.—De Seoane y 
Alvarez.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353, 
Consignados á una importante casa de China en esta capital, á quien 
venían, llegaron 250 gruesas de abanicos finos del Japón, de madera y seda, 
con paisajes y lentejuelas, de última moda. 
L O S H E M O S R E M A T A D O 
y aun cuando son abanicos que valen $1-00, $1-25 y $1-50, nosotros vamos 
á detallarlos, hasta donde alcancen, á 20, 30, 40 y 50 cts. 
Es una ocasión que ninguna dama debe despreciar, para obtener un 
abanico de rigurosa última moda, por mucho menos de la mitad de su 
valor. 
LA OPERA, GALIANO 70 y SAN MIGUEL 60. 
o 2570 4-28 
A C E I T E P A R A A L D H 8 E A B 6 B E F A M I L I A 
X j X X Z . J 3 x * i l l e t i x t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EIabo> 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tacitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d» 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores.' 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qttf 
presenta el aspecto df 
Agua clara, prodaciendf 
una LUZ TAN KER 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, qne nada tiene qor 
mvidiar al gas más purificado. Este act 
mc en el caso de romperse las lamparas, 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidoras: L. 
TE, os igual, si no superior «a condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior pira alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Cog-
ite posee la gran ventaja de no infiarnar* 
uaüdad muy recemendable. principaImea-
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uv reducidos. 
4od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y dimás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N*. &—Habana-
C 2323 xg. i 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2244 Ag. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
L A E P O C A 
£ N E P T U N O y S. N I C O L A S T E L E F O N O A ~ 4 2 4 3 t S 
P o l v o s A n t h e a , p a q u e t e , á 
F r a z a d a s p a r a p i s o s , á . • 
1 5 c t s . % 
I D 
c 2638 alfe 5-25 
L A S M E J O R E S C E R Í E Z i S SON L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P a C A L 
• • T I Y O L I • • 
- - A G U I L A - -
CERVEZAS QBSCORAS 
- E X C E L S I O B -
- - M A L T I M A - -
I a s cerreaas claras á fc^fios coarienen. LrM obscuras e^tÁn i a licatias 
principal m é a t e para las crianderas, los n i áos , los coa val ocie a t e» y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
milTERSíDAO 34 Calzada ia Palatíaí 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 | M i l i 
U C A S A PREFERIDA POR 
L A S O C I E D A D H A B A N E R A C U B A 
Helados, Dulcería, Repostería y Víveres finos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
P R U E B E N N U E S T R O S I N R I V A L C A F 
C 2566 30-A 28 
CC 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
• i 
R E I N A 19 NUEVO ( 2 1 A H T I G U O — T E L E F O N O A - 2 , 0 7 2 
Casa importadora de vinos, directamente de los cosechero?» 
vende: 
Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por él. 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien p8* 
sados y á precios de muelle. 
Pídase la lista de precios de Saptiembre. 
S U C U R S A L E S : 
C 2324 Aff. 1 




B L H E R N A N D O W l 
6AR&ANTA NARIZ I OIBJS 
K E P T Ü N O 103 DB 13 á 2, todos 
loe días excepto los dominaos. Coq-
saltas y operacioaes en el flospitai 
Mercedes lunes, miórcoies y nemes á 
las 7 de la aaañna. 
C Í2»2 Aff. i 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en greneral.—SMills y venérto. 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 66, altos. Teléfono A-8870. 
10604 26-3 8. 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del €06. Teléfono A-1322. De i * 
& 3. Jesús iaarla ddinero 33 
C 2284 ' Ag. 1 
P R I M E R A F U N E R A R I A 
DE 
M A T I A S I N F A N 
O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 H A B A N A 
C2461 30t- l2A 
D I A E I O DB I*A MARní iu—Bdicáói i de la tarde.—Septiembre 5 de 1911. 
mmm 
E L M O N U M E N T O A V I L L A A M I L 
i 
1. Diputado á Cortes por Ribadeo.—2. Comandante del "Doña María de Molina".—3. Alcalde de El Ferrol.—4. Gobernador Civil de la Provincia.—5. Contral-
mirante Morgado.—6. General Brualla, Gobernador Militar de la Provincia.—7. Alcalde de Castropol, D. Mario Acevedo.—8. Comandante del "Río de la Plata". 
El que aparece sin número á la derecha del Gobernador Civil de la Provincia, es don Vicente Loríente, miembro prestigioso de la colonia española en Cuba, 
é iniciador del monumento. El señor Loríente, como nuestros lectores saben, representó al DIARIO DE LA MARINA en la ceremonia que nuestro grabado re-
produce. 
LA T U B E R C U L O S I S 
Al Dr. Angel Pimentel 
Con sumo placer iie leído el ar t ícu-
lo que usted ha tenido la bondad de 
dedicarme, ponderando el capital in -
terés de estar alerta y poner á nues-
tros lectores sobre aviso contra el te-
rrible mal de la tuberculosis, ya que 
la salud exige de nosotros cierta edu-
cación y enseñanza acerca del conta-
gio de la túris, que sirvan para man-
tenernos á igual distancia de una in -
diferencia perniciosa y de un temor 
inconsiderado, muy mal consejero. 
Por ella, recuerdo haber oído de 
labios de nuestro antiguo profesor, el 
doctor Landouzy, más que por todas 
las epidemia-s, más que por los tem-
blores de tierra y las guerras, sufren 
y mueren los individuos, se extin-
guen las familias, se debilitan las ar-
madas permanentes, degenera la es-
pecie y »e arruinan los criaderos, cu-
yos establos son diezmados. 
Sj hay verdades que no pueden 
ocultarse, decía el mismo profesor en 
!Te"3br* d€ 19í}9' Pocos mese6 ,les-
pues de nuestra separación, una de 
?SKuS qUe 8010 en Francia arrebata 
100,000 vidas el a^ote de la tisis: Pa-
paga un tributo de 12,000 cada 
ano. 
A los dates por usted suministra-
dos en su brillante ar t ículo, añadi ré 
en estas cuartillas algunos otros de 
data más reciente, indicando á la vez 
algunos de los escollos que conviene 
evrtar, si queremos eíficazmente ale-
gar el terrible enemigo. 
A l celebrarse el 48°. Congreso de la 
inín Ard d€ Sabios' & 30 de Marzo de 
3910, M . Agust ín Bey, miembro del 
Consejo de Habitaciones del MCinistc-
no del Trabajo, presentó sobre los es-
tragos de la tuberculosis en el mun-
do, una comunicación de la cual ex-
tr^íaro Jos datos impartant.'s. En 
la población del globo, de 1,649 millo-
nes, el número de las víctimas de la 
tuberculosis es de 2.900,000 por año, 
causando una -pérdida en metálico de 
20,000.000,000 de francos. 
A Europa, sobre una población de 
420.000,000, corresponden anualmen-
te 1.230,000 víctimas y una pérd ida 
de 12,210.000,000 de francos. 
América, con una población de 160 
millones de habitantes, pierde anual-
mente 330,000, y 4,725.000,000 de 
irancos. Los datos que tenemos de 
Afi ica , Asia y Oceauía, á pesar de ser 
deficientes, nos permiten f i jar como 
mínimum, muy inferior á la realid ul, 
el número de muertos por la tubercu-
iosis en 1.340.000. No estaba, pues, 
muy lejos de lo cierto el célebre pro-
fesor Landouzy. 
Todos sabemos que la tuberculosis 
es una enfermedad evitable. A la ig-
norancia del público sobre sus oríge- i 
nes, sus consecuencias, su modo de j 
protección, debe ella el mayor núme-
ro de sus víctimas. Es la tuberculosis 
el tipo de la enfermedad social, y to-
dos nosotras somos solidarios ante e!. 
bacilo de Koch: dejarlo entrar en 
nuestro organismo, entregándonos al 
alcohol y á los vicios degradantes, es : 
asumir una responsabilidad para con 
nuestros descendientes, nuestros pró-
jimos y nuestros vecinos: porque no ! 
se contamina uno solo, sino que, al 
contraerla, infecciona á los demás, 
siendo por esta razón un mat!Lechor. 
He aquí por qué las naciones cultas \ 
procuran con empeño prevenir los 
males que engendra la tuberculosis, 
esfuerzos que merecen toda nuestra 
alabanza. 
A la cabeza de todas las naciones 
van los Estados Unidos y Alemania. 
En la primera de estas naciones nos 
encontramos con la " N e w York Cha-
rities and Association," la cual posee 
una exposición antituberculosa circu-
lar, recorriendo ciudad por ciudad 
todo el territorio do la Unión. Calcú-
lanse ^n más de 500.000,000 de fran-
cos la suma depositada por las admi-
nistraciones americanas en' favor de 
•la Asociación. 
Entre todas descuella Alemania, 
por la actividad y multiplicidad de 
sus asociaciones antituberculosas. A 
la cabeza del movimiento está el '-Das 
deustehe Zentral Komitee zur Be,-
kampfurg der Tuberculose," ó sea el 
Comité Central. 
Este establece como principio que 
es necesario instruir al público sobra 
ol carácter de la enfermedad, los me-
dios de preservarse de ella y de cui-
darla. Esta obra de educación se lle-
va á cabo entre los niños de las escue-
las, y pTincipalmente entre los anti-
guos alumnos y los futuros profeso-
res, por medio de conferencias. El 
¡Comité da con frecuencia conferen-
I cias populares, con proyecciones—co-
; mo hemos podido ver en Berlín el ve-
] rano de 1-908—y el Comité mismo 
i ofrece gratuitamon!e los " c l i c h é s . " 
Dependen, además, del mismo Comité 
un museo ambiciante, "Tuberculose 
Wandermusen," y mult i tud de folle-
tos de propaganda que ayudan ma-
ravillosamente á vulgarizar la ense-
ñanza. 
• E l Comité, en una palabra, se ocu-
pa de la niñez en . « edad más peli-
grosa, establece clínicas " a d hoc." 
cuenta con un admirable servicio de 
desinfección, atiende á la limpieza de 
los trenes y cuenta con numerosos sa-
natorios para los tuberculosos y para 
escrofulosos, ó amenazados de la tisis. 
Los resultados han sido sorpren-
dentes: en Prusia llevaba al sepuloro 
•la citada enfermedad, hacia el 1877, 
329.00 víctimas por cada 100,000 h*-
bitantes; treinta años nvás tarde 
aquel mi mero se redujo á 171. 
Cada una de las obras que convie-
ne realizar para extirpar el mal, y ca-
da uno de los peligros que á él nos 
conducen, exigirían un artículo dete-
nido; hoy me de tendrá tan sólo á ••con-
siderar la obscuridad como factor de 
la tuberculosis. Los estudios que se 
han hecho sobre el bacilo de Koch 
nos explican este fenómeno. A l salir 
del organismo enfermo, encuéntrase 
el bacilo expuesto á las influencias 
externas. Mientras bajas temperatu-
ras le dejan indiferente, á los 100° 
centígrados muere; el sol, el gran pu-
rificador y gran destructor de los mi-
cro.bios. les da muerte en un tiempo 
relativamente corto. La obscuridad, 
por el contrario, los conserva con v i -
da durante muchas semanas; de lo 
cual deriva lo pernicioso de las casas 
frías, sombreadas, húmedas y ex-
puestas al norte. La virulencia del ba-
ciló de Koch, conservada por largo 
tiempo lejos de la luz y del renova-
miento del aire, acredita las relacio-
nes de contagio al usar vestidos de 
tísicos, guardados en habitaciones 
obscuras. 
Si nos detenemos á considerar las 
estadísticas de los muertos tubercu-
losos, veremos coi^firmado lo ante-
riormente dicho. Considerando tan 
sólo las grandes vías que atraviesan 
los mismos barrios de P a r í s : primero, 
los boulevards Saint Michel, Sebas-
topol y de Strasbourg, que se suce-
den en línea recta; segundo, las calles 
Saint Jaeques y Saint Mart in , parale-
las á estos boulevares; en seguida se 
"constata" que en el período de 1894-
1905, la mortalidad media anual por 
la tuberculosis fué de 1.34 por 1,000 
en los boulevaruds, y de 5.54 en las ca-
lles paralelas; esto, se deibe tan sólo 
á la diferencia 4e anchura de las mis-
mas calles. Com© usted sabe perfecta-
mente, los tres bouáevards reciben á 
raudales el aire y el sol; las dos calles 
estrechas y asfixiantes están media-
namente aireadas é iluminatias. 
Los resultados obtenMos par M . 
Juilleret nos muestran que la cifra 
media de los muertos de tuberculosis, 
durante el período de 18944908, es 
de 0.67 por 1,000 habitantes en el ba-
rrio de los Campos Elíseos y de 6:74 
en el de Saint Merri . Ahora bien, las 
condiciones de aire y de luz de estos 
dos barrios son muy diferentes. Y pa-
ra que no se diga que el alcoholismo, 
el vicio y la mala alimentación deter-
minan el número eJevaáo de mortan-
dad en uno de los citados barrios, Vi. 
Juilleret, y paralelamente M. Kclu'i;s. 
han demostrado que la causa esencial 
del mal consiste en la falta de aire y 
de luz. Tomando para sus operaciones 
una tercera región cuyas condiciones 
externas son las mismas de los Cam-
pos Elíseos y las internas análogas á 
las de Saint Merri . El elegido fué el 
ba-irio Javel, ventila-io é iluminado, 
casi como los Campos Elíseos, las 
condiciones de fortuna poco más ó 
menos las mismas que en Saint Me-
r r i ; \ y sin embargo, debido á lo que 
tiene de parecido á los Campos Elí-
seos, las víctimas de la tuberculosis 
no pasan de 3.80 por cada 1,000. 
La conclusión práct ica es eviden-
te: multipliquemos los espacios l i -
bres, reglamentemos las constmecio-
nes, á f in de que no se fabriquen esas 
enormes casas sin aire y sin luz, don-
Je viven hacinadas mult i tud de fami-
lias, víct imas obligadas del mortal 
bacilo. 
No ex t r aña rá , pues, estimado ami-
go, que yo me tome tanto interés por 
el bien de la sociedad, por su salud 
física y moral. Ahora comprenderá 
también usted por qué—debido á m i 
afición á la Filosofía y á mis convic-
ciones de católico—fuera del terreno 
que me es propio, el de la medicina, 
haya tenido que romper lanzas con 
escritores tan cultos y tan beneméri-
tos de nuestra patria—aunque mu-
chas veces equivocados—•corno el ta-
lentoso y fecundísimo escritor se-
ñor Aramburu, nuestro distinguido 
amigo. 
• Agradeciéndole sus inmerecidos 
elogios y profesándole la amistad que 
siempre nos ha unido, aun lejos de la 
patria, tan solo le recordaré aquellas 
elocuentes exhortaciones de nuestro 
ilustre maestro, Dr . Rivier : "Sacr i f i -
caos sin cesar por el bien de la huma-
nidad y siempre avanTí!" 
DR. FRANCISCO ROMERO. 
Para concurrir á los entierros: Don 
Femando Santos, don Jesús Roaneu v; 
don Ramón Soto. t y y j ¿ ' -
m m m k p a ñ o i a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Después de cerrados los registros, en 
31 de Agosto próximo pasado, se han 
verificado por el Negociado correspon-
diente 454 inscripciones, cuyas cuotas 
se ha rán efectivas en el corriente mes. 
Y como este número de inscripcio-
nes supera en mucho al de la^ bajas 
ocurridas en igual período de tiempo, 
es visto el aumento, cada vez más cre-
ciente, de socios, cuando parece casi 
fabuloso el que viene ostentando, des-
de años atrás, esta poderosa Asocia-
ción, 
A l Gabinete Bacteriológico de la 
Casa de Salud " P u r í s i m a Concep-
c ión ," se le está dotando de los más 
modernos y completos aparatos; á ' c u -
yo efecto se han adquirido éstos con 
suieción á informe facultativo. 
Está á plinto de realizarse por la 
Sección de Propaganda de la. Asocia-
ción qne nos ocupa, el proyecto de 
constitución de una Delegación en im-
portante pueblo de la provincia de 
Santa Clara; á c u y o efecto se han nom-
brado allí vocales residentes, encarga-
dos de practicar trabajos de propa-
ganda. • 
A pesar de nó ser satisfactoria la 
situación económica del país, las Aso-
ciaciones que peraiguen un fin benéfi-
co, antes fomentan que decaen; sin du-
da porque, la escasez de recursos deter-
mina •una mayor necesidad de ponerse 
al amiparo de la beneficencia colectiva. 
La ponencia nombrada en la últi-
ma Junta celebrada por la Comisión 
de Reformas de los Estatutos, está dan-
do cima á Su cometido y en breve se 
reunirá ésta para disentir el proyecto 
que aquélla presentará á su estudio y 
aprobación. 
CENTRO ASTURIANO 
Los disgustos surgen sin saber por 
qué ; degeneran en divisiones -hondas 
y á veces terminan en la ruina de aque-
llo que no debe morir nunca: la cor-
dialidad hermana. Algo de esto se ha-
bía iniciado en la esforzada Delegación 
del Centro Asturiano de Guanajay. 
Algo de esto se ha evitado por la caba-
llerosidad de todos, por la nobleza de 
todos, por el cariño que todos-los astu-
rianos de Guanajarv tienen al Centro 
que es la Asturias bendita de las Amé-
ricas. O somos ó no somos asturianos.: 
Este suceso que alegra el alma y exalta 
el cariño mutuo, ocurrió el domingo úl-
timo en la villa citada. 
Para intervenir en el conflicto i n i -
ciado á las once llegaron á Guanajay 
el Presidente de la entusiasta Sección 
de Propaganda señor Darío Alvaroz, 
sus distinguidos vocales señores José 
Blanco Ibarra y Jesús Morís y el De-
legado de la misma Sección señor José 
González. E n la estación fueron reci-
bidos carmosamente por el Presidente 
de aquella Delegación y gran número 
de asociados, que desde la estación pa-
saron al Hotel América donde se ce-
lebró el suculento banquete con que la 
Delegación obsequiaba á la Comisi '-u 
del Centro en el cual reinó la alegría., 
Después visitaron la Colonia Españo-
la quedando encantados de su elegan-
cia y confort. 
A las dos de la tarde, en el local des-
tinado al efecto, fué abierta la sesión 
por el Presidente de la Delegación, que 
hizo la presentación de los comisiona 
dos de1 Centro Asturiano de la Haba-
na, y ocupada la presidencia por el se-
ñor Darío Alvarez, explicó con palabra 
fácil el objeto de la convocatoria, con-
cediendo la palabra al señor Celedo-
nio Vázquez, el que con palabra repo-
sada hizo explicación do los cargos sus-, 
tentados en el escrito dirigido á la 
Sección, contestándole de una manera 
razonada, el señor Presidente de la De-
legación que lo hizo con serenid:;.! y 
aplomo,. 
A continunción hizo uso de la pa'a-
bra m scív*r Blanco íbarra , Delega 'o 
de la Habana, salu-'ardo á las A . io r i -
dadvs de aquella población, á la Colo-
nia Española, así como á los dignos so-
cios de aquella Delegación y recomeu-
| dándoles la unión entre todos los ele-
| mentes que la integran, olvidando laa 
¡ luchas pequeñas en amor á la patr'a 
grande, á la patria chica y á la patria 
i adoptiva. Aplausos ruidosos. 
Después habló el señor Darío Alva-
: rez. S'ns frases cariñosas invitando á 
i la unión levantaron el entusiasmo de 
todos y todos los miembros de la De-
legación terminaron sus ligeras ctívi-
1 sienes con grandes abrazos. La unión 
I queda hecha, soldada, confuadida, her-
;'manada para siempre. Luego champán 
: de la tierra, tabacos, alegría y amor 
¡ como admira'ble coronación del abrazo 
fraierno. Los comisionados de la l l á -
bana fueron obsequiados muy delicada-
niPiite por el señor José Bulnes, el se-
I ñor Patricio Sánchez y el señor Cele-
donio Vázquez, rematando el festival 
en el hermoso café-cantina de la Colo-
nia Española, derrochándose en todas 
1 partes la sidra espumosa asturiana y 
los tabacos elaborados en aquella villa. 
A j a s cinco la Comisión del Centro 
; regresó á la Habana. Vienen altamen-
, te satisfechos de las atenciones, oibse-
qirios iy despedida que les hicieron to-
1 dos los miembros de la esforzada Dele-
i gación entre los cuales se encontraba 
el señor Faustino Alvarez, Presidente 
de aquella Colonia Española. i 
CENTRO GALLEGO 
La velada literario-musical que con 
motivo del reparto de premios y aper-
tura de curso se celebró la noche del 
domingo en el Teatro Nacional fué un 
acto brillante, digno de la Sección de 
Instrucción, digno del Centro, digno 
del amor que los gallegos vienen de-
mostrando á la cultura general del 
país. Este amor á la cultura se de-
muestra con sólo hacer constar que á 
pesar del mal tiempo, todas las loca-
lidades se hallaban ocupadas por com-
pleto. En los palcos, la platea v las 
butacas resaltaban primorosas cabezas 
y cuerpos gentiles que daban mayor 
grandeza á la fiesta de cultura. 
A las ocho en punto se alzó lenta-
mente el telón y lentamente fueron 
discurriendo los números del brillante 
programa que ya conocen nuestros lec-
tores. Se repartieron los premios. Y 
todos los alumnos premiados oyeron 
ruidosos aplausos al recoger los diplo-
mas honorables. 
Todos los números del programa fue-
ron aplaudidos: Ick dos últimos á eur-' 
go de los notables maestros, hermanos 
Chañé, levantaron el entusiasmo der 
amor á la tierra y los aplausos fueron 
delirantes. 
A las doce dióse por terminada esta 
gran fiésta de cultura, digna del Cen-
tro, digna de su entusiasta Sección de 
Instrucción, digna de sus alumnos y 
alumnas y profesores v profesoras de 
su brillante plantel «le enseñanza. 
La Sección de Sanidad ha designa-
do las siguientes comisiones de servicio 
en la casa de salud " L a Benéfica," pa-
ra el mes actual: 
Inspección facultativa: Don Anto-
nio Andró, don Antonio Dorrego y don 
José Guzmán. 
Idem administrativa: Don José Ló-
pez Soto, don Marcelino González y 
don Clemente Rodrúruez. 
B E N E P I C O S N C O A A S T U R I A N A 
Llega 4 nosotros el brillante progra-
ma de la femeión que se celebrará la 
noche del odio del actual en el Teatro 
de Payret. Se trata de la función anual 
que tan humana sociedad organiza 
para aumentar aas fondos; fondos que 
se dedican, como saben todos los astu-
rianos, á calmar dolores, á socorrer á 
los hermanos de la tierra querida caí-
dos en la desgracia. Como es función 
de caridaid el Teatro Payret se verá col-
mado como todos los años de asturia-
nos que van á ejercerla, con el altruis-
mo y la .generosidad de siempre. La 
Comisión organizadora manifiesta con 
gran alegría que cuenta para su éxito 
con el apoyo del Centro Asturiano, el 
de todos los comprovincianos y el de 
sus numerosos simpatizadores. Y tiene 
razón en decirlo. Que los asturianos 
siempre respondieran al llamamiento 
do la caridad. E l programa nada deja' 
que desear en todas sus partes: 
PRIMERA P A R T E 
A las ocho en punto 
1. —Sinfonía por la orquesta, 
2. — L a bella producción de comicidad ex-
cepc'onad, de López Mauri, música del ins-
pirado maestro Valverde (tijo), titulada: 
"Estuche de monerlafl", en la que estd 
en no • igruala-da altura la eminente prime-
ra tiple Prudencia Grifell. 
SEGUNDA PARTBJ 
1. —Coro & voces solas "Al festín", pop 
el Orfeón Asturiano, dirigido por el repu-
tado maestro Ignacio Tellerla. 
2. — L a precioea opereta en un acto, di-
vidida en tres cuadros, en prosa y verso, 
original de Luis Pascual Frutos, músic% 
del maestro Pablo Luna, titulada "Molinos 
de viento". 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —"Fantasía bailable" de sabor asturia-
no por varias parejas vestidas en carác-
ter;, tocará Pintó y cantará Plácido. 
3- —"Canciones asturianas", por el Niño 
Antonio López. 
4- — L a bonita zarzuela en un acto y cin-
co cuadros, original de Perrín y Palacios, 
música del maestro Jiménez, titulada: 
"Enseñanaa libre", por la archisimpátlca 
primera tiple señora Soledad Alvarez y 
trincipales partes de la compañía. 
Las localidades están á la venta en ia 
Secretaría de la Sociedad, San Ignacio 50, 
y en la Secretaría del "Centro Asturiano". 
Las localidades que no hayan îdo de-
vueltas antes de las cuatro de la tardo del 
día 7 del corriente, se entenderán que ae 
quedan con ellas los aue las tengan en 
ru poder. . 
Las taquillas se abrlrin á las cinco de 
la tarde el día de la función. 
LA VERBENA DEL CLUB CATALUÑA 
E l próximo sábado 9 de Septiembre 
oon motivo de la fiesta de la Virgen 
del iMxmtserrat pa t rón a de Cata luña, 
el Cinb de este nombre celebrara una 
verbena familiar en los salones altos 
del Politeama donde está instalado ei 
( M > . 
Será una ñes ta de puro sabor regio-
nal en la que se bai larán sardanas y 
el " b a l l de rams" tan popular en 
aquellas provincias. 
Oportunamente daremos detalles 
de tan interesante fiesta. 
Viene -hablándose sobre tan delica-
do asunto desde 'hace días como si en 
realidad existiese desconfianza en el 
mercado -capaz de provocar lo que en 
lenguaje mercantil se conoce por cr i -
sis comercial. 
Tan incierto es eso que son muchos 
ios comercios que han realizado ven-
tas superiores á las de igual mes en 
pasados años y ahí está la fábrica de 
«hocolate de la -estrella que vende más 
cuanto más fabrica no obstante los 
miles de libras que produce diaria-
mente del chocolate tipo francés. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
Septiembre 5, á las 8 y 30 a. ni. 
Hay indicios vagos de per turbación 
hacia la parte central del Mar Caribe, 
según nuestras observaciones y avisos 
de Washington. 
L . Gangoití, S. J . 
OLOR I N S Q P m B L E 
ALGO S O B R E E L C I C L O N 
DE C H A R L E S T O N 
Como se ha tratado de negar que el 
ciclón que recientemente azotó á Char-
leston tuvo su origen al SSE. y lejos 
de Saint Thomas, según dijo el Qbser-
Tatorio Nacional, nos vemos obligados 
á insistir sobre este asunto. 
•Se apoya la negativa en razones que 
imás favorecen que "perjudican la exac-
t i tud de lo dicho por el Observatorio 
Nacional. I 
Af i rma el contradictor que: 
4'Si una perturbación situada el día 
20 (por la tarde) al SSE. y lejos de 
Saint Thomas sigue trayectoria al NW. 
oon una velocidad de 12 á 14 (de 10 á 
12) mállas por hora de traslación nece-
Bariamente ha debido craaar por la Is-
la Santo Doimngo -primero, del 21 al 
22, y después é lo largo de las Baba-
mas orientales y occidentales, recalan-
do, ai fin, hacia Júp i t e r en la Florida, 
el dia 24, lo cual en modo alguno ha 
podido tener efecto, porque entonces 
n i el " M é x i c o " hubiera encontrado 
el temporal el 3 7 . . . " 
Descartaníto el emee necesario de la 
perturbación por la isla de Santo Do-
anmgo,—que bien irado cruzar neceser 
riamente por el Canal de La Mona—, 
tenemos que " p a s ó á lo largo y no muy 
distante de las Bahamas orientales y 
o©cidentaks, ' , puesto que el propio día 
24 en qtae asegxíra el contradictor ' ' re-
calaría hacia Júpi te r , en la Florida'* 
encontró la tormenta el vapor alemán 
"Fra í iken-wa 'M" á 300 millas de la 
isla Abacó, próximamente, en el mis-
mo paralelo de J ú p i t e r ; de donde lo 
dicho por el Observatorio Nacional en 
su nota á la prensa del día 29, es fer-
feotamente exacto, según lo prueban, 
como se ha visto, las afirmaciones del 
contradictor. 
Con respecto á que el vapor " M é-
x ico" hallase el temporal el día 27, no 
es exacto, p'aes su capitón ha dicho, 
según han publicado los periódicos, 
que encontró el ciclón en la madruga-
ida del d ía 26, lo cual es bien distinto; 
puesto que, de esta manera, da exacta 
•la veloKiidfld de traslación de 10 á 12 
millas por hora de la tormenta, desde 
•}a s i tuación de 300 millas afuera de la 
fcla Abacó, donde alcanzó al "Fran-
benwaM", el día 24, como ya se ha di-
cho, á la altura de Brunswick, en que 
la nalló el " M é j i c o " , en la madruga-
da del d ía 26. 
Queda, pues, «fvidentemente demos-
trado que, según las prepias afirma-
ciones del mismo conitradictor, es exac-
ta la identidad entre el ciclón que re-
cientemente azotó á Charleston y la 
perturbación anunciada por el Obser-
vatorio Naci&nal al SSE. y lejos de 
Saint Thomas, el día 20 de Agosto, 
por la tarde, en cuya fecha era de poca 
imlportaneia, adquiriendo intensidad y 
organizacién ciclónica al i r avanzan-
do hacia el NW. 
Pero, en cambio, nadie podrá admi-
t i r que una perturbación que se ase-
gura pasó por entre Santa Cruz 3el 
Sur y Manzanillo, el día 25 del pasavio 
mes, (sin que se dejase sentir en lo 
más mínimo en lugar alguno de la isla 
ni se diesen cuenta de ello los ilustra-
dos doctores Florentino Romero y 
Buenaventura Tamayo, muy compe-
tentes Obeervadores del Observatorio 
Nacional en Cama^üey y Manzanillo, 
respectivamente), pueda alcanzar al 
vapor México á la altura de Bruns-
wick en la madrugada del día 
26, — como asegura el contradi 
to i , — puesto que es absurdo supo-
ner que una perturbación que sigue 
rumbo del " N B . " vaya á pasar á 
Charleston desde Manzanillo, dirigién-
dose á "Puerto Padre y Cayo Sal( ?) " , 
recorriendo, además, cerca de 500 mi-
llas en menos de 24 horas, y convir-
tiéndose en ese breve lapso en fuerte 
temporal desde una insignificante de-
presión, 6 si »e quiere, perturbación. 
Y, en cnanto al vapor "Havana", 
que debió hallarse el día 27 á la altu-
ra de Júp i t e r , pues salió de esta capi-
tal el 26, á las 3 de la tarde, no es de 
suponer que, teniendo el temporal por 
3a proa, fnese su capitán (que sabe-
mos es entendido ty práctico en su pro-
fesión) á cometer la temeridad de me-
terse en el grueso de la tormenta, sino 
que. moderando la máquina, la dejara 
alejarse, sintiendo sólo los efectos del 
mal tiempo que se encuentran en las 
proximidades de los ciclones. 
¡Hatoana, Septiembre '4 de 1911. 
DE. juan B T A . G A L L E T T I . 
Al Jefe de Sanidad 
Son ya varios los vecinos del pa-
seo del Prado que nos han expuesto 
repetidas quejas, por efecto de las 
grandes molestias que desde ha mu-
cho tiempo vienen sufriendo con los 
trabajos d^ zanjeo llevados á cabo 
par la compañía del alcantarillado. 
Las tierras ex t ra ídas de esas zan-
jas y depositadas en el frente de las 
casas, sobre todo eu el tramo com-
prendido entre las calles de Troeade-
ro á Refugios, en efecto, forman una 
montaña que imposibilita el t ránsi to 
en todos sentidos y el acceso á las 
mismas casas presenta serias dificul-
tades. 
Aparte de eUo, y como punto de 
mayor gravedad, las emanaciones que 
se desprenden de la zanja y de esas 
tierras y fangos acuraukdas desde 
hace mucho tiempo, producen olores 
insoportables y sumamente peligrosos 
para la salud; olores que unidos á 
los de los escapes de gas de las ca-
ñerías descubiertas y rotas por los 
barrenos de dinamita ó por sus dife-
rentes conexiones, acentúan las mo-
lestias de los vecinos y los tiene im-
posibilitados de abrir una sola ven-
tana. 
Sin saberse por qué causa, es lar-
go en demasía el tiempo que la Com-
pañía viene invirtiendo en sus traba-
jos eu el Prado, y sería necesario que 
el Departamento de Sanidad, consi-
derando la amenaza en que se feú-
co entra la salud ^e esos vecinos, obli-
gara tanto á la Compañía del alcan-
tarillado á que retirara esa enorme 
cantidad de tierras fangosas, como á 
la del adumbrado para que repasara 
esas cañerías y evitara los salideros 
del fluido á la mayor brevedad posi-
ble. 
De esperar es que esas justas nue-
jag expuesta^ por los vecinos del Pra-
do ban de ser atendidas por las au-
toridades sanitarias, las cuales no 
deben de ignorar que por las inmedia-
ciones de esa parte de la calle del 
Prado han ocurrido ya varios casos 
de fiebres infeooiosas. 
TMASIO DR LA M A K H f A.—BdkáAr de la taráe.—Septiembre 5 de 1911. 
L O S V E T E K A N O S 
Los que más viven, los que llegan 
á "veteranos," sanos y fuertes, son 
'los qu^ toman licor de berro, bebida 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. Se vende en bodegas y 
cafés. 
ZONA F I S C A L DE L A H A B A N A 
Recaudación del día de hoy. 
Por rentas. . . . v $ 3,297-47 
Impuestos. m „ 10,604-84 
F . Epidemias. . , m „ 183-00 
Total „ 14,085-31 
Habana. 4 de Septiembre de 1911. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
FJkLAOKÚ 
Invi tación 
Los tenientes coroneles señores La-
sa y Quiñones y los capitanes señorea 
Méndez y DBuehet , estuvieron hoy 
en Palaeia á invitar al señor Presiden-
te de la República para los ejercicios 
del cursiMo que se verificarán en la 
Academia de Caballería el jueves ve-
nidero por la mañana . 
El general Grómez prometió asistir 
siempre que su salud se lo permita. 
E l señor Presidente 
A pesar de encontrarse muy acata-
rrado todavía y con la voz tomada, el 
señor Presidente de la República sa-
dió hoy <á su despacho. 
Restablecida. . 
Encont rándose ya completamente 
restablecida la caritativa dama seño-
ra Amériea Arias, digna esposa del 
señor Presidente de la República, 
desde m a ñ a n a miércoles puede reci-
bir á sus amigas. 
La ampliación de Mazorra 
Los señores Agust ín Cruz y don To-
más Echandi, Director y Contador 
del Asilo de dementes de la Repúbli-
ca, respectivamente, visitaron ¡hoy al 
señor Presidente para darle cuenta 
deJ estado de aglomeración en que se 
hallan los enajenados en Mazorra, su-
plicándole por tanto solicite de las 
Cámaras tan pronto se reúnan , el 
crédito necesario para la construcción 
de nuevos pabellones. 
Mientras eso se lleva á eabo y con 
objeto de mejorar la situación de 
aquellos desgraciados, el señor Cruz 
ha ofrecido desalojar los once editi-
cios de mamposter ía que ocupan él y 
demás empleados del Asilo, destinán-
dolos á albergue de los locos. 
Dicho señor dijo también al gene-
ral G-ómez, que todo eso puede hacer-
se construyendo al efecto unas casas 
de madera que sirvan de residencia 
para cuantos ocupan actualmente las 
de mamposter ía que se propone des-
alojar. 
E l Director del establecimiento re-
ferido llamó la atención del Jefe del 
Estado acerca de la conveniencia de 
construir un hospital de mujeres de-
mentes, á f i n de separarlas de Ma-
zorra 
E l coronel Jane 
A saludar al señor Presidente de la 
República y darle cueuta de haberse 
terminado la medición de los terrenos 
que el Gobierno cubano se propone 
comprarle para cedérselo al de los 
Estados Unidos cor objeto de que am-
plíe la Estación Naval de Guantána-
mo, hoy estuvo en Palacio el coronel 
señor Jane. 
Los liberales 
Los representantes liberales seño-
res Oonzále Sarrain, Mesonier y Cam-
pos Marquetti, visitaran hoy al Jefe 
del Estado para hablarle de política 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido grave 
E l Gobernador Provincial San-
ta Clara, ha comunicado á la Secre-
tar ía de Gobernación que Dámaso 
Salabarría , vecino de Trinidad, le 
causó tres heridas una grave y dos 
leves, á Néstor Jiménez. 
E l hecho ocurrió en reyerta habida 
entre ambos en las calles de aquella 
población. 
Salabarr ía fué detenido. 
Acuerdos suspendidos 
Se han suspendido los acuerdos del 
Ayuntamiento de "Vueltas, con moti-
vo del cierre de la serventía que des-
de el camino llamado de la ' 'Quin ta ," 
comunica con el camino real que con-
duce desde eate últ imo punto á Gue-
rrero. 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría arriba citada, ha dado por 
ultimado el Presupuesto del actual 
ejercicio, correspondiente al Ayunta-
eminto de Cruces (Santa Clara.) 
Agresión 
La SocrotaTÍa antes citada ha reci-
bido del Alcalde de Jovellanos el te-
legrama siguiente: 
" A las 9 a. m.—Ayer fué agredido 
por Luis P i juán , vigilante policía 
suspenso y un grupo hombres color, 
en el teatro **Apolo," el Jefe de poli-
cía, quien se vio precisado á pedir 
auxilio pareja rurales que estaban 
teatro, con cuyo motivo fueron in-
sultados estos, haciendo grupo resis-
tencia para evitar detención autores. 
Se logró detener Luis Pijuán, Segis-
mundo Portal y Santiago Ayala, ha-
biéndose restablecido el orden. E l 
Juzgado se constituyó en ia Jefatura 
de Policía, actuando." 
prestados en la causa número 149|905, 
del Juzgado de instruoción de Ma-
tanzas. 
Tí tulo cancelado 
Se ha accedido á la cancelación del 
título de Mandatario Judicial de la 
Habana del señor Oscar G. Pumarie-
ga y Clemente. 
Notario 
Se ha acordado expedir tí tulo de 
Notario, con residencia en Santiago 
de Cuba, á favor del Ledo. Santiago 
Ledo y García. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales: 
Primer suplente del Cristo, hecho 
en favor del Sr. Vicente Rodríguez; 
segundo suplente de Velasco, Sr. M i -
guel Santiesteban; primer suplente 
de Niquero, Sr. Godofredo Lemee; se-
gundo suplente de Niquero, Sr. An-
tonio Robustillos; primer suplente de 
Vicana, Sr. Ar turo Arias; segundo 
suplente de Vicana, 'Sr. Alberto Gue-
vara; primer suplente de Yara, señor 
Carlos Bení tez; primer suplente de 
Calicito, Sr. Armando García. 
E l señor Preyre de Andrade 
Esta mañana se entrevisté con el 
Secretario de Justicia el representan-
te señor Freyre de Andrade. 
(Mañana visi tará al señor Presiden-
te de la República. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Nueva Sociedad 
Con el nombre "Karsal de Buena-
v is ta" se ha. •constituido en esta ciu-
dad una Sociedad Anónima con un 
capital de $10,000.00. representado en 
100 aecioaies. Juan P. Noroña, Jorge 
Rigo y Juan M . Rodríguez son los 
directores de esa Sociedad, la cual se 
dedicará á asuntos diversos, entre 
ellos á la gestión, sobre hipotecas y 
prés tamos. 
Aumento de la recaudación 
Durante el mes de Agosto último, la 
recaudación por los conceptos de renta, 
impuestos y lotería, ha tenido un au-
mento de doscientos cuarenta y dos mil 
novecientos noventa y cinco pesos se-
senta y cinco centavos, comparada con 
la de igual mes ¡del año anterior. 
Las obras del Roque 
E l Secretario de Hacienda, llevará 
hoy á la firma del señor Presidente de 
la República, un decreto concediendo 
un crédito de trescientos mil pesos, pa-
ra continuar las obras del Roque. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector de la Aduana 
de Se^ua, presentó el señor Fernando 
Losa Macías, y se ha nombrado para 
sustituirlo, al señor Franciseo Perdo-
mo Fabelo. 
Loe adoquines 
E l Sub-secretario de Hacienda, ele-
vará hoy al Secretario del ramo, un in-
forme proponiendo se resuelva que loa 
adoquines de granito que reciba la The 
Uvalde asfhait Paving Co., para la pa-
vimentación de esta ciudad, sean afo-
rados por la partida 331 del Arancel, 
siempre que se llenen los requisitos de-
bidos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Reclamación de honorarios 
Se ha declarado con lugar la recla-
mación de honorarios establecida por 
el señor Miguel G. Gutiérrez, ascen-
dente á diea y seis pesos, por diferen-
tes servicios periciales prestados en 
distintas causas criminales del Juzga-
do de instrucción de Santa Clara. 
También se ha declarado con lugar 
la reclamación de honorarios formu-
lada por el señor Ramón Zanetti, re-
duciendo su cuant ía á la cantidad de 
320 pesos, por servicios periciales 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Plag'a de langostas 
E l Alcalde de Manzanillo ha dir ig i -
do una comunicación al Secretario de 
Agricultura, dándole cuenta de la apa-
rición de una plaga de langostas en 
aquel término y que perjudica gran-
demente los cultivos. 
La referida autoridad interesa que 
se adopte una medida urgente para 
exterminar dicha plaga. 
La enfermedad de loe cocoteros 
E l viernes regresó á esta capital la 
comisión nombrada por la Secretaría 
de Agricultura para estudiar la enfer-
medad que azota á los cocoteros en Ba-
racoa. 
Componen dicha comisión lois seño-
res doctor Diego Tamayo, Rionda, 
Earle y Concepción. 
E l doctor Tamayo se entrevistó es-
ta mañana con el Secretario doctor 
Junco, para darle cuenta del resultado 
de las gestiones realizadas. 
Suspensión 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha firmado hoy un De-
creto suspendiendo de empleo y suel-
do al doctor Francisco Faíco, eoi su 
carácter de Comisionado de Inmigra-
ción en Ital ia, teniendo en cuenta el 
informe suministrado por ei Ministro 
de Cuba en aquel reino, referente al 
proceder observado por el señor Fal-
co, y hasta tanto se resuelva la causa 
á que se encuentra sujeto. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Directores de 
las Granjas-Escuelas Agrícolas de Pi-
nar del Río y Santa Clara, los señores 
Abelardo Pór te la y Reyes y Antonio 
Ponce de León, teniendo en cuenta 
las circunstancias que eu ellos concu-
rren y en vista de que próximamente 
han de dar comiemto á su funciona-
miento. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
E l movimiento polít ico es inusitado 
en la Casa Provincial. Ayer y hoy 
conferenciaron sobre política con el 
generad Asbert las siguientes perso-
nas : Pedro Pablo KoMy, general Da-
niel Gispert, Leoncio Morúa Delgado, 
Francisco Aiomá, D r . Luís Mustelier, 
senadores Agust ín García Osuna y 
Cristóbal de la Guardia, representan-
tes señores Ezequiel García, Pabb 
Pérez, Ju l i án Betancourt, Jacinto 
Hernández ; Srs. Manuel de Cárdenas , 
Ignacio Herrera. Dr. Juan Ramón 
O "Farril l , Sr. Agust ín Treto, Dr. Fer-
nando Sánchez Fuentes, Dr. Luís Me-
nocal, Sr, José de ila Huerta, Director 
de " L a Aurora , " de Cárdenas, Sr. 
Sixto Obreu, Sr. Juan Travieso, de 
Bejucal. 
ASUNTOS VARIOS 
La escuela " L u z y Caballero" 
Ed 10 del corriente, domingo, á las 
nueve de la mañana, se verificará en 
la escuela " L u z y Caballero" la inau-
guración del curso escolar de 1041-
W12, estando el discurso inaugural 
á cargo del ca tedrát ico del Instituto 
de Segunda Enseñanza y Vocal de la 
Junta de Educación, doctor Rodolfo 
Rodríguez de Armas. 
POR ESOS MUNDOS 
Irregularidad en la proclamación del 
Pr ínc ipe de Gales. 
Se ha descubierto la grave irregula-
ridad cometida en el acto de la inves-
tidura del Príncipe de Gales, en el cas-
tillo de Cornavon. 
Todo estaba dispuesto para la cere-
monia, cuando se dieron cuenta de que 
una de las principales insignias que el 
" c a l t " de Beauchamps debía llevar de-
lante del Príncipe se había extraviado. 
Y es de imaginar la inquietud que se 
produciría entre los altos dignatarios 
de la corte. 
Fué el duque de Norfolk, cuyo espíri-
tu despierto es bien conocido, quien sal-
vó la situación. Sabiendo que el alcal-
de de Chester, que asistía oficialmente 
á la ceremonia, presidiendo una Comi-
sión, había traído la espada de dicha 
ciudad, fué á pedírsela. Nadie se dio 
cuenta de la sustitución. E l mismo Rey 
no lo supo hasta que las fiestas termi-
naron. Y se rió mucho. 
La espada de la ciudad de Chester, 
es una pieza histórica de un gran va-
lor. F u é ofrecida á dicha ciudad en 
1506. por el Rey Enrique V I I , funda-
dor de la dinast ía de los Tudor. 
La prensa del mundo 
En el viejo continente, Alemania es 
el país que más periódicos publica: edi-
ta unos seis mi l , de los cuales m i l son 
diarios. 
E l más antiguo es la "Gaceta de Co-
rreos de Francfort ," aparecido en el 
año 1616. 
Inglaterra tiene cuatro mi l , de los cua 
les novecientos son diarios. 
Francia alcanza tres mi l , y diarios 
son setecientos cincuenta. 
Italia imprime dos m i l : trescientos 
se publican en Roma, doscientos en Mi-
lán, ciento en Tur ín , y ochenta en Flo-
jencia. E l más antiguo es la "Gaceta 
de ¡Genova," que data desde 1979. 
De mil quinientos periódicos de Aus-
t r ia-Hungr ía , trescientos son diarios. 
España publica unos mi l periódicos; 
, de ellos un tercio son diarios. 
Rusia sólo llega á novecientos; tres-
| cientos en San Petersbungo y noventa 
en Moscou. Se editan en una inf in i -
dad de lenguas. 
En Grecia los periódicos son nume-
rosos: Atenas sólo posee setenta dia-
rios. 
Bn Suiza salen seiscientos, y en Bél-
gica y Holanda otros tantos. En Sue-
cia y Noruega, hasta estos últimos años 
la Prensa era poco numerosa; pero ha 
adquirido gran desarrollo. 
Europa posee más de treinta m i l pe-
riódicos. 
iSegñn una revista inglesa, el núme-
ro de periódicos diarios en todo el mun-
do excede actualmente de setenta mil. 
La tercera parte de ellos pertenece á 
los Estados Unidos. 
La América inglesa es, en efecto, la 
tierra clásica del periodismo. Los pe-
riódicos diarios del pueblo yanki son 
lioy veint iún mil novecientos cincuen-
ta, la mitad de los cuales se publica en 
el Estado de Nueva York. 
E l " W o r l d , " de Nueva York, ha te-
nido en los últimos veinticinco años 
cuatrocientos millones de beneficio. Sus 
máquinas tiran doscientos cincuenta 
rail números de ocho páginas en una 
hora. 
E l "New-York Hera ld" tiene un pa-
lacio de veintiséis pisos. E l valor de 
este edificio se calcula en varios millo-
nes. 
" L a Prensa," de Buenos Aires, por 
quince céntimos ofrece á sus lectores 
números de veinte y de treinta páginas. 
, Su instalación ha costado trece millo-
: nes de francos. La sala de fiestas de 
I " L a Prensa" es reprodución de un sa-
| lón del palacio de Fontainebleau. Es-
te periódico ha instalado en su palacio 
una oficina médica de consultas gra-
tuitas para los pobres. 
" L a Gaceta de Francfort ," la "Ga-
ceta de Colonia" y el "Berl iner Tage-
b la t t " muestran que el afán de los 
alemanes por la lectura y por la infor-
mación es formidable; quieren que na-
da de cuanto pasa en el mundo les sea 
desconocido. Puede decirse que la 
Prensa alemana es una enciclopedia 
diaria. 
La Prensa mundial está hoy en la 
amenaza de un grave peligro: la fal-
ta de papel. 
Un solo periódico yanqui consume al 
año tres millones setecientos cincuenta 
mil francos de árboles; un periódico 
francés, ciento veinte mi l árboles. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales 6 retratos dea»de un peso 1» 
media docena en adelanta. 
t e l e g b á m á s m e l m u 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r r i e i o d© l a P r e n s a Asoc iada 
DOíBLE DEEROTA DE ZAPATA 
Ciudad de Méjico, Septiembre 5. 
En dos encuentros que sostuvieron 
ayer ías tropas federaües con los ps^ 
tidarios del cai-iiilio Zapata, que m, 
gún se ve, no depusieron sus anaag 
coemo se anunció hace algunos días, tu' 
vieron éstos sesenta mue!rtos) esca-
pándese milagroriaimente con vida su 
I jefe Zapata, pues fué muerto de un 
baJazo el caballo que montaba. 
Sesrún los partes oñciales, dichos 
combates tuvieron efecto en la ha. 
cierda "Ohinameco," en el Estado 
de Merelos, de la eua.l fueron desaloja, 
dos los sublevados oue sufrieron su 
segunda y más sanerienta derrota «5 
las desesperadas tentativas aue bidé, 
ron m8« barde para recupeniir sus 
primitivas posiciones. 
En los partes oñda/les no se men. 
cionan las bajas que tuvieron las tro-
pas federales. 
E L CONFLICTO DE L A 
VICEPRESIDENCIA 
Loí que oyeron el discurso oue pro-
nuncio anoche el señor Madero en 
Puebla, se declararon tan enérricai-
mente en contra de la candidatura 
del señor Pino S"4rez ,nara la vice-
presidencia de la Repúhl im. que nro-
firieron gritos de: " ¡ M u e r a Pino 
SrArez/" 
E l sentimiento pooulflr resnecto al 
caw»ldato á la VicenresMencia ane ha 
de fienrar en las boletas electo^?íes 
con la oanididtaitura del señor Made. 
ro para la presidencia e^tá muy ex-
citado en toda la República. 
L A PELEA DE ESTA NOCHE 
Nueva York, Septiembre 5. * 
J5I encuentro de los boxeadores 
Jeanette y Lar-qfoíd, aue debe veri-
flearse este noche en Jfadfaon Square 
Garden. es hoy el wsunto en aue está 
concentrada la atención pública. 
Oréese que Jeanette es el adversa-
rio más formMa.ble que haya en-
centrado T«3mfirford en mucho tiempo. 
La policía ha tomado todas las me-
didas necesariss para impedir la rene-
ticáón de los escándalos que ocurrie-
ron recientemente con motivo de la 
pelea Well-Brown. 
DESCONTENTO GENERAL 
Chicago, Septiembre 5. 
Los que asistieron aver á la lucha 
de Gotoh y Hekerscihmidt, están gene-
ra ímente descontentos y declaran que 
el espectáculo no vaJió el dinero que 
les costó por presenciarlo. 
L A LOCURA DE U N PADRE 
Nueva York, Septiembre 5. 
1 Anoche estuvo ei itailiano Rafael 
Ricbel/ti, en un cinematógrafo, con su 
hi ja Rosa de diez y ocho años de edad 
| y vieron allí una película represen-
tando la muerte de una joven asesi-
nada por su padre, y esta miadrugada 
Ricihettd penetró gigilosaimente en la 
habi tación de su hija y la mató de un 
tiro, suicidándose seguidamente. 
Dícese que aJ salir del oinem«*6-
grafo Riohetti advir t ió i la joven que 
repe t i r í a con ella ei drama expuesto 
en la película. 
E L " S A R A T O G A " B N PUERTO 
Nueva York, Septiembre 5. 
Procedente de la Habana, ha llegar 
do hoy sin novedad á este puerto, el 
vapor "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Maü S. S. Co." 
AOCaONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 5. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £80y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. &6, 165. 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 16S. l 1 / ^ . 
Centro Asturiano 





En iodos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e MATIAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C., con canela 6 sin ella, paquete 40O ffrs. 
Idem con canela ó sin ella y con vaini l la . . . 
Irtem G., i d . i d . id . i d « 1 - 0 0 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. „ 1-00 
En caso de dudas 6 que no tengan en algún establecimiento, dir í ianse 
al depósito central J 
Obrapía y Compostel R. 10RREGR0SA. Tdéfeno A-3314 
60 cts. 
8 0 „ 
c 1878 a l t 
Por acuerdo de la Directiva y de ori 
d©l señor Presidente, se anuncia por * 
medio, para general conocimiento. qu ^ 
saca á pública subasta la provisión , 
aparatos de Rayos X y electricidad meo ̂  ^ 
para el departamento "José InoláJi, o 
Quinta Covadonga, 
ESI pliego de condiciones se ^ r S S 
en esta oficina & la dlsposicián de c ^ 
tas personas deseen examinarlo, toa^ie, 
días hábiles de una á, cuatro de la 
; hasta el día 15 de Septiembre Pr6xim (̂)d«' 
1 En esta Secretarla se facilitarán rn ]gS 
los de proposición & los señores îtlr*11 
eollciten, como igualmente «e aom . t] 
proposiciones á las Indicadas horaa' ¿ipl-
expresado día 15 de Septiembre se g 
tirá.n también hasta las ocho en P " ^ " 
la noche, hora en que se reunirá, ia 
tlva para proceder á la subasta, 
pública. 
Habana, 21 de Julio de 1911. 
BU Secretarlo, 
A. M.¿fJ 
C 2190 alt. 
Jo. 
L a h igr iene p r o b í b e ©1 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o m » ^ 
i e l uso de l a c e r v e z a , sobre 
f i a d e L A T K O i ' l C A U 
TU 
DIA&IO DE LA MAEINá-—Br̂ -Ka de la tarde.—Septiembre 5 de 1911. 
| E N G I J O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
En el "Rio de la Plata" 
I Agosto. 
Nuestros queridos amiaros, Arturo 
Méndez Tuya y ^ J * ^ ^ * 5 
Telada ifayordomo del Palacio Real, 
vienf n 'á buscarme para ir á visitar al 
I almirante Morgado que está abordo 
- del crucero Bío de la PUfo. Don Luis 
E Herreros me presenta á su señora, 
una dama cultísima y afable iy a sus 
I gentiles hijas. En la dársena nos 
i â -jardaba el capitán del 'Puerto Co-
1 inandante de Marina y después de los 
í saludos y presentaciones resperntivas, 
I embarcamos todos en la randa lancha 
' q^ pone proa al cercano puerto del 
IMusel. • r 
Durante el rtayecto nos iba expli-
cando el señor Comandante de Man-
. na lo que ha de ser el puerto que se 
tstá construyendo y del cual nos dice 
con gracejo andaluz que no hay mas 
giecho que la cocina. Desre el malve-
mos á Gijón con sus extensas edifica-
• ciónos y las humeantes chimeneas de 
bus fábricas. Llegamos al Musel en 
donde vemos á los buzos trabajando 
¡pen 'la colocación de los ingentes blo-
ques de piedra del que ha de ser mag-
nífico fondeadero. En la escala del 
Río de la Plata nos recibe afable-
onente su comandante, un distinguido 
anaTino que estuvo en Ouba y recuerda 
con mucho adrado y afecto. Julio Pé-
rez Perera, es un marino de .trato 
franco y leal y un jefe que es queridí-
simo por la tripulación de su barco. 
El almirante Morgado, jefe de la es-
cuadra, recíbenos con afable corteséa 
rr tiene co-n sus visitantes muy delica-
das atenciones. Recorremos el crucero 
ique reluce de pulcro y limpio, admira-
mos su lujosa cámara y la bandera de 
combate que manos de damas argenti-
nas y uruguayas bordaron para rega-
lársela á la nobre madre España, se-
gún expresa la bella dedicatoria. Nos 
'despedimos del almirante y de don 
- 'Julio, que nos encarga saludáramos á 
las personas que conoce en Cuba y de 
/ las cuales hablamos con el interés del 
que recuerda sinceros afectos. El ran-
do raporcillo surca las tranquilas 
a?uas de la bahía y avanza hacia Gi-
jón que se extiende en la costa, recor-
tando las blancas líneas de sus edifi-
caciones entre la pintoresca campiña 
v-erdinê ra... 
I tomas SERYANIK) GUTIERREZ 
•*PÍ* -«i»»' 
G r O S I T O 
Muerte del coroael Carradi 
Tenerife, 16. 
Ha resultado una imponente maaii-
j | festación de duelo el entierro, verifi-
| cado esta mañana, del coronel de Ar-
I tiUería don Fernando Corradi An-
l.l draga, que se mató ayer al caer del 
caballo. • 
Gozaba este ilustrado mMitar de 
generales simpatías en esta población, 
así entre los militares coom en la so-
ciedad tinerfeñn. 
La desgraciada muerte del coronel 
Corradi ha sido muy sentida. Hombre 
^ de sociedad, frecuentaba mucho los 
círculos madrileños. 
Contaba en la actualidad el coronel 
Corradi sesenta y un años. Había na-
cido el 28 de Abril de 1850. Ingresó 
I en el arma de Artillería el primero 
de Junio de 1874. Reci'cntemente ha-
. bía ascendido á coronel. 
Era hermano del teniente coronel 
I de Artillería don Alfredo Corradi, 
ex̂ Gobernador Civil, muy conocido 
también. 
La sedición en el "Numancia."—Un 
buen rasgo.—Documentos intere. 
san tes. 
El teniente coronel Silvestre, desde 
Alcázar, telegrafía al Ministro de Ma-
riña losiguiente: 
"Enterados clases y soldados In-
fantería de Marina á mis órdenes, ha. 
berse abierto juicio contradictorio 
para conceder recompeasas á solda-
dos de dicho Cuerpo de la dotación 
del ÍCNuman•cia,', por acto servicio 
realizado, contrarrestando intento re-
belión á bordo, manifiestan deseos 
unánimes costear distintivo recom-
pensa se les conceda.,, 
Los mismos ofrecimientos se han 
recibido de las fuerzas de dicha Ar-
ma en los departamentos y Madrid. 
Los mencionados soldados que ob-
servaron tan brillante comportamien-
to, son: Domingo Díaz Navalta, pro-
puesto para la cruz laureada de San 
Fernando por haber luchado con el 
cuchillo-bayoneta contra el fogonero 
fusilado Antonio Sánchez Moya, á 
quien arrebató el arma, y Elias Ber-
nal Fernández, propuesto para recom-
pensa por la lueba que mantuvo con-
tra el marinero Gabriel Gálvez, qui-
tándc'le el fusil. 
Al hablar de la sumaria instruida 
con motivo de la insubordinación en 
el "Numaucia," dice ''La Correspon-
dencia Militar:" 
"Hasta ahora se han examinado, 
entre otros documentos, diversas car-
tas recibidas por los marineros de la 
escuadra, y que éstos se apresuraron 
á entregar al Juez. 
"Las cartas á que nos referimos son 
muy interesantes, y es nosible que en 
ellas se vea algún indicio de respon-
sabilidad para un político de ideas 
avanzadas que ostenta representa-
ción parlamentaria. 
"La responsabilidad no está pro-
bada; pero ya hemos dicho antes que 
parece deducirse de los documentos 
encontrados. 
"Con el castigo impTíesto, cree el 
Gobierno cortadas ciertas propagan-
das en la Marina. 
"Y no hablamos del Eíército, por-
que en éste, donde la disciplina no 
puede ser más completa y entusiasta, 
no hay temor de que se altere." 
En Orense.—Exnlosion de un morte-
ro.—ün muerto y tres heridos. 
Orense, 16. 
En el paseo de la Alameda se cele-
braba esta noche la verbena de San 
Roque. 
Al quemarse los fuegos artificiales, 
reventó un mortero, y uno de los tro-
zos alcanzó, á 15 metros de distancia, 
á Claudio Conceiro, carpintero, casa-
do, seccionámdole ambas piernas y 
perforándole el vientre. 
Ha fallecido Conceiro en el hospi-
tal. 
Resultaron también heridos de re-
lativa gravedad otro espectador y dos 
niños. 
Se han suspendido los festejos y 
actúa el Juzgado. 
Violento incendio en 





Esta mañana, á las cinco, se decla-
ró un violento incendio en la fábrica 
de jabones y almacén de coloniales, 
propiedad de don Carlos Andrés, es-
tablecidos en el edificio que ocupaba 
la Albóndiga municipal. 
Desde los primeros momentos el 
fuego adquirió grandes proporciones. 
La enorme cantidad de grasas y 
aceite acumulados en la fábrica, con-
tribuyó á que el incendio se propa-1 
gase rápidamente á las Escuelas pú-
blicas y otros edificios contiguos. I 
A pesar de los intrépidos trabajos 
de los vecinos y las autoridades, no 
fué posible evitar la magnitud del si-. 
nieátro. 
A las diez de la mañana, cinco ho-' 
ras después de iniciarse, se creyó do-1 
minado el incendio, y «u vista de 
ello, el Gobernador Civil de Logroño 
suspendió el envío de auxilios y Per-
sonal solicitado por el Alcalde. 
Serían las siete de la tarde cuando 
comenzaron á arder dos vagones de 
de aceite que esta mañana habían si-
do aislados. 
La alarma entre los vecinos I fué 
extraordinaria. 
Las llamas azotaban las paredes de! 
las casas con tal ímpetu, que care- j 
ciendo Haro de elementos para do-' 
minar el siniestro, pidió á Logroño el 
envío de material de incendios. 
Este llegó inmediatamente, logran-
do dominar el fuego después de gran-
des esfuerzos. 
También vinieron el Gobernador y 
las fuerzas de la Guardia Civil. 
La manzana que ha' sido pasto del 
fueco ha quedado totalmente des-
truida. 
Las pérdidas son muy considera-
bles. Por fortuna, no ha habido des-
gracias personales. 
De Bilbao.—Lss mancomunidades — 
Anexión de Ayuntamientos. 
Bilbao, 18. 
El Ayuntamiento, en sesión de hoy, 
ha aprobado los proyectos de manco-
munidad de les Municipios, desde 
Bilbao al Abra. 
También ha aprobado la moción de 
anexionar á Bilbao los Municipios de 
Depsto y Begoña. 
El Alcalde y el concejal liberal 
señor Otaduy irán á San Sebastián 
para recabar del señor Canalejas que 
dicte la ley de anexión, 
San Sebastián.—El Rey á Pasaies.— 
Ohampagne de honor en el "Reina 
Regente."—El Ministro de Marina. 
San Sebastián 18 
A las diez y media embarcaron en 
el "Proserpina" el señor Canalejas y 
el Ministro de Marina, para acompa-
ñar á Pasajes al Monarca. 
Su Majestad subió á bordo algunos 
minutos después, é inmediatamente 
se hizo á la mar el contratorpedero, 
escoltado por el torpedero "Número 
1," llegando á Pasajes á las once me-
nos cuarto. 
Eil Rey y sus acompañantes se tras-
ladaron á bordo del "Reina Regen-
te," siendo Sai Majestad recibido con 
los honores reglamentarios. 
iEn el portalón esperaba el Coman-
dante del crucero, en cuya compañía 
después de pasar revista á los tripu-
lantes, formados sobre cubierta, visitó 
el Rey todos los departamentos del 
buque, quedando sumamente satisfe-
cho, tanto del buen aspecto del mismo 
como de la presentación de los mari-
neros. 
Terminada la visita, se sirvió el 
champagne de honor en la cámara de 
los oficiales. 
Brindó primero el comandante del 
"Reina Regente," y luego el Minis-
tro de Marina, haciendo votos por el 
Rey y la Familia Real. 
Contestó el Monarca, asegurando 
que siempre había tenido confianza 
en la abnegación sincera de la Ma-
rina. 
Desembarcó S. M.. saludado por los 
vivas de la tripuilación y los cañona-
zos de ordenanza, regresando á San 
Sebastián en automóvil con el señor 
Canalejas. 
Los Párrocos decanos españoles 
Los párrocos agraciados en la ce-
lebrada adjudicación de premios á 
la constancia y al mérito, son los si-
guientes : 
Dos Sebastián de la Puente, cura 
de la parroquia de Santa María Mo j 
Cudayo de Solares, con noventa y ; 
nueve años y nueve meses de edad, y | 
setenta años de servicios parroquia- ! 
les. Ha obtenido el premio del Rey: 
Un cáliz de oro y pdata, repujado y 
cincelado, de estilo -gótico, con pate-1 
na y cucharilla, en estuche de seda. _ 
Don Eduardo Carbajosa, de la ciu-
dad de Zamora. Noventa y cinco años 
de edad, y sesenta y seis de servicios. 
Premio de la Infanta Isabel: Pila de : 
agua bendita en ónix, con una minia-
tura. 
Don Saturnino García y González,' 
cura de Menara (Palencia.) Ochenta 
y cuatro años de edad, y sesenta de | 
servicios. Premio de la Reina doña ' 
María Cristina: Reloj de sobremesa, 
estilo Imperio. 
Don Guillermo de las 'Cuevas y Li-
nares, párroco de Toranzo de Liéba-
na (iSantander.) Ochenta y tres años 
de edad, y cincuenta y seis de serví- ^ 
cios. Premio de la Reina doña Victo-
ria Eugenia • Casulla de raso de seda 
blanca, bordada en sedas y oro fino. | 
Don Ramón Pérez Sobrino, cura 
de Pobradura de Ynso (<León.) Ochen-
ta y nueve años de -edad y cincuenta 1 
y nueve de servicios. Premio del 
Cardenal arzobispo de Toledo. 
Don Vicente Arias Rodríguez, pá-
rroco de Calamocos (León.) Ochenta 
y seis años de edad, y cincuenta > 
nueve de servicios. Premio del Obis-
po de Astorga. 
Don Antonio Calvo Giner, cura de 
Villajoyosa (Alicante.) Ochenta y 
cuatro años de edad y cíncueijta y 
ocho de servicios. Premio del Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
Don José Vivancos y Clares, cura 
de la parroquia de San Andrés Após-
tod, de Murcia. Setenta y nueve años 
de edad, y cincuenta de servicios. 
Premio de la Junta Central de Acción 
Católica. 
Don Salvador E-spín, cura de Chera 
(Valencia.) El señor Espin se dejó 
arrancar un trozo de piel para hacer 
un injerto humano. Premio del Rey. 
Un ejemplar de la obra en diez tomos 
en latín, de D. J. L Clara, titulada 
"Opus coucionaturium," y premio del 
Arzobispo de Valencia, consistente en 
un Niño Jesús, de madera tallada, con 
siiíón también de italla, cubierto de 
oro fino, con su estuche. 
En España y en Inglaterra.—Compa-
raciones. 
Comentando "El Imparcial" la re-
presión aplicada por el gobierno in-
glés á las violencias á que se han laii 
zado los hueliguistas, y al comentarla, 
formula apreciaciones que juzgamos 
conveniente reproducir. 
"Si el mismo acontecimiento —es-
cribe—sin las colosales proporciones 
que ha revestido el de Londres se 
hubiera desarrollado en Madrid, á 
estas horas el prestigio nacional an-
daría en lenguas de todos los gran-
des órganos de publicidad, y no que-
daría rincón en Europa donde no se 
hablase del atraso de España, de 
nuestra lepra reaccionaria y de nues-
tras tendencias inquisitoriales. Como 
los hechos han sucedido en Londres, 
á nadie se le ocurrirá dudar de los 
sentimientos democráticos del gran 
pueblo inglés,'y de sus tradicionales 
respetos por la libertad individual y 
también por la colectiva. Las víctimas 
caídas bajo el plomo de los soldados 
no ponen en peligro el honor británi-
co. Inglaterra seguirá siendo la Re-
pública Regia, maestra de todas las 
democracias, incluso de las republica-
nas." 
Claro es que á esto cabría añadir 
que en Inglaterra no se le ocurrirá á 
nadie hacer de esto arma de partido, 
imiportándole poco herir la patria con 
tal de herir al adversario político; 
pero preferimos omitir los comenta-
rios y seguir copiando: 
"Si alegamos el ejemplo de lo ocu-
rrido en Londres, es precisamente pa-
ra probar cuánta es la injusticia de 
nuestros detractores cuando, á la más 
leve alteración de la normalidad, nos 
colocan encima el sambenito. Todos 
los Grobiernos, en todos los países, re-
primirán la fuerza con la fuerza cuan-
do llegue el instante. Y así seguirá 
ocurriendo, por mucho que se avan-
ce en el pavoroso problema social, y 
mi-entras no se Jlegue á un estado de I 
perfectibilidad, que cada día apare-1 
ce más problemático y más lejano. 
"En España, á pesar de todo su' 
atraso y de todas sus tendencias reac-
cionarias, pocas veces se registran, ' 
ante las violencias de la sedición, cho-1 
ques tan rudos como en el resto de las 
naciones. No hay Gobiernos más va-
cilantes que los nuestros para oponer j 
la fuerza á la fuerza y el plomo de los 
fusiles á ila resistencia de las masas. 
Estas consideraciones se habrán he- \ 
cho muchas veces, y serán vulgarísi-
mas. Pero hay que resignarse á lo 
vulgar, cuando de ello se saca alguna 
enseñanza y algún ejemplo. El de los 
sucesos de Londres es harto expresi-
vo, y conviene tenerlo en cuenta." 
La cosecha de uva 
De los datos remitidos á la Direc-
ción General de Agricultura por los 
ingenieros jefes de las secciones agro-
nómicas, se ha hecho un avance esta-
dístico de la producción vitivinícola 
de 1*911, deduciéndose de su resultado 
que en el año corriente se han cultiva-
do 1.297,878 hectáreas de viñedo, que 
darán un probable rendimiento de 
30.237,418 quintales métricos de uva, 
y 16.754,2-91 hectolitros de mosto. 
Comiparadas estas cifras con sus si-
milares de la estadstica de producción 
vitícola de 1910, resulta que en el pre-
sente año hay 4,938 hectáreas más de 
viñedo en producción, y que si ilas en-
fermedades fito y zooparasitarías y 
accidentes meteorológicos no merman 
á última hora la cosecha pendiente, 
que puede considerarse como buena, 
seguramente se obtendrán 9.522,940 
quintales métricos más de uva,, y 
5.470,838 hectolitros más de mosto que 
en 1910. 
jos ae encuentran paralizados por falta de crédito. Esta es una de las cuestiones primor-diales para esta localidad, pues nos halla-mos aislados del resto de la Isla en la es-tación de las aguas, á causa de ponerse intransitables los caminos por haber mu-chas partes de tierras bajas en esta co-marca. Solamente ae puedeu extender loi negocios con aquelos productos que, por dejar un gran margen de utilidades, se pueden transportar por ferrocarril. 






Anoche, en la casa del señor José Her-rtández, se cometió un robo consistente en $35-00 moneda americana, tres relojes y varios objetos mis. Para penetrar se valieron los cacos de una barrena, con la cual practicaron II agujeros en la puerta, y una vez abierta se apropiaron de lo expresado. 
Tentativa do robo 




DE SAN NICOLAS 
Agosto 27. 
Por nuestro Ayuntamiento 
El general Asbert nos ha prometido ejer-cer su influencia política y personal para el logro de nuestros anhelos, que no son otros que ver á esta población adminis-trada por sus propios hijos. 
En la próxima legislatura quedará apro-bada la restitución de nuestro ayunta-miento: Desde hace tiempo está presen-tado un proyecto de ley tendente á este fin en la Cámara de Representantes, no habiéndose puesto á discusión por falta de personas que en aquel cuerpo emplea-sen sus actividades en favor de este ol-vidado pueblo. 
Ahora creemos será un hecho para ías próximas elecciones. La carretera 
Una de las obras que con más empeño debe acometer nuestro popular Goberna-| dor Provincial es la continuación de la ca-i rretera de Vegas á Güines, cuyos traba-
ORIEINTB 
DEANTILLA 
' 7 v~" \ Agosto 28. 
De Sanidad 
El inteligente y correcto cabalero señoi Jorge González Veranes, inspector de Sa-nidad de Oriente, está levando á efecto va-rios trabajos en este pueblo, dignos del mayor elogio, 
Eutrd los más importantes servicios sa-nitarios iniciados por dicho señor, se en-cuentra el verificado en los barraionea para trabajadores, que tenían exceso de personal en relación con la capacidad de los edificios; éstos quedaron regularizados á razón de 20 metros cúbicos de luz por cada habitante. 
Estableció una brigada de se's hombiea y un capataz, con su carretón correspon-diente, para el traslado de basura y lim-pieza de calles, anegó pozos negros y or-denó abrir otros; en fin, que ha prestido los mejores servicios que se podían exigir. Clausuró dos mataderos y ordenó la cons-trucción de uno con arreglo á las orde-nanzas sanitarias. 
ILn honor á la verdad, diré que en todas estas operaciones ha sido secundado por el Alcalde, señor Olivar, y muy bien aten-dido por el ingeniero de la compañía de Cuba, Mr. J. M. Farrln, que se prestó á facilitar operarios y cumplir con el ma-yor esmero las ordenanzas sanitarias en pro de los trabajadores. 
Reciba mi aplauso más sincero el señor Verane». 
Más comercios 
Bajo la razón social de Fernández y Fa-rré, se ha establecido en este pueblo un importantísimo almacén de tejidos, que abarca los ramos de zapatería, sastrería, eombrerería, etc. 
Reconocidos los vastos conocimientos comerciales de los señores Fernández y Farré, y el completo y variado surtido qua poseen, es de augurárseles un éxito bri-llante. Lo celebro. 
La Aduana 
Desde primero del mes actual tenemos instalada en el grandioso edificio de la "Compañía de Cuba", la Aduana de esto puerto; con tal motivo, dicha compañía está construyendo casas amplias é higié-nicas para el personal de la mencionada administración, á cargo del recto y pres-tigioso caballero señor Francisco Mas-trapa. 
Con el traslado de esta Aduana, se fa-vorece al comercio en general, que corre aquí todas las pólizas de exportación y verifica los despachos, sin necesidad de ir á Presten, que tantas dificultades presen-taba. 
JESUS BARTNAGA. 
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jardín público, pues me parecía que 
debía» hacerle sufrir las miradas de 
la multitud. Volví á verla varias ve-
ces pues me atraía de un modo extaño. 
Algunos días después, vea usted como 
se encadenan las cosas, al abrir un li-
bro de Baudelaire, di con la poesía que 
K había inspirado esa misma estatua. 
El poeta vio de un modo más ideal que 
el estatuario y sentí vivos deseos de 
realizar su visión. Me dirigí á Ringel 
pensando que podría, mejor que nin-
gún otro, reproducirla, porque en sus 
obras no sólo hay el deseo de realizar 
la belleza sino también de escudriñar 
*i alma. Ambos colaboramos en c-1 
?royecto y ambos tuvimos la misini 
concepción. Estamos muy satisfechos 
de nuestra "Máscara." Desearía que 
pudiese verla Baudelaire. 
Jacobo colocó la estatua de perfil y 
retrocedió un poco. De pronto nubló 
su rostro una viva emoción. 
—¡Pero si se parece á usted! dijo 
á media voz. 
La duquesa pareció turbada, pero se 
esforzó por reir. 
—Eso pretende también el señor de 
Nozay, pero son ustedes los únicos que 
lo ven. 
—Porque probablemente tenemos la 
percepción más delicada que el resto 
de sus amigos. • 
—En todo caso, si existe esa seme-
janza—cosa que niego—es muy fortui-
ta. Yo no hubiera prestado mis fac-
ciones á una mujer que lleva máscara. 
Soy incapaz de semejante mal gusto. 
—Lo sé... lo sé... Por lo demás, el 
parecido es casi imperceptible. Lo sien-
to más bien que lo veo. Lo hallo en el 
conjunto de las líneas... si esa mujer 
caminase, tendría el mismo ademán que 
usted, pues pertenece al mismo tipo. 
Y arrastrado por un deseo irresisti-
ble, el marqués siguió ligeramente con 
el dedo las maravillosas líneas de la es-
tatua. 
Cristiana se estremeció de pies á ca-
beza como si hubiera sentido aquella ca-
ricia en su propio cuerpo. 
—Esa estatua está destinada á mi 
gabinete de trabajo, que están arreglan-
do actualmente, dijo. Me alegro de que 
la haya usted visto. Y ahora, añadió 
con voz más firme, dirigiéndose al otro 
extremo del salón, venga usted á darme 
noticias. 
Ocupando luego su puesto en el ca-
napé, indicó una butaca al marqués. 
—¿-Cómo están Annie y el niño? 
Jacobo no la oyó. La vista de la mu-
jer de la máscara le había conmovido 
extrnñamente. No sólo había hallado 
una semejanza física con la duquesa, 
sino que, merced á una intuición súbi-
ta la había identificado con ella. Esta-
ba se-guro de que también ella tenía 
una máscara, y de que en su vida ha-
bía un secreto, una pasión. Sus celos 
avivados le hicieron olvidar sus resolu-
ciones y le impulsaron á levantar el 
velo que había hecho propósito de res-
petar. Acudió á sus labios la pregun-
ta, pero tuvo miedo de que, á la pri-
mera palabra la duquesa, cuya altivez 
y valor conocía, cerrase su alma y su 
fisonomía. Nó sabía cuanta ansia te-
nía de ternura y cuanto necesitaba oir 
palabras de amor. Vacilaba en hablar, 
y Cristiana, turbada por su silencio, 
le interrogaba con una mirada vacilan-
te. 
— I Es cierto, dijo al fin, con voz con-
movida, que piensa usted en casarse en 
segundas nupcias con el conde de Cha-
llans? 
La sorpresa que estas palabras pro-
dujeron ,en la señora de Blanzac disi-
paron toda su emoción. 
—¿-Quién ha podido decirle á usté3 
eso? 
—No importa, dijo rudamente el 
marqués. ¿Es cierto? 
—¡No, y mil veces nó! 
Ante esta negativa enérgica el rostro 
de Jacobo expresó tan grande alegría 
que la duquesa se turbó nuevamente. 
—Profeso gran amistad á Luis, di-
jo, y creo que me corresponde, pero 
nunca pude imaginar que interpreta-
sen tan torcidamente nuestros senti-
mientos. ¿Ha creído usted en ese ri-
dículo matrimonio? 
—Sí, porque sé que las cosas mas 
improbables, y solDre todo las que más 
se temen se realizan casi siempre. Me 
alegro de que así no sea. Me parece 
que me libro de una pesadilla, dijo Ja-
cobo respirando á sus anchas. Ahora 
partiré tranquilo. 
—¡Partir! exclamó la duquesa. ¿De-
be usted partir? 
—Si; para América, á fines de abril. 
He prometido á la señora Villars llevar 
allá á Annie y tengo que cumplir mi 
palabra. 
El anuncio de este viaje, á que no es-
taba preparada, cubrió de palidez di 
rostro de Cristiana que se contrajo de 
dolor. El corazón de Jacobo latió co-
mo en las horas de victoria. En me-
dio de su júbilo oyó distintamente la 
voz de su conciencia que le gritaba que 
se detuviese. ¡Detenerse, cuando sen-
tía que había llegado para la duque-
sa el momento psicológico! Para eso hu-
biera necesitado una virtud que no te-
nía y que jamás había tenido ninguno 
de los de Anguilhón. 
Acercóse á la duquesa, y como fascir 
nándola dijo: 
—¿No me pregunta usted por qué 
me alegro tanto de que esté libre? 
Cristiana se echó hacia atrás con ins-
tintivo movimiento de espanto. 
—Xo tenga usted miedo, dijo el mar. 
qués dulcemente. 
—No tengo miedo, respondió la se-
ñora de Blanzac irguiéndose altiva. 
¿Por qué habría de tener miedo? 
—Porque sabe usted que la amo, res-
pendió Jacobo. 
Después, comprendiendo que tenía 
que hacer violencia á aquella alma pa-
ra arrancarle su secreto añadió, con 
osadía: 
—Y porque sabe usted también que 
me ama. 
La duquesa no podía ponerse más 
pálida; pero brotó de sus pupilas un 
relámpago de cólera que dilató su fi-
na nariz. Intentó resistir á la mirada 
ardiente que se fijaba en ella, se agita-
ron sus párpados y quiso protestar, pe-
ro no salió ningún sonido de su gar-
ganta. 
Cogió el marqués las manos de Cris-
tiana entre las suyas y dijo con la au-
toridad que siempre le daba resultado: 
—¡Niegue usted si puede.! 
La señora de Blanzac miró durante 
algunos momentos aquel rostro que la 
fascinaba y que dió en tierra con su rt̂  
sistencia. 
—No puedo, dijo. 
Hizo esta declaración con la cabeza 
erguida, con las lágrimas en los ojos y 
con temblorosos labios, como una mu-
jer vencida por una voluntad superior. 
El marqués se inclinó y besó la mano 
que tenía entre las suyas, dulce y casi ' 
humildemente. 
—Doy toda mi vida por esa palabra, 
dijo, olvidando por completo á su mu-
jer, á su hijo y todos sus juramentos. 
Después, con voz llena de emoción 
y profundamente conmovedora, le di-
jo que la había amado siempre y que 
no había amado más que á ella. Le di-
jo cómo se le había revelado este amor, 
te habló de sus luchas, de sus sufrí-
mientos, se declaró vencido y feliz con 
su vencimiento. 
—Temí que pensase usted en casar-
se de nuevo, añadió, para levantar una 
segunda barrera entre nosotros. Tu-
ve miedo—no sabe usted hasta qué 
punto—miedo de perderla 
iGcniinuarSi* 
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H a m b r e e n p e r s p e c t i v a . — L a c o s e c h a 
d e t r i g o se h a p e r d i d o e n R u s i a . — 
M e d i d a s g u b e r n a m e n t a l e s . 
S a n P e t e r s b u r g o , 9 
T s e g u n l o s i n f o r m e s que l l e g a n de 
l a s p r o v i n c i a s , s e h a p e r d i d o l a cose-
c h a d e t r i g o e n c a s i t o d a R u s i a . 
•Bl G o b i e r n o , e n n o t a o f i c i a l que 
p i t b l i i ' a n l o s p e r r ó d i c o s , h a d e c l a r a d o 
" e n e s t a d o a l a r m a n t e " l o s g o b i e r n o s 
o r i e n t a l e s d e l a R u s i a e u r o p e a y los 
d i s t r i t o s o c c i d e n t a l e s de S i b e n a . 
F n l a s r e g i o n e s u r a l i a n a s y e n l a s 
de T o b o l s k , Y c h i n é Y r t o o h — t e r r i t o -
r i o i g u a l e n e x t e n s i ó n á F r a n c i a , A k -
m a n i a y A u n t r i a H u n g r í a r e u n i d a s -
u n a t e r r i b l e s e q u í a , q u e d u r a d e « f i e 
e i mes ^e M a y o , h a a n i q u i l a d o c o m -
p l o t a m e n t e l o s c a m p o s d e t r i g o y to-
dos los f o r r a j e s . 
C o m o los a l d e a n o s no p o s e e n r e -
s e r v a s de d i n e r o n i d e g r a n o s , e l e s -
p e c t r o d « u n h a m b r e t e r r i b l e se a l z a 
a n t e e l los . 
E n l a c u e n c a d e l r i o V o l g a , l a s i -
t u a c i ó n es a n á l o g a . 
L o s g o b i e r n o s de S a m a r a y de A s -
t r a k a n y v a r i o s d i s t r i t o s de los go-
b i e r n o s de K a r a , S i m b i r s k y S a r a t o v , 
q u e c o m p r e n d e n u n t e r r i t o r i o m a s ex -
tenso que F r a n c i a , h a n s ido i g u a l -
m e n t e d e v a s t a d o s p o r l a s e q u í a . 
L o s t e r r i b l e s c a l o r e s de J u n i o y J u -
l i o — e n es te ú l t i m o m e s p a s a r o n de 
6 0 g r a d o s — h a n d e s t r o z a d o los t r i g a -
l e s y los p l a n t í o s de c e b a d a . 
C o m i e n z a n á l l e g a r á S a n P e t e r s -
b u r g o c a r t a s y t e l e g r a m a s p i d i e n d o 
a u x i l i o s m a t e r i a l e s . 
M z e m s t v o d e K a z a n h a d e m a n d a -
do a l G o b i e r n o s o c o r r o s u r g e n t e s , 
B n s u o p i n i ó n , s i n o se e n v í a i n m e -
d i a t a m e n t e n u e v e m i l l o n e s de r u b l o s 
( 2 2 m i l l o n e s de p e s e t a s ) p a r a o b r a s 
p ú b l i c a s , l o s a l d e a n o s se m o r i r á n de 
h a m b r e . 
E n l a s r e g i o n e s c e n t r a l e s y o c c i -
d e n t a l e s de l a R u s i a e u r o p e a no se h a 
p e r d i d o del t e d o l a c o s e c h a ; p e r o é s -
t a es m a l í s i m a . 
I g u a l s u c e d e en el C á u c a s o , d o n d e 
l a r e c o l e c c i ó n r e s u l t a m e n o s que m e -
d i a n a . 
'Coi- o r d e n deT M i n i s t r o »de H a -
c i e n d a . K o k i k v t s e v , se h a c e l e b r a d o 
u n a c o n f e r e n c i a p a r a t r a t a r de l a m a -
l a c o s e c h a y de l a s m e d i d a s que p o r 
d i c h a c i r c u n s t a n c i a se i m p o n e n . 
A l a c o n f e r e n c i a a s i s t i e r o n d e l e g a -
d o s de c u a t r o m i n i s t e r i o s , de l B a n c o 
de R u s i a , y de a l g u n o s B a n c o s p a r -
t i c u l a r e s . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a p i d i ó á 
e s tos ú l t i m o s a b r i e r a n c r é d i t o s que 
p e r m i t i e s e n á los a l d e a n o s c o n s e r v a r 
e l t r i g o e n sus g r a n e r o s el m a y o r 
t i e m p o p o s i b l e y no v e n d e r l o á los 
p a í s e s e x t r a n j e r o s á los p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s que a c o s t u m b r a n . 
T a m b i é n p i d i ó que a u m e n t a s e n l o s 
a d e l a n t o s que h a c e n á los l a b r a d o r e s 
y r e b a j a s e n el t i p o d e l i n t e r é s . 
L o s b a n q u e r o s , c o n v o c a d o s , n e g á -
r o n s e e n é r g i c a m e n t e . 
' D i j e r o n q u e lo u r g e n t e e r a p o n e r 
l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n e n es tado de 
que se p u e d a t r a n s p o r t a r r á p i d a m e n -
te e l t r i g o de l a s r e g i o n e s d o n d e no 
« e h a p e r d i d o l a c o s e c h a á a q u e l l a s 
o t r a s d o n d e h a o c u r r i d o t a l d e s a s t r e . 
A ñ a d i e r o n qne el c r é d i t o es pro -
d u c t o d e l l i b r e j u e g o de l a c o n c u r r e n -
; c i a . 
I H a s t a a h o r a no se v e s a l i d a p a r a l a 
| s i t u a c i ó n . 
•Los p e h i ó d i e o s d i c e n que el a ñ o 
j p r ó x i m o , de E n e r o á, J u n i o , el h a m b r e 
s e r á t e r r i b l e en R u s i a . 
A g r e g a n que el G o b i e r n o debe 
a c o m e t e r la c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p ú -
b l i c a s p o r v a l o r de 200 m i l l o n e s de 
r u b l o s . 
P e r o c o m o no h a y d i n e r o , s e r í a p r e -
c i s o , p a r a e n c o n t r a r l o , c o n v o c a r l a 
Duna a y e l C o n s e j o del I m p e r i o . 
C u a t r o a t e n t a d o s en u n d i a . — E n I t a -
l i a es p e l i g r o s o v i a j a r s i n e s c o l t a . — 
T r á g i c o b a l a n c e . 
R o m a 9 
A n t e a y e r se h a n r e g i s t r a d o e n d i -
f e r e n t e s p u n t o s d e l r e i n o de I t a l i a 
c u a t r o c r i m i n a l e s a t e n t a d o s , c o m e t i -
dos c o n t r a v i a j e r o s . 
H e a q u í u n r e l a t o de estos h e c h o s 
d e l i c t u o s o s : 
E n l a s a f u e r a s de M i l á n , á c i n -
c u e n t a m e t r o s de u n f i e la to , e n e l c a -
m i n o p r o v i n c i a l de M a r c i a n o , u n a l -
d e a n o f u é a c o m e t i d o por c u a t r o i n -
d i v i d u o s que t e n í a n los r o s t r o s c u -
b i e r t o s p o r a n t i f a c e s . 
D e f e n d i ó s e d e s e s p e r a d a m e n t e ; pe-
r o le t a p a r o n l a boca , le d i e r o n de p u -
ñ a l a d a s , le q u i t a r o n c u a n t o l l e v a b a y 
c o n c l u y e r o n a r r o j á n d o l e á u n a z a n j a 
p r o f u n d a . 
E n e l l a e n c o n t r á r o n l e poco d e s p u é s , 
d e s m a y a d o y c u b i e r t o de s a n g r e , a l -
g u n o s o b r e r o s a g r í c o l a s . 
E n l a p r o v i n c i a de ("aserta, u n j o -
y e r o , que en u n cochec i l l o de s u p r o -
p i e d a d se d i r i g i ó á u n a f e r i a , f u é ase-
s i n a d o en c i r c u n s t a n c i a s h o r r i b l e s . 
U n o s i n t - ú g n i t o s m a l h e c h o r e s le s a -
l i e r o n a l e n c u e n t r o , en p leno d í a , e n 
u n a c a r r e t e r a , le d i e r o n de p u ñ a l a d a s 
y le c o l g a r o n de u n á r b o l . 
Y h u y e r o n con el c o f r e c i l l o l l eno 
d e j o y a s que l l e v a b a á l a f e r i a e l i n -
f e l i z y todo el d i n e r o que h a l l a r o n en 
s u s bo l s i l l o s . 
L o r o b a d o a s c i e n d e á u n a s 20,000 
l i r a s (1 ,000 d u r o s . ) 
C e r c a de V á r e s e , dos c a b a l l e r o s y 
d o s s e ñ o r a s v i a j a b a n e n a u t o m ó v i ! . 
c u a n d o en el c ruoe de dos c a m i n o s ; 
v i e r o n que u n a m a n o c r i m i n a l h a b í a 
a p i l a d o t r o n c o s y p i e d r a s . j 
E l " c h a u f f e u r " d e t u v o el v e h í c u l o , i 
y a l i r á a p e a r s e , a l g u n o s b a n d o l e r o ^ 
a p o s t a d o s d e t r á s de los á r b o l e s , e m - , 
p e z a r o n á d i s p a r a r . 
E l " c h a u f f e u r " y los dos c a b a l l e -
r o s s a c a r o n r e r á l v e r s y c o m e n z a r o n 
á c o n t e s t a r á l o s b a n d i d o s , m i e n t r a s 
l a s s e ñ o r a s p r o r r u m p í a n en g r i t o s de 
t e r r o r . 
A l oabo, los b a n d o l e r o s c e s a r o n de 
d i s p a r a r y a l e j á r o n s e . 
E l auto r e s u l t ó a c r i b i l l a d o á b a l a -
I zos, p e r o s u s o c u p a n t e s no s u f r i e r o n 
d a ñ o a l g u n o . 
i E n •S ic i l i a , c e r c a d e C a t a n i a , u n a l -
| d e a n o l l a m a d o N i c o l a s i , que i b a c o n 
| s u m u j e r á u n p u e b l o p r ó x i m o a l s u -
¡ y o , o y ó g r i t o s que p a r t í a n de u n c a m -
po c e r c a n o á l a c a r r e t e r a . 
A c u d i ó y f u é a t a c a d o , a s í c o m o s u 
e sposa , p o r dos i n d i v i d u o s , u n o a r m a -
do de u n h a c h a y o t r o de u n r e v ó l v e r . 
D e f e n d i ó s e b r a v a m e n t e c o n s u ga-
r r o t e , m i e n t r a s s u m u j e r p e d í a a u -
xr l io . 
A l cabo , d e s a r m ó a l de l h a c h a . 
K l d e l r e v ó l v e r h u y ó d i s p a r a n d o . 
M a r i d o y m u j e r r e s u l t a r o n h e r i d o s 
g r a v e m e n t e . Ijos p e r i ó d i c o s , c o m e n t a n d o estos 
h e c h o s e s c a n d a l o s o s , p i d e n a l G o b i e r -
no a d o p t e l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a -
r a q u e l a s e g u r i d a d de los c a m i n o s 
d e j e de s e r u n mito . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
V I D A D E P O R T I V A 
"Raid" para caballos e n g a n c h a d o s . — S a l ó n del 
Automóv i l en París . — L o s "records" de altura 
mundiales .—Gran Premio de A m é r i c a . - - C i n -
cuenta mil francos para la "tenue de i' aire" — 
La Copa Cordón Bennet a e r o s t á t i c a . 
T R A Z O S 
P e r f i l e s 
G e r a r d o C a s t e l l a n o s G a r c í a , c u b a n o 
de l i m p i a h i s t o r i a y j o v e n en q u i e n e l 
e s tud io es h á b i t o , h a d a d o c o n s u l i -
bro " ' R e l i e v e s " m a t e r i a l e s de v e r d a -
d e r o g r a n v a l o r p a r a e l c o n o c i m i e n t o 
de los a s u n t o s n a c i o n a l e s , p a r a ese 
c o n o c i m i e n t o que e s t á l l a m a d o á f i -
g u r a r en p r i m e r t é r m i n o e n t r e los 
que d e b e n s o l i d i f i c a r l a base de nues -
t r a s i n s t i t u c i o n e s . 
C o n u n a c a r t a - p r ó l o g o de M a r i o 
M u ñ o z B u s t a m a n t e , e) t an j u s t a m e n -
te l o a d o a u t o r de " I d ^ a s y C o l o -
r e s , " s a b o r é a s e e n " R e l i e v e s " u n a 
s e r i e de h e r m o s o s t r a b a j o s b i o g r á f i -
cos en que e l m é r i t o i n d i s c u t i b l e d e l 
e s fuerzo l i t e r a r i o no posee m e n o r i n -
t e r é s que l a i n t e n c i ó n p a t r i ó t i c a que 
los e x o r n a . L a g a l a n u r a de d i c c i ó n 
í j u e a h í c a m p e a b a s t a p o r s í so la p a -
r a a c r e d i t a r l a p l u m a de G e r a r d o C a s -
t e l l a n o s de b i en , de m u y b i e n cor-
t a d a . 
S e r a f í n S á n c h e z , R o l o f f , J u a n A r -
n a o . C a s t e l l a n o s L l e o n a r t , L i n o P é r e z 
M u ñ o z y u n a d o c e n a m á s de v a r o n e s 
que c o n s a g r a r o n sns f o r t u n a s y dos-
ve lo s á la f u n d a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
de C u b a , c o n no tab le e q u i d a d son 
h o n r a d o s en l a s p á g i n a s — p á g i n a s en-
l o q u e c i d a s con a b u n d a n t e s , a t i n a d í s i -
m a s o b s e r v a c i o n e s — d e " R e l i e v e s ; " y 
(dio c o n s t i t u y e e l m e j o r elogio de l a 
o b r a y h a b l a en f o r m a e x p r e s i v a de 
la p o r m u c h a s r a z o n e s e j e m p l a r ga-
l l a r d í a de l b i ó g r a f o . 
E n l a e s p o n t á n e a r e c o m e n d a c i ó n 
que de " R e l i e v e s " h a c e m o s á los 
a m i g o s de l a s a n a l e c t u r a , v e a C a s t e -
l l a n o s u n n u e v o i n c e n t i v o p a r a l le -
v a r á l a p r á c t i c a los p r o y e c t o s que en 
s u r o b u s t o c e r e b r o de s e g u r o bu-
l l e n . . . 
M . T E R I O . 
D e l 6 a l 10 de S e p t i e m b r e se efec-
t u a r á á t r a v é s de F i n i s t e r r e ( F r a n -
c i a ) , u n " r a i d " p a r a c a b a l l o s e n g a u -
chadofc 
L o s c o n c u r r e n t e s p a r t i r á n de B r e s t , 
pa-sando p o r M o r l a i x , L e H u e l g o a t , 
C a r h a i x , C h a t * a u n e u f - d u - J a o n , B r i e c , 
Q u i m p e r , P o r t 1' A b b é , A u d i e r n e , 
D o u a r n e n e z , O h a t e a u l i n , L e J a o n , 
L a n d e r n e a u , B r e s t , L e t n e v e u y L a n -
d i v i s e a u . 
L o s c o n c u r r e n t e s s e r á n d i v i d i d o s 
en dos c a t e g o r í a s : l a p r i m e r a s e r á 
a b i e r t a p a r a toda c la se de c a b a l l o s , de 
todos p a í s e s y de t o d a p r o c e d e n c i a , 
e n g a n c h a d o s á u n c a r r u a j e de 150 k i -
los de peso m í n i m u m : 4,400 f r a n c o s 
les s e r á n a f e c t a d o s como p r e m i o . 
L a s e g u n d a c a t e g o r í a s e r á r e s e r v a -
d a á los c a b a l l o s de o r i g e n b r e t ó n y 
p e r t e n e c i e n t e s , á lo m e n o s u n a ñ o 
a t r á s , á p r o p i e t a r i o s r e s i d e n t e s en los 
c i n c o d e p a r t a m e n t o s bre tones . L o s c a -
r r u a j e s d e b e r á n p e s a r á lo m e n o s 250 
k i l o s . A esta c a t e g o r í a se le c o n c e d e -
r á n 1,900 f r a n c o s . 
U n a n u e v a e x c i s i ó n a c a b a de p r o -
d u c i r s e en tre los i n d u s t r i a l e s y co-
m e r c i a n t e s f r a n c e s e s que t o m a r á n 
p a r l e e n e l " S a l ó n de l A u t o m ó v i l " 
de P a r í s . 
H a s t a a h o r a , desde h a c e u n a doce-
E l " A u t o m ó v i l C l u b de A m é r i c a " 
h a d e c i d i d o h a c e r d i s p u t a r e l 30 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , e n e l c i r c u i t o de 
S a v a n a h , e l " G r a n P r e m i o de A m é -
r i c a . " 
E s t a p r u e b a es i n t e r n a c i o n a l . L o s 
v e h í c u l o » p o d r á n c o n c u r r i r s i n l i m i t a -
c i ó n de peso n i de po tenc ia . 
H e a q u í l a s ú n i c a s c o n d i c i o n e s que 
se e x i g e n : 
I o . — L l e v a r dos p a s a j e r o s , u n o a l 
l a d o de l otro. 
2 » _ T e n e r m a r c h a h a c i a a t r á s a c -
c i o n a d a p o r e l motor . 
3 o , — E l e scape l i b r e no p o d r á i r en 
d i r e c c i ó n a l suelo . 
4 0 — T e n e r u n a a m p l i t u d e x t e r i o r 
m á x i m a que no e x c e d a de u n m e t r o 
86. 
L o e d e r e c h o s de i n s c r i p c i ó n son de 
5.000 f r a n c o s p a r a u n c o c h e , 7,500 
f r a n c o s p a r a dos y 8,750 p a r a tres . 
L a l i s t a de i n s c r i p c i o n e s q u e d a r á 
c e r r a d a e l d í a 15 de N o v i e m b r e p r ó -
x i m o . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l 
Y SOGIEBABEs N 1 
OÍL « M I O Oí [fl um 
SECRETARIA1 
E l viernes 29 del mes corrip 
ocho y media de la noche, tonri1*' 
en el Sa lón de Sesiones del' r'p 4 
ta Asoc iac ión , l ic i tación para i- 0 
c ión de dos edificios en la Quin 00 
lud de esta Sociedad, uno p a r a ^ 
E l C o n s e j o M u n i c i p a l de P a r í s h a 
v o t a d o l a s u m a de 50,000 f r a n c o s p a -
r a u n c o n c u r s o p e r m a n e n t e , l l a m a d o 
l a " T e n u e d e 1' a i r , " a b i e r t o desde e^ 
Io. de M a y o a l Io. de O c t u b r e de este 
a ñ o , p a r a r e c o r r i d o s de á lo m e n o s 
n a d e ? iños . l a E x p o s i c i ó n d e l " G r a n d 100 k i l ó m e t r o s e n F r a n c i a , las s a l i d a s 
P a l a i s " s e r v í a de m a n i f e s t a c i ó n á l a s 
i n d u s t r i a s de l a u t o m ó v i l y de l c i c l o . 
E n u n a a s a m b l e a g e n e r a l que t u -
v i e r o n r e c i e n t e m e n t e los c o n s t r u c t o -
r e s y c o m e r c i a n t e s de c i c l o s d e c i d i e -
r o n que en a d e l a n t e no t o m a r í a n p a r -
te e n n i n g u n a e x p o s i c i ó n de a u t o m ó -
v i l e s , en las que no p r e s e n t a r í a n n i c i -
c los n i motores . 
E l a c u e r d o f u é f i r m a d o p o r v e i n t i -
c i n c o de los m á s i m p o r t a n t e s f a b r i -
c a n t e s de b i c i c l e t a s , que se c o m p r o -
m e t i e r o n á p a g a r u n a p e n a l i d a d de 
20,000 f r a n c o s en caso de v i o l a c i ó n de 
" V e n t e n t e . " 
E l S a l ó n de 1912 se r e d u c i r á so la -
m e n t e a l a u t o m o v i l i s m o . 
dades Infecciosas y otro para 
losos. 
A las ocho en punto p. m ^ . 
día, se cons t i tu irá la Directiva 
!>ara recibir los Pliegos de ProDei1. A 
Los Planos y Pliegos de Condici ^ 
r icas y económicas , se encuentrannt,| 
Secre tar ía á d ispos ic ión de los 
estudiarlos, en días y horas hábil!4,1 
ei propio día de la Licitación. ^ 
Habana, septiembre 5 de 19ii 
F . Torrens, 
Secretario * 
D E L n a 
Di Ll 
S E C C I O N D E P I L A R M O K l 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para nr 
á la apertura del curso escolar de 
1912, ha acordado que tenga efecto «1 
4 de Septiembre próximo, quedando ab' 
to desde esta fecha el período de nm'^B-P0 
la para las asignaturas siguientes: gol' 
piano, violín, guitarra, bandurria, niat',' ' l i e 
lina, violoncello y flauta para ios ge» 
Asociados, y solfeo y piano para la» - " S B O C 
ritas familiares de aquellos. 
P a r a ser matriculado en dichas 
señor 
H e a q u í c u á l es l a p r o g r e s i ó n d e l 
" r e c o r d " de l m u n d o de l a a l t u r a , 
de sde 1 9 0 8 : 
1908. — W r i g h t , 115 metros . k 
1909. — L a t h a m , 475 m e t r o s . 
1910. — L e g a g n e u x , 3,200 m e t r o s . 
1911 . — « C a p i t á n F é l i x , 3 ,490 m e t r o s . 
D e s p u é s d e a l g - n n a s h o r a s d © 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o d e 
c e r v e z a d e L i A T R O P I C A L , © s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
y l a s l l e g a d a s , deb iendo e f e c t u a r s e y a 
en I s s y d e s A M o u l i n e a u x y a en V i n i v n -
n e s ; la t o t a l i z a c i ó n de los r e c o r r i d o s 
d e b e r á l l e g a r á lo menos á 2,000 k i l ó -
m e t r o s . 
L o s a v i a d o r e s t i e n e n dos meses p a -
r a t o t a l i z a r á s u gusto . H a s t a el p r e -
sente ese p r e m i o h a s ido d i s p u t a d o 
p o r los c o n c u r r e n t e s de París-^V&adrid 
h a s t a la f r o n t e r a e s p a ñ o l a ; p o r los d e l 
C i r c u i « t o europeo de V i n e e n n e s á l a 
f r o n t e r a b e l g a ; y de C a l a i s á V i n e e n -
nes , y en fin, p o r E m i l i o D u v a l en su 
v i a j e de C r o t o y á I s s y - l e s - M o u l i -
n e a u x . 
A c t u a l m e n t e G i b e r t es e l p r i m e r o , 
a n t e s que V e d r i n e s y G a r r e s . 
turas es requisito indispensable la pre ' 
tación del recibo social. L a s señoritas ¿ 
m á s del recibo social del familiar qú» 
presente, han de satisfacer el derecho' 
matr í cu la establecido. 
Dichas matr ícu las se expedirán de 71 
de la noche las de los asociados. 
s eñor i ta s de 8 á 11 de la mañana y dg (' 
5 de la tarde, los días laborables. 
L o 'que se hace públ ico por «»ste 
para conocimiento de los señores u 
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Sabino S. Cr^po, 
7t-H 10391 
L o s a e r o n a u t a s A l f r e d o L e b l a n c , 
E m i l i o D u b o u n e t y W e l b y J o u r d a n 
r e p r e s e n t a r á n a l " A e r o c l u b de F r a n -
c i a en l a " C o p a G o r d o n B e n n e t t " de 
g lobos l i b r e s , que se e f e c t u a r á el j u e -
v e s 5 de O c t u b r e de 1911 e n K a n s a s -
C i t v , 
N E V E R A S 
¿ N e c e s i t a usted una? Cómprela en la 
fábr ica: " L a Estrel la de Colón", Galiauo 
n ú m e r o 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag. 
B i i D M I Í I 
D E L 
rncio de l i mm 
• E C C I O I T D E l í r S T P O J C C I O l i 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la ni, 
tr íenla de las clases diurnas y nocturnn 
de esta Asoc iac ión , para el curso de 1S! 
á 1912, qne comienza el día 4 de Septien-
bre próximo. 
L a s matr í cu las de las Clases Diurnas di 
ambos sexos, se expedirán en esta Sew 
tar ía todos los d ías hábi les de 8 á 11 deli 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde, con arre-
glo á las prescripciones reglamentarias 
acuerdos vigentes de esta Sección, debien-
do satisfacer las alumnas el derecho di 
m a t r í c u l a establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los mistm' 
días , se expedirán para las Clases Noc--' 
turnas, previa la presentación del últiroii 
recibo de la cuota social. Las asignatura^ 
y horas se expresan en un cuadro visitó 
en el local de Academias. 
L o cine se publica para conocimiento 4 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
F . Torreng. 
10390 7t-30 
I f i B U Í i l O ñ DR. L P L I W I I 
A M A R G U R A n ú m e r o 5t> 
T e l é f o n o A-3150. 
C 263Í) 26-1 s-
F R A N C I S C O U R E I A Y C A R A Y 
S E H A C E C A R G O D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N ' D E T O D A C L A S I E D E B I E -
N E S . E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
U R B A N A S . R E F E R E N C I A S S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80. M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 2G-1 S. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Módico d* Himm 
Consultas de 12 á 3.—Ctifc»6K a i . ««orulM 
ft Aguacat-e.—Ttúéíono 
R . BE 
C A S I O N A L O N S O B E 1 A N C 0 0 R 1 
A B O O A 1> O S 
I T s t m l i o : iSau J s u a c I © S O , d e 1 ¿ 5 
T e l é f o n o A-7999 
A - 1 1* 
D R . A L V A R O ' M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
C u r a c i ó n radical y r á p i d a de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por el procedimiento de Blackwood, sin 
operac ión q u i r ú r g i c a cruenta y que tan-
tos é x i t o s obtiene en toda Amér ica . Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Agui lera 6, Bayamo. 
D R . F R A N C I S C O S. B E L T R A N 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de s e ñ o r a s y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
c o x c o r d í A ;í;í v c v i i e i l l y -ío 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparates necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
t» k j : c i o s 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-OL 
2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ 12-72 
P Í J E l V r E S JOTE O R O , desde $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
d ías festivos, de 8 á 3 p. m. 





DR. SÜSTAYO S. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud de im 
Asociac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono A-4488. 
C 2289 • Ag. 1 
DOCTOR R. GUIRAL 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 a l mes, do l i 
á 2. Particulares de S & 6. 
Manrique 73.. altos. Te lé fono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
C U R A C I O N D E L A B L E N O R R A G I A E N 
DOS S E M A N A S 
Inyecc ión del 606 á precio reducido 
Consulado 12'8, antiguo.—Dr. J . A. T R E -




E n n a n ú m . í, Pr inc ipal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E P ' O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . JOSE T . A G U I R R E 
M é d i c o ^ C i r t M a n o 
Medicina y Ciruj ía general de la boca-
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultag de 2 á 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
9567 26-11 Ag. 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa á sus clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que c o n t i n ú a 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. L a s dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyeii á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
N E P T U N O 134 
3566 26-11 Ag. 
" D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano dol Hospital N ú m e r o Uno. E s - i 
Jíeclallsca d«l Diapanjaario "TajnAyo." V l r - ' 
tude* 138. T e l é f o n o A-3176. Consultaa de ' 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
_ C 2307 Ag. 1 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L ' S T A 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Te l é fono A-3940. 
3725 2«-lK A or | 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi l is y enfer-
meda<iee v e n é r e a s . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134«. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2287 Ag. 1 
11 umy 1 
M E D I C O C I R T T . T A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 d« 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
C S47 156-25 F. 
Dr. J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 2312 . Ag. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y clru-
Jfa en g e n e r a l . — C O N I i U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Ciruj ía eo general.—Consultas de H 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobree. 
C 2297 Ag. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
JZxclasJ vaLM*tii(> par» uv*ra<ioBM « • toa • ] • • 
Dietas <iesd« un m o u « a aritlarte. Mab-
rm«* 73, «ntre San jctajfo«¿ 7 Saa Joné. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Te!. A-4204. 
'096 78-16 Jn . 
D r e s . ¡ c^na -c ío P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos 7 Cirujía en general. Conaul-
tBJ de 1 á 3. Empedrxde 6%. Telé fono 2»6. 
C 2303 Ag. 1 
DR. FRANCiSOO J. DB 0 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l l t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
D r . F . C a r r e r a J ú s t i z 
D r . 
Prado 8. 
9447 
E ' R o d r í g u e z S i g l e r 
A B O G A D O S 
Telé fono A-6249 
25-9 Ag. 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultaí? í e 3 á 2. N e p t ü n o número 48. 
tiajo*. Te l é fono 1450. Grátia só lo lunes y 
miérco les . 
C 2304 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curac ión de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
C 2346 Ag. 1 
DR. M m fiiBO! C i H 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculoao» de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
rir-spita! núnu i . — ^ dedica á Medicina en 
general, jr i la* enferm«dade« del peoho 
espc.: ial»n«iitt í . - -Consultas de 3 á 5 p. m. 
bér^fr- Juévca y f^ado..—Iguada antitu-
ber^jloa. p*ra p o h r » , iüb». miérco les y 
wernea á iaa Mlama* horaa —ilonr*, i i x 
altos. T e l é f o n o . 68 87 y T - m S 
S e G a o c i o I k i l o y A r a s g o 
A B O G A D O . H A B A N A '2. 
T E L E F O N O 702 
C 2202 Ag. 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrá í !co por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2396 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujgno de ía Facultad de Par ía 
Especial ista en enieimedades del eaté 
mago ( Intestinos s egún el pruoedimlenta 
de los profaaorM doctorea Hayem y Wln-
te7-, de P a r í ^ por • ! aaí i l ials del jugo ráa-
trico. Consulta» c'e 1 á S, Prado 76. bajea 
C 2300 Ag. 1 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Máa Ker i-cw'.mente; 
Enfermedades de la Piel, Vet i íreaa y 3tfl-
tUicaa. Cori£ultHS de 3 á á. f^a» Miguel 168, 
Teléfono A-4318 
C 2284 ' Ag. 1 
P I E L , S I F 1 L E 8 , S A K G J K E 
C u r o c i o & e e r á p i d a s p o r s i s t e s i a * 
m o d e r n ú o x n o t 
O O N S U L T A £ D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U L r r S O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
C 2286 Ag. 1 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct ica y conocimientos c iént i f icos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente g a r a n t í a para 
que laa s e ñ o r a s tengan presente que N a -
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
s e ñ o r a s y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Te lé fono A-.?-121 
9089 26-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tcsaciones Je fincas, 
aolares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . F e l i p e G a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V l é m e * 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-8676. 
C 2361 Ag. 1 
D R . m m i $ L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
r íos . Consultas en Be lascoa ín 10514 pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-491'» 
C 2298 Ag. 1 
D H . C - 0 I T 2 A L 0 A E O S T E u U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidii 
Especialista en las enfermedades d« 
loa niños, m é d i c a s y quirúrgicas. 
Consultaa de 12 á 1. 
Aguiar lOS'/a. Te lé fono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 í 
Masaje manual y vibratorio; GimnaaiJ 
médica , h i g i é n i c a y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
recc ión para Niños , Señcfc-itas. Señoras f 
Caballeros; utilizando el método Ling ó fl 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
D R . R E R N A O O S E e ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A h í M i A M R Í Z Y OIDOS 
Ne<ptuno 103, de 12 á 3 todos los d ía s ex-
cepto los domingos. Coneultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecodes, lánee. mlér-
col«« y viernoes á las 7 de la mañana . 
^ 2 2 9 1 Ag. 1 
D E . A D O L F O ÍIEYES 
Cm'ermedade» del ¿ e t á m a g » 
é inteatine*. • x c l u a í v a m e n t a 
Proredimlento del profesor Harem, del 
Hospital de San ¿ c t o n i o de Par í s , y por «I 
aná l i s i s de )a orina, aargre y reicroacépica 
Consultas do 1 * J de la tarde. L a m p a , 
rl' la 74, alto*. Teléfono 374. A u t o m á l - 1 
co A-.*'•.• S3. 
C 2295 A g l 
D O C T O R A L B A L Í B E J l T 
Medioma jr Ciruii». —Ooosultas de 13 a . 
Poores gratis. 
T e l o f o n o A . 3 3 4 4 C e n p o s t e l a I O I . 
I R . ENRIQUE FERNAN j E Z SOTO 
Médico d*l Sanatorio Covadonga y del 
Dlapensar'o Tanaayo. Garganta, Naris 7 
Oídos. Aguacate 52. bajos de S á 4. 
C 2310 Ag. 1 
C 2305 Ag. 1 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Kstrecnec de ia orina. 
Venéreo . Hldrocele, Sffllea tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a nú añoro ¡i. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G J T 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'ar í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mee. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIA80 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5 a T E L E F O N O »153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 F . ¡Vi. 
C. 0 2A1 á. - « 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q UTMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican • aná l i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
mlneralea, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál ia is de orine» (completo), os-
puto», sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
c 2306 Ag. 1 
Dr . Aivarez Rue l l an 
M e d i c i n a irfp.erai. O o n s a i r a y de LJ a ¿ 
A G O S T A 29, A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z GAPOIÍ 
(Medicina y oirujta genoral.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L l 
( O C U L I S T A ) 
San Rafaoí 1. en tremí alo*. ConsruHaí 
d« 8 4 I . 
C 2315 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
m (Cura el vicio alcohól ico) 
w S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl' 
morrfnico (cura la morfinomanla.) Se prt" 
paran y venden en el Laboratorio Bact»-
rológico de la Crónica Médico QuirúrgU* 
Prado 105. 
C 2374 ^ _ j J 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A DOS 
De 1 á 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 A g 1 
CJRUJANO-DiíNTír iTA 
Dr, Juan Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . C gg»! Ag. X 
\i«k u n n ^ r i ü s , s í f i l i s , v e n e r o o . l u . 
p u s . h e r p e s , t r a t a i u í e m o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domicí-
lio de Affufer 126 & A. 8. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
M 26-22 Ag. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 & B " 
C 23T1.. Ag. ' 1 
D r . J n a a P a b l o G a r c í a 
S S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Polvos denuríücoa, elixir, cepillos. Coni»1 
tas de 7 áó. 
9130 2 6 - l _ j ^ 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología . . ^ 
Especialista en Enfermedades de I»» ^ 
é y de loa Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eapet ía l i s ta en Enfermedades de Io« OJ 
Oídos, Nariz y Garganta. . 
G A B I N E T E : Oaliano 50. Tel. A-^11^ 
Conauitas: Lúnes , Miércoles y 
de 11 á. 12. Diarlas de 1 á. 4. l7 • J. 
Domicilio del Dr. C . E . Finlay, 1' 7 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 2288 AJK 
1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaj6 
M e d i c a l Sueco 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. , 
A M I S T A D NUM. 40 ' A N T I G U O ; DE 3 
Sin ninejuna Sucursal inapi* 
Masaje manual' vibratorio y Gl"'feso-
en general, con asistencia de una Pr ^ 
ra titular del Instituto de Stokolnio, 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director P ' ^ u t c 
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Susi 
del doctor T R I P E L S . „ 7 j t 
aiuc J i ' ' 
D I A M O D E L A MARINA.—l&üfltó» de la ta^e.—Septiembre S de 19T! . 
"oione. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L i , M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mas-
L t t e " fondeó en puerto en la mana-
ba de hoy, procedente de Tampa y 
Bayo Hneso, tra.vendo carga general, 
'coirespondencia y 39 pasajeros. 
E L " A I / T A I " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor alemán "Altai, pro-
•cedente de Cienfncgos. 
E L SEÑOR CA.RRBRA J U S T I Z 
E n la mañana de hoy, en la lancha 
húmero 6 de la Aduana se traslado a 
bordo del vapor francés * L a Cham-
^pagne," que ha de conducirlo a \ e-
racmz el señor Franeisco Carrera 
U m ü z , Ministro de Cuba en la vecina 
'República de Méjico. 
\ despedirle acudieron a la expla-
nada de la Capitanía del Puerto, e 
señor Guillermo Patterson, Jefe del 
Protocolo de la Secretaría de Estado, 
¡y otras muchas personas. 
Lleve feliz viaje. 
|. CHOQUE 
Esta mañana el vigilante de la 
Aduana José Morlans dió cuenta á la 
'policía del puerto de haber chocado 
l e í remolcador "Fidelity" con el mue-
[lle del segundo distrito, no habiendo 
ocurrido novedad alguna. 
De Méjico, negroa . 
Del país • • 
Blancos gordos . ..: 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 










12.70 á 13.00 
lO.i/o á 11.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 5 Septiembre de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
98% á 98% 
97 á 9¿> V. 
Plata esp^fíote 
Cnlderilla (en oro) 
Oro americane e s o -
tra oro español.. . 
Oto americaBO oo*-
tra plata española 
Centenes ¿ 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en caot4.iadf»€... 
®l peso americano 
en plata ea^añoía 
11% 
10K á 11 T . 
i 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
i 4.37 en plata 
á 4.28 en plata 
1-10% á 1-11T. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 4. 
De Ne Orleansy escalas, e dos días , v a -
por americano "Excelsior", cap i tán 
Blrney, toneladas 3,642, con carga y 
25 pasajeros, é. A. E . Woodell. 
De Saint Nazaire y escalas, en quince 
días , vapor francés " L a Champagne", 
c a p i t á n Roch, toneladas 6,726. con car-
ga y 259 pasajerso, & E . Gaye. 
De New York, en tres y medio días , v a -
por americano "Esperanza", cap i tán 
O'Keefe, toneladas 4,702, con carga y 
40 pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
D í a 5. 
De T a m p a y escalas, en treinta horas, v a -
por americano "Mascotte", cap i tán 
Alien, toneladas 884, con carga y 39 
pasajeros, á G. awton, Childs y Com-
pañía. 
De Clenfuegos y escalas, en dos días, v a -
por a l e m á n •'Altai", cap i tán de Wale, 
toneladas 2,480, con carga general, á 
Heilbut y Rasch. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 5 
Precios pagados hcy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.50 
E n latas 9 Ibs. qt á 15.00 
E n latas de 41/2 Ibs qt., 16.00 á 17.. 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
D-e canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 











P a r a K e y West y Knights K e y y escalas, 
vapor americano "Mlami", por G. L a w -
ton, Childs y Compañía . 
106 tercios tabaco en rama. 
153 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Orleans, en el vapor america-
no "Excelsior": 
S e ñ o r e s L e n a M. Cranie, J . Piflster, L . 
Hart , J . B . Mentoe, Alvaro Caballero, H . 
S. Buckley, A l h e ñ e Guitard y señora, P. 
Zinmer, H . T . Manningr, J . M. Guire, F l o -
rence Hackler, H a r r y Berr, J . E . Keefe, 
K a r I Lange, M. Wrlght , J . M. Bischoff y 
uno de familia, M. C. Butter. "W. W. Me-
yer, y cuatro de segunda. 
De Saint Nazaire y escalas, en el vapor 
f rancés " L a Champagne": 
S e ñ o r e s : Melito Pérez , s e ñ o r a Renar-
dier y dos de famüia , señor de Miguel. F . 
Canto, M. Ramírez . Fausto Riscard. s e ñ o -
r a E . de Gaye, señor del Cueto y señora . 
A. Leblanc, Benigno Ballln, Fernando C u a -
dra y uno de familia, Salvador y -Merce-
des P a n a d é s , Rafael Mianel, Sof ía Miguel, 
J e s ú s Alvarez, Andrés Castro, F é l i x M a -
rinella y dos de familia; quince do segun-
da; 21 de tercera preferencia; 194 de ter-
cera ordinaria, y 55 de tránsito. 
á 35.00 
Bacalao 
0ü"08 ? 00'9¿ 
00'88 V O O ' Z Z w i o o ag 
0?'8 V 9Z'£ ' ' ' I^nmb suno^x 
juq 0̂  p?;nmb siHjj jaQ 
0c'8 ? e;jox í̂ P sa^ijjüq irarj 
Noruega á 8.00 
Escocia 7.25 á 7.50 
Hdifax (tabales) . . . 7.50 á 8.00 
Robalo ; á 6,50 
Pascada á 7.00 
Cebollas. 
Gallegas 6 27rs. 
Isleñas ; 26 rs. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 2. ,, A 
2 7 9 
Vapor español ::Legazpi", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado ú. Manuel 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
PARA LA HABANA 
oCnsignatarios: 22 bultos encargos. 
Barraqué, M a c i á y cp; 300 cajas aceito 
Sucesores de P . M . Costa; 1S8 id papel 
Araluce, Mart ínez y cp; 10 id id . 
M . Lardies: 212 pipas y 6 barriles vino; 
1 id anisado. 
Carbonell, Dalmau y cp; 14 cajas almen 
djas y 7 id avellanas. 
J . Bafecas Nolla; 2.000 id velas . 
Galbán y cp; 300 id j a b ó n . 
J . F . Burguet: 5 id sa l ch i chón . 
J . M . Masqué : 2 cajas aguas minerales 
E . Miró y cp; 5 cajas efectos. 
E . Torregrosa: 5 id id . 
Negra y Gallarreta; 4 id embutidos. 
Romagosa y cp; 25 id almendras. 
"V. Suárez; 68 id papel. 
Bonet y cp; 2 id aza frán . 
J . Maten; 3 id i d . 
J . Bulnes: 1 bulto efectos. 
J . Rodríguez; 7 id id . 
.T. Morlón: 6 id id . 
Pumariega, Garc ia y cp; 12 id i d . 
J . G . Montero y cp: 5 id i d . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 11 id id . 
Alvarez, Garcia y cp; 5 id i d . 
G . Fernández ; 1 id id . 
Casa de Beneficencia 1 id i d . 
E . A . Longa: 1 id i d . 
Amado Paz y cp; 3 id i d . 
Casa Wilson; 1 id i d . 
Viadero y Veiasco: 2 id i d . 
L a Fosforera Cubana: 17 i d I d . 
P . Perrer; 1 id Id . 
A . Borrego: 1 i d Id . 
M . F e r n á n d e z y cp; 2 id I d . 
Cancura y cp; 1 id Id 
Palacio y Garc ia; 12 i d I d . 
M . Carmena y cp; 4 id Id. 
Br io l y cp; 15 id I d . 
Fernández , va ldés y cp; 7 id id. 
G . G . Chavarr i ; 1 id i d . 
J . Benavent: 8 id i d . 
F e r n á n d e z y cp; 2 id i d . 
F . González y R . Mar íbona; 2 id i d . 
S o l i ñ o y Suárer: 1 id id . 
P . Gómez Mena; 2 id i d . 
I . González: 1 id id . 
V iuda de Aedo Uesia y Vinent; 1 id id 
Pernas y cp; 1 id i d . 
Izaguirre, Rey y cp; 1 id i d . 
Arr ió la y Durán: 1 id i d . 
A . Incera; 3 id id . 
P e ó n ,Muñiz y cp; 1 id id. 
A . García; 1 id i d . 
Camporredondo y hno; 1 id i d . 
So l í s , hno y cp; 1 id i d . 
Prieto, González y cp; 3 id i d . 
L izaraa , Diaz y cp; 1 id i d . 
F . M é n d e z ; 1 id i d . 
F . Barros; 1 id id . 
Cordero y Torre: 1 id i d . 
F . Bemudez y cp; 2 id I d . 
Heros y cp; 4 id i d . 
Escalante , Castillo y cp; 2 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp; 4 id i d . 
S á n c h e z y Mosteiro; 1 id i d . 
E . Bango; 1 id id . 
Catchot Garcia M : 7 id i d . 
M . Arrinda; 1 id i d . 
A . F lor i t ; 1 id i d . 
M é n d e z y Abadin; 1 id i d . 
S á n c h e z y Rodr íguez; 2 id i d . 
I n c l á n , Garcia y cp; 2 id id . 
Lor íente , hno y cp; 3 id i d . 
Solares y Carballo; 4 id id 
González , Menéndez y cp; 5 i d i d . 
E s t í u , Cot y cp; 1 id i d . 
E . Neira: 2 id i d . 
V . M . Ruiloba; 3 id id . 
L a Defensa: 4 id id . 
E . Veloso; 21 id i d . 
Pons y cp; 1 id i d . 
Llambios y cp; 1 id i d . 
Suárez , Infiesta y cp; 1 id i d . 
A l v a r é , hno y cp; 1 id i d . 
Pe l la y Palomo; 10 id i d . 
M e n é n d e z y García T u ñ ó n : 1 id i d . 
Sánchez , Valle y cp; 4 id i d . 
A . Eevuelta: 4 id i d . 
G a r d a Tuñón y cp; 1 id i d . 
F . Gamba y cp; 2 Id i d . 
P é r e z y Gómez; 2 id i d . 
García Míret y cp; 2 id i d . 
Cobo y Basoa; 2 id i d . 
Torres y Eodr ívuez ; 1 id id . 
F e r n á n d e z y Rodríguez; 1 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 1 id i d . 
D . F . Prieto: 1 id id . 
Blasco, Menéndez y cp; 6 id id. , 
V . V . Mart ínez ; 2 id i d . 
V . Rea l ; 6 id i a . 
Rodríguez , González y cp; 1 id i d . • 
M . F . Pel la y cp; 2 id i d . 
Alvarez, V a l d é s v cp; 3 id i d . 
J . M . M a r t í n e z : *2 id i d . 
C . S . Buy; 1 id i d . 
V . Campa y cp; 1 id i d . 
Pradera y cp; 5 id i d . 
J . G . Rodríguez y cp; 4 id i d . 
Suárez y L a m u ñ o ; 1 id i d . 
V . Suárez y cp; 6 id i d . 
M a r t í n e z y Suárez; 20 id i d . 
V iuda de Hernández P : 1 id id . 
Orden: 10 id id ; 4 id tejidos; 103 ca-
jas bacalao. 
D E V A L E N C I A 
L ó p e z y C . Ba l l e s té ; 1 caja a z a f r á n . 
Alonso, Menéndez y cp; 350 cajas con-
servas. 
F . Mestre: 150 id i d . 
Fernández , Trápaga y cp;f100 id i d . 
Wickes y cp; 50 jaulas ajos. 
P i t a y hnos; 50 id id . 
L . Serrano R : 1 caja efectos. 
Romagosa y cp; 100 cajas cebollas. 
Calvet y López; 1 id efectos; 3 id acei-
te y 1 barril vino. 
Orden: 100 cajas ajos; 201 id azulejos 
D E M A L A G A 
E . R . Margarit; 300 cajas pasas. 
N . S . Caso: 1 id efectos. 
F . Pérez Mora; 2 bocoyes vino. 
E . Sarrá; 4 medias botas vino. 
Suárez y L ó p e z ; 20 cajas )uvas . 
D E A L M E R I A 
Orden: 19 seras ajos; 1 caja dulces; 4 
id chumbos; 17 medios barriles y 6 cajas 
uvas . s 
D E C A D I Z 
S. López Veiga: 300 cajas v ino . 
J . Valencia; 1 id id . 
M . Muñoz: 20 id id . 
Canals y cp; 1 bota i d y 6 bultos efec-
tos. 
D íaz y Guerrero; 6 id id ; 1 bota vino. 
E . Sarrá; 1 caja drogas. 
S . Colomé; 1 caja efectos. 
D E A L I C A N T E 
R . Torregrosa; 22 cajas alpargatas. 
F . Bowman; 10 cajas p i m e n t ó n . 
A . Ramos; 30 id I d . 
O. J . Tauler: 5 cajas alpargatas. 
Orden: 4 id id . 
D E S E V I L L A 
M . Ruiz Barrete: 250 cajas aceitunas. 
M . Muñoz; 190 id i d . 
B . Barce ló y cp; 250 cajas aceitunas. 
Orden: 2 seras id ; 1 caja vino; 11 id 
embutidos. 
D E Y I L L A G A R C I A 
Romagosa 3' cp; 100 cajas conservas. 
D E L A S P A L M A S 
Loríente , hno y cp; 47 cajas d á t i l e s . 
A . M . Morán; 1 id efectos. 
Izquierdo y cp; 1.236 cestos cebollas. 
M . Eodr íguez ; 7 barriles y TO cajas pa 
pas. 
Orden: 60 seras ajos. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Catchot García M : 2 cajas efectos. 
M a r t í n e z y Suárez; 1 id i d . 
J . M . León; 1 id i d . 
F . E . Alonso: 1 id i d . 
E . Mar t ínez ; 1 id i d 
J . Garín; 1 id i d . 
J . G . Hernández : 1 barrica v ine . 
E . Dardet; 1 id i d . 
T . C . Padrón; 11 tercerolas i d . 
Izquierdo v cp; 1 caja cebollinos. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
P . Rodríguez; 1 bocoy vino. 
F . Cabrera: 1 caja efectos. 
J . Ramos: 1 id id ; 1 id duLces; 112 la-
tas gofio. 
Galbán y cp; 84865 cestos cebollas. 
Orden: 14 cajas quesos; 1 id efectos; 
17 latas gofio y 1 barrica vino. 
DE P U E R T O RÍCO 
Mufílz y cp; 50 sacos c a f é . 
H . Astorqui y cp; 78 id i d . 
Orden: 25 id i d . 
D E P U E R T O C A B E L L O 
Orden: 136 sacos c a f é . 
D E L A G U A T E A 
Loríente , hno y cp; 3 barriles cacao; 3 
c a í a s efectos. 
Resto de carga del vapor A S S Y R I A 
2 8 0 
Vapor cubano "Cubana", procedente de 
Matanzas, consignado 4 Louls V . P lacé . 
Con azúcar y aguardiente de tránsi to . 
2 8 1 
B a r c a uruguaya "Luis", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á la Orden. 
D E B A R C E L O N A 
Toca y González : 87.930 ladrillos y 
106.360 losas. 
Orden: 4 cajas vino. 
D E A L I C A N T E 
Toca y González : 6.00C ladrillos; y 
306.400 tejas. 
Día 3. 
2 8 2 
Vapor Inglés "Ashmore", procedente de 
Brldgewater y escalas, consignado á Louis 
V . P lacé . 
D E E R I D G E W A T E R 
Orden: 41.378 piezas madera. 
D E S A I N T J O H N 
E . R . Margarit; 18 tabales bacalao; 24 
id pescado. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 100 huacales 
y 807 barriles papas. 
Orden: 2.573 atados t o n e l e r í a ; 7.740 
pacas heno y 27.970 piezas madera. 
2 8 3 
Vapor ing lés "Bornu", procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacoa. 
D E M O N T R E A L 
Genaro González: 500 sacos avena. 
B . Fernández M : 375 id i d . 
M . Beraza: 250 i d i d . 
A . García; 250 id id . 
O . J . Tauler: 500 id i d . 
F . M e n é n d e z ; 250 id id . 
•Querejeta y cp; 500 id i d . 
F . Bowman; 350 id i d . 
C . oLrenzo: 250 id id . 
C . Fernández y cp; 603 id i d . 
Huarte y Otero: 1.000 id i d . 
Banco del Canadá; 2 cajas efectos. 
Loid i , E r v i t i y cp; 1.000 sacos avena. 
F . Dyer; 5 bultos efectos. 
L a Lucha; 31v0 fardos papel. 
Diario de la Marina; 352 id i d . 
E l Comercio: 143 id i d . 
Orden: 855 id id . 
D E H A L I F A X 
Coca-Cola y cp; 2 cajas efectos. 
J . J . Zarzo: 14 bultos muebles. 
Orden: 66.412 piezas madera. 
D í a 4. [ 
2 8 4 
Vapor a l e m á n "Alleghany", procedente 
de New York, consignado á. Heilbut y 
P A R A L A H A B A N A 
Purdy y Henderson; 38 id id . 
Alvarez, V a l d é s y cp; 21 bultos efectos 
Pernndez y Vil lanueva: 24 id id . 
J . Duyos; 18 i d i d . 
Vi l lar , Gutiérrez y cp; 32 id i d . 
Swift y cp; 250 sacos abono. 
G . Diaz Quibus; 1 c a d á v e r . 
S . S . Friedlein; 125 cajas leche. 
R . Torregrosa; 50 id i d . 
J . Alvarez R : 70 id i d . 
F . B . Hamel: 500 barriles cemento. 
Mesa y cp; 15 bultos efectos. 
Arrióla y D u r á n : 21 id i d . 
D . Rodr íguez; 10 i d I d . 
A . Incera; 12 i ^ i d . 
Pons y cp; 82 id id 
E . Sarrá; 12 i d i d . 
J . G . Rodr íguez y cp; 4_id i d . 
Fernández y Sobrino; 1 id i d . 
Cobo y Basoa; 8 id id . 
Sánchez. Valle y cp; 1 i d i d . 
López, Revi l la y cp; 3 i d i d . 
J . Coll ia; 12 id i d . 
Br io l y cp; 10 id id. 
J . P e r p i ñ á n ; 3 id i d . 
Boning y cp; 37 Id i d . 
Grancedo y Crespo; 956 piezas madera. 
A . Diaz Blanco: 947 id i d . 
C . F . Wymann; 100 fardos papel y 7 
bultos efectos. 
J . Alvarez; 6 id i d . 
Izaguirre, Rey y cp; 2 id id. 
T . B . Mederos, hno é hijo; 413 id i d . 
Gas y Electricidad; 444 id materiales. 
M . Johnson; 100 id efectos. 
A m . Tradin gy cp; 550 id i d . 
F e r n á n d e z y González ; 18 id id. 
"Wickes y cp; 55 cajas bacalao. 
Casteleiro y Vizoso; 113 bultos efectos 
Alvarez, Cernuda y cp; 24 id i d . 
G . N ú ñ e z y cp; 7 id i d . 
Rodríguez , González y cp; 14 id i d . 
L i z a m a , D íaz y cp; 14 id i d . 
González, M e n é n d e z y cp; 3 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 6 id i d . 
Fernández , hno y cp; 5 id i d . 
P . Gómez Mena; 7 id id . 
Lor íente , hno y cp; 2 id i d . 
Prieto, González y cp; 8 id i d . 
P . Gamba y cp; 5 id i d . 
P é r e z y Gómez; 4 id i d . 
P . Iglesias: 1 id i d . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id. 
J . López R ; 61 fardos papel. 
Farnes y cp; 14 bultos efectos. 
C . Romero: 15 id id 
V . Campa y cp; 6 id i d . 
Orden: 257 id id ; 250 sacos avena; .'?2.') 
atados cartuchos; 330 cajas cerveza; 60 
id bacalao. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
H . Ferves W . Me K : 10 bultos efec-
tos. 
B O L S A P R I V A D A 
C D T I Z A C I O N J E v a l o r e s 
Bl l íete* del Ban'-c Españo l de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4 & 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110H 110 U 
V A L O R E S 
F o n ó o i públ ioos • 
Valor P í a 
Emprés t i to de í» Repúbl i ca 
de Cuba 118 
Id. de la Repúb l i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObLusa.oíontía primera blpot«-
ca del A.y7jntaraiento d* la 
Habana 114 122 
OüUKaciuues «effi i ida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 U S 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . dt Cienfuoffos ^ V i l l a -
c lara • 
id. id. sesrunda id N 
lu. primera id. Forrocarrl l d« 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara 6. Ho l -
BMÍn ; N 
Bonos hipotecarioe: de la 
Compafl'? de C a r y Jfllec-
tricidad de la Habana . . 120 128 
Bonos oe la Hanena óCleo-
trlc Rallway's Co. (en c ir-
cu lac ión) UO 114 
Dbiigaci jne» gen'-sraleB (per-
petuas) consolidadas de 
los íF. C. U . de l a Habana . 113 116 
bonos de la Compuma de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d a 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 UO 
Etonos de la Repúb l i ca de 
Cuba emitidos en 1898 4 
1897 N 
Bonos segrunda hipoteca de 
The M a t a n s a s W a t e n 
Woks N 
Id. hipotecarlos Cwitral axu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllgacionee Grlea. Conso-
iiiladaa d«> fla? y ffiieo-
tricidad 101 
Bmprestitu a». la Repúbl ica 
de Cuba, IW* millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Sanco Español l e la is la am 
Cuba 
E í Aeríco la de Puerto 
Prínc ipe 
Banco 'Nacional do Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dt Ferrocarriles 
Un^4os de. la Hebfma y 
AlnitceD-wi le F^gla l imi-
tada 90^ 90 U 
Ca. a i é c t r i c a l e Santiago de 
Cuba 22 50 
CompaAla del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'B Llmlced PreXe-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
FerrccarrU de Glbaxa & Hol -
guln N 
Compañís Cubana de Aluna-
b'-ado de Ga« N 
Cororifi'!1 Gai» y E l e o t i ^ 
cidad de la Habana . . . 97% 98% 
D l o i f \v Habana Prefe-
rentes N" 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 100 sin 
Ii<.<nja de ^Jora^rcio da la H a -
106 110 
80 90 
93 Vi 95 





b a ñ a (preferentes) . „ . . 110 0ba 
Id. id. (c^uiune») N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neaml«nto Cuba . . . . M 
C o m p - ñ l a Havana Ulectrlo 
RaU-ways C a (pre ;ere«* 
tes) 109% 114 
C a . Id. id. (comunes) . . . 104% 104V4¡ 
Domi*afi2to A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
Compailla Alfilerera Cubana. N 
Compaf.fs Vidriera de Cuba. N 
Plants Wéctr l c» de S a n c ü 
Splrltus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 58% 64 
Ca. Almacenes y Muel le» Loa 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. 86 95 
Banco Territorial de Cuba . . 159H 163 
Id. id. Beneficiadas 22 28 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
Cartas detenidas en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos: 
E S P A f J A 
A 
Abad, R a m ó n ; Alca lá , J c s é ; Alvarez, Va» 
lentln; Alvarez, Maximino; Alvarez, L o -
renzo; Alvarez, Francisco; Alvarez, Do-
mingo; Abeledo, Antonio; Arregui, Dioni-
sio; Alfonso, Donato; Alfonso, Amallo; 
Alonso, Francisco A.; Alonso, Ramiro; 
Alonso, Cándido, Aizcorbe, Juana. 
B 
Barrelro, Manuel; Barreira , Antonio; 
Barrios , Antonio; Bares, J o s é ; Barro, R a -
miro; Bernaza 45, Sr . C ; Bera, Manuel; 
Berenguer, Manuel: Bolotra, María L u i s a ; 
Busto, Manuel; Busto, Ernesto. 
C 
C a l , Mercedes; Carasón, Manolo; Casal , 
T e n a ; Cordero, Alfredo; Careaga y Bol l -
naga; Carrera, Benito; Casielles, Angel; 
Castrillo, Leandro; Castril lón, Remedios; 
Calvo, J e s ú s ; Cano, Francisco; Cid, J o s é ; 
Corgos, Antonio; Cuesta, Ju l ián ; Cuevos, 
Dolores. 
D 
Darocas, J o s é ; Darocas, J o s é ; Darocas, 
J o s é ; Darocas, J o s é ; Díaz, Manuel; Díaz , 
Antonio; Díaz , Dolores; Díaz, L u i s ; Diep-




F r a g a , María; Farriol , Juan; F e r n á n -
dez, Manuel; Fernández , J o s é ; Fernández , 
Lorenzo; Fernández , Santiago; F e r n á n d e z , 
Manuel; Fernández , Valeriano; Fernández , 
Rafael ; Fernández , Joaquín; Fernández , 
Joaqu ín ; Fernández . Manuel. 
G 
Grande, Ricardo; Granda, E m i l i a ; G a r -
cía, Manuel; Galarza , J o s é ; García, Cefe-
rino; García, Ceferino; Gaueca, N i c o l á s ; 
García, Antonio; Gil, Consuelo; González , 
Avelino; González , Maximino; González, 
Juan; González , Leonardo; González, M a -
nuel; González , Isabel; González , F r a n c i s -
co; González , Pedro; Gutiérrez, Mnauel; 
Gómez , Antonio; Gómez, Juan; Gómez, Jo-
s é ; García, Julio; Goost, R a m ó n . 
H 
Hernández , Guillermo. 
I 
Iglesias, Jacinto; Iturralde, J u a n C. 
L 
L l a m a , Victoriano; L a y u m , N i c o l á s ; L o -
sada, J o s é ; León , Celestino; López, Seve-
rino; López, Ceferino; Lópe/., Lorenzo; 
López , F r a n c i s c a ; López, Francisco. 
M 
Mas, Pedro; Mart ínez . J o s é ; Mart ínez , 
Avelina; Mart ínez y Méndez ; Méndez y 
Martínez;^ Marón, Sara; Menéndez , B l i z a r -
do; Menéndez , Mercedes: Menéndez , B l a n -
ca ; Méndez, Cándido; Melián, Juan; M i -
ramontes. Manuel; Mier, Francisco; Mo-
rera, Virgilio. 
N 
Navarro, Isabel; Naranjo, Rosario; X e -
gal, J e s ú s ; Nueva, E l v i r a , 
O 
Obiol, Juan Bautista. 
P 
Paz . J o s é ; Paz, J o s é ; Plaza, Segundo; 
Pallarola, Consuelo; Pérez , R a m ó n ; Pérez , 
J o s é ; Pérez , Ludevlua; Peluro, Italo; P i -
ta, R a m ó n ; Pinto, Perfecto. 
Q 
Quintas, Jesusa; Quintas, Jesusa. 
R 
Rancaño , J o s é ; Ramos, Perfecto; R i v e -
ro, J o s é ; Rlverón, J o s é María; Romero, 
Manuel; Roig, Justino; Roig, Juan; Rodr í -
guez, Carmen; Rodríguez , Antonio; R o -
dríguez, J u a n ; Rodríguez. J o s é ; Rodr íguez , 
Bas i l i sa ; Rodr íguez , Antonio; Rodr íguez , 
J e s ú s ; Ruiz , Manuel; Rulz, Adela, 
S 
Suárez , Eugenia; Sant ín , Manuel; S á n -
chez, Isolina; Sant ín , J e s ú s ; San Ignacio 
36; Servero, Antonio; Sierra, Augusto; 
Sánchez , Isolina; Sánchez , J o s é ; Soriano» 
Vicente; Sobrado, Antonio; Suárez, J o s é ; 
Suárez. Manuel; Suárez , Enrique. 
T 
Torrado, E s l d a ; Torre. J o s é de l a ; T o -
re, A m i a r o ; Toreyro. Concepción. 
V 
Vázquez , Maximino; Vázquez , Crescen-
do; Vázquez , Seraf ín; Vil lalba. Gloria S . ; 
Vilasante, Carmen; Vitienes, Carmen. 
C A R T A S T A S A D A S 
Pozzi, Angela; Pérez, Ricardo* 
a c o r e s d e í r a y e é m . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A I T T O i n O L O P E Z Y P 
Froyisto ie la Telciraíla sin Míos 
E L VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbido 
S A L p R A P A ¿ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaj íroB y carea general. Inoiu-
BOT>tab,aco para (iicfco* puerto*. 
Recibe azúcar , ca fé y cacao en partklafl 
a flete corrido y con conocimiento ¿ iroc to 
para Mgo. Gij^n, Bilbao y Pacaja*. 
« í * 0 - 2>lllotes del paaaje só lo serán expe-
didos haata la« doce del día de «allda. 
i^as pól izas de carga se firmarán por «3 
Consignatario antes de cerralaa, s in c u -
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el d ía 18, y la carga á bordo basta 
el día 19. 
* i ^ . C.0!respondencIa 8010 se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E PAiSAJK. 
Eb !• clase í e s í e $ U 8 Cy. es aislante 
c 2̂  » «126 < 
« 3 - preferenls « 8 3 « c 
1 f o r i i n a m « l í « t 
K e b a j a e n p a s a j e s <1© i d a y T u e l t a . 
I r e c i o s c o n v e n c i o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N O T A . E s t a Compañía tiene una pó l i za 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las dem¿€, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a t enc ión de los señorea pa-
oajeroe, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamem-
to de pasajeros y del orden y rég imen I n -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o e s en ©ata d ispos ic ión la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño , a s í como el de3 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y d ía d© salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bulto» de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
flEW Y O R Z C U B A M A I L 
S. 8. C o . 
S r a i o íc yapen M I c tnlh3 
J e l a G a i ü i l s w - Y o r i 
Todos los martes á las diez de ia 
mañana y todos los sábados á ia oua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Prno-reso 
y Veracraz, todos los lañes á las cinco 
de. la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demís informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pa^a precios de fletes acúdase á loa 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M R 
Teiéfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1201 156-7 A h . 
Cdnepie G é m l G Trasatlantidne 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO. 
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR. A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: R O Q U E 
saldrá el d ía 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS D E PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 *. A. m sdelaDti 
En 2* clase „ 126.00 „ 
Ed 3* Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 16 a m e r i c a n » 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenclonaies en camarotes do 
luje. v. 
Deno&s pormenoriza, dirigirse X ra eot-
eicnatano an esta r i t s a 
E R K E S T , 6 A I B 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A.1476. 
H A B A N A . 
C 2362 A c . 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Orsuoe 
saldrá de este paereo los uíéroalas á 
las cinco de la carde, para 
S a g : u a v C a í b a r i é n 
A B M A J L > O i U S S 
Braos itm y J á n z caíi i m 21 
C 2360 Asr. 1 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Par» Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiag:o de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de ¡Mucoris, Ponce. Mayagrüez 
fsolo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor H 4 B 4 N 4 , Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (*ñ\o al retorno;, 
Puerto Partre, Gibara. Vita, Bañes , 
Ma.rarí, í'Xipe; Baracoa, G-iiantána» 
mo (-A la ida y al retorno; y Santiago 
de Cuba. 
N O T A . — E s t e bnqae no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor G I B A R A 
DE 
üs e n C . 
Si LIBAS DE LA HABANA, 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
Vapor G I B A R A 
Sábado 9 á tas 5 la u tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i ( N i p c . B a r a c o a . G u a u -
t á n a m o 'á l a i d a y a l r e i o r n o ) y Jaan-
tin^o t l e C u b a . 
Vapor NUEVITAS, 
Miércoles 13 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , (solo á l a i d a ; G i -
b a r a , V i t a , B a i i e s ^ S a ^ u a c i e T a n u m o , 
B a r a c o a , G i i a n t á n a u i o (solo á l a i d a ; 
y Saut iagro d e C u b a . 
Vapor S A N T I I G O D E C Ü B A 
Sábado 16 á la* 5 la de tarde. 
P a r a N u e v i r a s , H u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i f X i p e ; , B a r a c o a , 6 n a u « 
t á n a m o (á l a i d a y a l r e t o r n o ; y ¡ S a n -
t i a g o d e C u b a , 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, ('Nipc; Baracoa, Guan» 
tanamo la ida y al retorno; y San-
tiago de T a i b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los mñ-rtes á lea 5 d« la tarfl«. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén 
N O T A S : 
Carga de cabotago 
Se recibe hasta las tras dtr ia tarua SéL 
día de salida. 
Carpa de t raves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior a l de la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 2, 13 y 23 a tra -
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 9, 16 y 30 al del Do»»o-Caimanera . 
Al retorno de Cuba el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
L o s conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatoria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admit i éndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números , número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa í s dt. 
producción, residencia del recentor, peso 
bruto en kilos y valor dr las m e r c a n c í a s ; 
no admit i éndose n ingún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casil la co-
rrespondiente al contenido, s ó l o se ewcrJbaa 
las paJabras "efectos," "mercanc ías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que se haga constar la clase de coa-
tenido de cada bulto. 
Loa s eñores embarcadores de bebidas s u -
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de ca -
da bulto. 
E n la casil la correspondiente al p a í s de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n!n£rún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecara 
pos, no pueda ir en las bodegas del b u q u « 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Satas salidas y eacalas ponráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto es tén los buques A 
la cai-ga, envíen la que tengan dispuesta, á 
íin de evitar la aprlomeraciCn en los ú l t i -
mos días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, q o » 
tienen que efectuar la salida á deshora ds 
la noche, con loe riesgos cons iguiente» . 
S O B R I N O S De H E R R E R A . . 8. «n & 
Habana, Septiembre l*. de 1911. 
C 2053 78-1 J L 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de estfl 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Oabañas, Río Blanco, Malas Aguas, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 2S56 A « . & 
OTílRIO D I LA MAKHIjL—GMfcáfm la t«T* .—P^rembr* 6 de . 
Ed bahía. 
F\¡é un día animado el d« a»v'er en la 
ra-íia habanera con moth'o de haber he-
cho su entrada seis vapores conducien-
do pasaje. 
Uno de ellos, La Chnmpa-gve, donde 
ha regresado Mme. Irene Gaye, la di.s-
tingnida esposa del amable represen-
tante de la Compañía Trasatléntk'a 
Francesa. 
Vino en este vapor, de tránsito para 
Méjico, el Ministro de Francia en aque-
lla república, M. Paul Lafeivre, muy 
conocido en la sociedad de la Habana. 
Su diflrting-nida esposa ha quedado 
en Europa para volver en el otoño á 
Méjico. 
E n el vapor AUeghany llegaron las 
señoras Blanca Sellen de Gon7>ález é 
Isabel Caballero de Salazar y las seño-
ritas Clara Edelmann. Piedad de Ar-
mas y Zenaida del Portillo. 
Fué en este vapor donde llegó el co-
noiindantc Díaz Qiiibus, de la Marina 
Nacional, acompañando el cadáver de 
su infortunada esposa. 
Y entró en puerto el Esperanza. 
Entre sus pasajeros más distinguidos 
figuraban el doctor José A. Presno y 
su bella é interesante esposa, la señora 
M;ina Albarrán. á quien sorprendió 
en Europa la infausta nueva del ÍYlle-
t imiénto de su amantísimo padre. 
Quedó así interrumpido, de modo 
doloroso, el viaje de novios que empe-
zaban á realizar. 
Llegó en el Esperanza el joven re-
presentante Paúl dp Cárdenas, hijo del 
Alcalde de la Ciudad, completándose 
el pasaje con los señores José A. del 
Cueto. Adolfo dé Mimud. Francisco 
Taquechel, Jesús Alvarez. Andrés Cas-
tro y los conocidos jóvenes Néstor 
Mendoza y Gonzalo Freyre. 
Otro viajero. 
Es el joven y distinguido doctor Ma-
nuel A. Ramírez, que se trasladó á. Pa-
rís, el pasado año. para perfeccionar 
los astudios de la especialidad á que se 
dedica. 
Del inteligente facultativo me ha-
blaba en carta muy cariñosa que rveibí 
días pasados el simpático canciller del 
Consulado de Cuba en París, el señor 
Jos6 A. Cabarga, mi inseparable de 
otms días. 
El doctor Ramírez, á quien salud© 
muy afect'VJosa-mem+e. abrirá pronto su 
gabinete de consultas. 
El Conde de la Reunión. 
j seueia de elementos muy valiosos 
j muy distinguidos.. 
Kl homenaje ya está rendido. 
Duerma en tierra propia el último 
; de los sueños el que fué en vida el Con-
de de la Reunión de Cuba. 
En la playa. 
A LOS HIJOS DE BUHES 
Hemos visto una circular firmada 
por el Alcailde y el cura párroco de 
la floreciente villa de iBlaxtes en la 
que se exita el entusiasmo de los ve-
7 cinos é hijos amantes de dicha pobla-
Ingrresó en el hospital 
atender á su curación. 
"Mercedea" para 
E l teniente D o m í n g u e z sorprendió ano-
che en 1 acalle de San NicoMLs 108, 4 r » -
rios a s i á t i c o s que estaban Jugando al do-
minó do interés . 
P u n g í a de banquero el chino Antonio 
San. 
j ción para que contribuyan á la noble j L a pol ic ía solo pudo detener á, seis pun-
1 idea de construir un nuevo hospital ¡ tos, pues los d e m á s lograron fugarse en e! 
para los pobres de la ¡localidad. defi V ? 1 " ^ ? - -
r r . , . j m A d e m á s del domino, se ocuparon vanas 
j Nuestro querido amigo don í ran- barajas chlnas y una cajita de ^ e r a con 
cisco Xonell. distinguido comercian- eo fichas de cartón, 
i te de esta plaza, es el comisionado pa- Los detenidos ingrei . i 
| ra levantar una suscripción con tan 
! bemVfico objeto, y con este motivo en-La tercera matinée del Casino Espa- cabeza la lista de los donativos c n L<l 
ñol en la glorieta de la playa está de- cantidad de cien pesos y suplica á los 
oidida. i demás naturales de Blanes y en genc-
Se eelebraná el domingo. ral á todas 'las personas piadosas pa-
De la estmuón de Villanueva saldrá ra que contribuyan con su óbolo, 
un tren especial á las dos en punto, I>a suscripción queda abierta en San 
regresando á su rez, directamente, á 
la terminación de la matinée. 
Conviene advertirlo. 
Xo dará el Casino, según acuerdo de 
su Comisión de Fiestas, invitaciones de 
ninguna clase. 
Es para sus socios exclusivamente. 
Rafael 1.1 ñ Habana. 
D E M U S I C A 
¡ H a s t a c u á n d o ! . . . 
¿Por qué l lamarán músicos á los artis-
De anoche 
I 'na bella fiesta, tan animada como' siempre la atención en el que pronun-
selecta, la que celebró el caballeroso cia esta palabra aún sin dirigirse á mí, 
amigo don Luis Arenal en su casa ve- y Será preocupación, pero suéname mu-
cina al Parque de Colón. ' chas veces á injuria y desprecio. 
Fiesta en honor de la señora Rosalía | ¿ p o r qUé será? ¿Qué añejas faltas 
Arenal de Prellezo, la joven é intere-; de nuestros antecesores, fueron la cau-
sante dama, con ocasión de sus días, sa ¿e qlie se noí. ni[re hoy, y siempre, 
Los menores Joaquín Ferrer y José Chá-
vez Santos, ambos vecinos de la calle de 
Cuba número 11, ayer, á la una de la tar-
de, montaron en la plataforma de un tran-
vía que corría por la calle de Cuba entre 
Obispo y O'Reilly. 
Al pasar el t ranv ía que tiene el n ú m e -
ro 157, y es de la l ínea de Pr ínc ipe y San 
Juan de Dios, por frente á la administra-
c ión del periódico " L a Lucha", junto á 
cuya acera estaba detenido el carretón n ú -
mero 35B2, observó el pasaje que uno de 
los niños hab ía sido arrojado violentamen-
te del carro, contra el carretón, l e s i o n á n -
dolo. 
Este menor era Joaquín Ferrer, y lo 
condujo al "primer centro de socorro el 
guardia rural n ú m e r o 38, siendo asistido 
por el doctor Cieneros de lesiones dise-
minadas por el cuerpo, certificando de pro-
tas, grandes y pequeños, que se dedican nórt ico grave su estado. 
al sublime arte de los sonidos? F i jo , Refieren los niftos que habían montado 
en el tranvía, y que uno de los pasajeros 
que estaba en el primer asiento, les dió un 
empel lón , cayendo dentro del carretón, s u -
friendo t a mbién J o s é Chávez una les ión 
leve en la cabeza. 
E l motorista del carro, nombrado José 
F e r n á n d e z Méndez, y el conductor, señor 
J o s é Otero, quedaron' en libertad. 
ge." etc., y todos los semanarios ilus-
trados de'Madrid y Barcelona. 
L a s pe l ícu las que se 
tres tandas «on de mucho 
Loe que deseen pasar u>. 
' E l Impamia l " dft Ma-dnrt, el He- | admirar una «j-tlsta de mérit 11 
r aWo" v "Ed L ibe ra l " que vienen con ! ta noche a l teatro Actualidad acu( 
informaciones amplias sobre los suco- ^ráac1i;oliytaaS:rvame8 ' 
sos del "Numancia ." 
oí 
c i n e m a t o g r a f 0 
S a l ó n N„ 
acontecimiento de la n v 
la exh ib ic ión de la fcer1e e d. 
pe l í cu las basadas en las hazaft0111^ 
fies, el m á s audaz ladrfin ñ* n*8 ^ 
j«i ^ j.^ . uc levi». vista del extraordinario 
ayer, se repr i sará hoy I; 
^Is 
*it0 i 
que también lo eran de su hija, tan 
amable y tan graciosa. 
Se bizo ruúísiCA. 
A su ver imperó, para contento de 
la juventud allí reunida, la alegría del 
baile. 
Era numerosa la concurrencia y en-
tre ést;», muchas y muy bellas señori-
tasj así como damas y caballeros dis-
íinyuidos. para quienes hubo, por par 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
Septiembre 4. 
t j ríe los dueños de la casa, obsequios ^ sintercsado no existe, desgraciadameu-
finísimos 
Corrió abundante el champagne y 
los briedis repitiéronse oon efusión y 
con cariño para las simpáticas festeja-
da^. I 
Yo los recojo desde estas líneas en 
votos por su felicidad. 
Un cristiano más. 
como á seres vulgares, y lo demuestra 
el haber hecho presa el vulgo de la pa-
labra " m ú s i c o " para bacer uso de ella, 
cuando pretende ofender á cualquiera? 
¡ M/úsico! Músicos fueron los hombres 
más sabios de la tierra, v algunos exis-
, ,. i , ! i Josp ( ampo, 10 < aos, Casa de Beneficen-
ten hoy, que inundan el mundo con los ?la> Afterio^esclerosis; Juan Ribot, 2 me-
resplandores de su gloria. Sin que ten- ses, Neptuno 249, Atrepsia; J o s é F . A i v a -
ga carácter absoluto esta afirmación, ' rea, 5 meses, Joveiiar 7, Gastro colitis; 
es lo cierto que el estímulo noble V de- K*-™™ San Martín. 2 días. Prado 123. He-
morragia m e n í n g e a ; Santiago Tellechea, 
26 aos, Gloria 138, Suicidio por arma de 
fuego. 
María Oroza, 16 años , San Ignacio 65, 
Endocarditis aguda; Teresa Aguilera, 90 
años . Empedrado 70, Hemorragia uretral, 
Dolores Fernández , 62 años . V íbora 4, 
Cáncer del e s t ó m a g o ; Hortensia Alavrez, 
22 meses. Just ic ia C, Peritonitis; Edelmiro 
Ramírez , 5 años , Jeses del Monte 590, Pneu-
monía; Manuel Garachana, 49 años . Quin-
ta Dependientes, Eris ipe la; María Piedra, 
8 meses, Moreno 47, Enterl i ts infantil; Ro-
te, entre los individuos que forman la 
inmensa familia musical; antes al con-
trario ; el que por medio del estudio ha 
conseguido elevarse algunas líneas so-
bre el nivel de los otros, cae bajo el pe-
so de las más gratuitas calificaciones, 
de las que sale maltrecho si no sabe im-
ponerse á los pigmeos, que en todo tiem-
po, constituyen una mayoría abru-
madora. Y es de ver como algunos de berto Barceló , L u y a n ó 13, Meningitis; A l -
Es una angelical criatura, el hijo de es't,C6' 86 Pavonea creyéndose un prócer, varo López, 16 años . Cerro 659, Apendi-
María Esperanza Bernal ' y Alfonso «n el arte, mirando de soslayo á sus co- cit'-
Bernal, los jóvenes y simpáticos espo- l ^ (de quienes podría recibir lec-
goe clones) y saludándolos con aire de su-
Recibió el viernes la sublime gwr ia P6"**1™1/•.' risibi«-
de manes del Padre Urién, secretario! Los músicos, aparte de estas inocentes 
de la Congregación de San Vicente de 1 a jo tadas , son los seres más buenos y 
Paul, apadrinándolo la distinguida se- i más inofensivos entre los que pueblan 
Llegó en el Esperanza, como había-¡ ñora Esperanza del Riesgo viuda de el planeta. ¡Cuántas veces su trabajo 
se anunciado, el cadáver del ilustre ca- [ Bernal y el muy estimado caballero don ^ juzgado por algunos que desbarran 
ballero que fué en la sociedad de la i Alfonso Bernal y del Riesgo. 
Habana una de sus figuras de más alto | A l nu€»vo cnstianito se le puso por 
prestigio. i nombre Pedro Federico. 
Venía acompañándolo, desde New ü n beso como ofrenda. 
York, su sobrino, el joven Francisco1 La mejor siempre para un ángel,1 ^ b a b a de 0ir, pues me conté 
Cueste. como lo es el tierno niño, encanto y ale- i s,0 nu5 » desconocía en absoluto. 
de un modo feroz, en sus crónicas in-
conscientes ! A uno que pasaba por crí-
tico musicail de primer orden, tuve que 
informarle en cierta ocasión, de la mú-
J o s é Chao, G3 años . Hospital N ú m e r o 
Uno, Inflkraclón urinosa; J o s é Garzón, 47 
años . Hospital N ú m e r o Uno, Estrechez s i -
filítica. 
L I B R O S 
Al 
Momentos después salía el entierro gría de un hogar de amor, de paz y 
desde la Capitanía del Puerto con un | de felicidad, 
cortejo, si bien lucido, no tan numero-
so como era de esperarse por la incer-
tidumbre en qnre 'muchos estaban sobre 
la hora de la entrada del vapor. 
A esta incertidnmbre siguió la noti-
« * 
De viaje. 
Llevó el vapor Saratofia á New York, 
día siguiente leí la crónica suya, que 
caía bajo la acción penal. 
Los músicos están predestinados á 
sufrir pacientemente, las escasas retri-
buciones que por su trabajo disfrutan; 
los gestos y palabrotas de algún diree-
cia. propalada por algunos, de que el señor Perfecto Díaz, dueño de la ele 
sepelio no podría, efectuarse hasta la gante joyería de O'Reilly 21 
iiieuie üt? UK uacc paití xaa iiuotao <jci i «que vien repiewmwiiitK) eu .wcikuuu 
balcones encortinan lolos i .Íueves 611 ^ Campamento de Columbia. lo indispensables que son para el 
como ofrenda al que fué I Celébranse con motivo de la termina-1 plendor de la misma, serán más res 
mañana de hoy. 
Sé de nunierasos amigos que por las 
circunstancias expuestas dejaron de 
concurrir al piadoso acto. 
El Unión Club rindió á Iq memoria 
del Conde de la Reunión el tributo de-
bido. 
Cerró sus 
de negro, y  tr  i  
uno de sus fundadores envió, para ser 
depositada sobre el féretro, una hermo-
sa y artística corona. 
Asistió el presidente de la aristocrá-
tir-a sociedad, señor Edelberto Farré.s, 
acompañado de un miembro tan carac-
terizado de la Directiva como el doctor 
Miguel Angel Cabello. 
Y entre el cortejo, presidido por el 
.hermano del finado, el señor José Ma-
ría Cuesta y Gallo!, advertíase la pre-
de donde continuará viaje á Par ís , al I tor ^ue los ofende; el ser dirigidos (al-
guna vez) por buenos padres de fami-
lia que^no conocen completamente el 
solfeo, v á escuchar elogios dedicados Regresará en plazo próximo. 
Para terminar. 
á quienes están á veinte codos por de-
bajo del nivel de ellos, musicalmente. 
Ya se vislumbran otros horizontes. 
E4 día que los profesores se unan 
Es una invitación que muy amable-j comprendiendo el papel importante 
mente se me hace para las fiestas del j que vien representando en sociedad, y 
ex-
spe-
ción del curso, en l a Academia Mil i tar 
de los aspirantes á oficiales de la Guar-
dia Rural y la Artillería. 
Habrá ejercicios. 
Y á la conclusión de éstos un gran al-
muerzo con asistencia del Presidente 
de la Repóblira y altas autoridades del 
elemento oficial. 
Se ha hecho una selecta invitación 
entre el mundo habanero. 
enrique PONTANILLS. 
tados, y su labor mejor retribuida. 
RAFAEL PASTOR. 
L O S S U C E S O S 
A C T U A L M E N T E 
GRAN L I Ü U i D O N DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA B A i . COLGADURAS Y LENCERIA 
E 2% 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES. PERFOMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . M i l dosc i en tos s o m b r e r o s v e n d i d o s ch c i n c o m e -
ses, s o n la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s l i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
Ag. 1 
Heci'bidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí. 
¡La primera RepiVblica, por Pérez 
Galdós, 50 centavos. 
Historia de los Atlantes, por Seott, 
$1.80. 
Agricultura y Agronomía Tropical, 
por Sencial, $1.50. 
.Manual del buscador de minas, por 
Bertolio, $2.00. 
Haciendas comuneras, por Cañiza-
res, $3. 
Ley de Enjuiciamiento Civil por 
Mar-
Truj i l lo , 
Blanca flor, (novela) por 
tel. 60 centavos. 
Sonriendo, por Wagner. 70 centa-
vos. 
Los Cesares de la decadencia, por 
Vargas V i l a, $1. 
La salud por la respiración, por 
Arnulfy , 50 centavos. 
c sssi 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa de socorros del Primer dis-
trito fué curado anoche el joven Pablo 
Wolf Miyares, de los Estados Unidos, ríe 
una contus ión leve en el arco superciliar 
derecho. 
L a les ión que sufre Wolf se la produjo 
casualmente a l caerse estando jugando á 
la pelota con varios amigos suyos. 
Anoche, en el teatro "Chantecler", en la 
ú l t ima tanda, so promovió en el escenario 
un fuerte e scánda lo por haberse negado la 
artista conocida por "Havana Post", á bai-
lar con otra artista nombrada Amalia Sorg. 
A l personarse en el escenario el tenien-
te Kespereira, vió á, l a "Havana Pose" ti-
rada en el suelo, al parecer con un ataque. 
Cree dicho teniente que ambas artistas, 
a d e m á s de los Insultos que se dirigieron, 
sostuvieron una riña. 
L a Sorg niega <iue ocurriera nada de 
particular; pero María Rodríguez Alfonso 
ó sea la "Havana 1*081", confiesa que tuvo 
un disgusto con aquél la , si bien no lle-
garon á reñir. 
L a "Havana Post" fué curada en el cen-
tro de socorros p»r «l doctor EscandeU, 
de desgarraduras de la piel en la región j Francisco Grarcía Sánchez, 
escapular Izquierda é hiperherala en el 
tercio posterior frontal. ,, . 
Ambas artistas quedaron citadas ante el • "flm,re7 Angel, 
juzgado Correccional. Los grandes músicas 
| Subi rá . 
Ayer fueron detenidos por la policía R a -
fael Garc ía Garc ía y Anacleto Su&rez Sculi 
por acusarlos Enrique González Lamas , de 
haberle hurtado de su domicilio, Sol 91, 
un par de zapatos amarillos. 
L o s detenidos negaron la acusac ión . 
LA MODERNA POESIA 
•Sigue vendiendo noveias á "diez 
centavos;" he aquí títulos y autores: 
L a Princesa Xfenia, ]jog nralbecho-
res, Be'bé, E l correo de .l-a Reina, La 
Condesa de Vassalis, Bl secreto de 
Idalia. La couspi-ración y Bodrigona, 
por Ovidia. 
'Criada de la Granja, por Gny de 
aupas»ant. 
E l país de la rkwiión, por Matilde 
Serrao. 
Honor de artista, por Octavio Faui-
llet. 
Negros y rojos, por Víctor Oherbu-
liez. 
Orso (ÍJn idi4io en k pradera), por 
Enrique Syentierrez. 
Vida muerta, por E . M. Martínez 
Amador. 
Diavol«. por Alejandro Martínez. 
L a novela cómica, por Scarron. 
Novela de nn maestro, por Ednrnn-
dc de Amicis. 
Guignol, por José Francés. 
Alma nueva, por Waldo A. Insua. 
Romeros del dolor, por Miguel A. 
Rodenas. 
Las siestas del cañaveral por 
Madrid sentimental, por Emiliano 
por José 
FRUTAS FRESCAS 
Este es tiempo de la buana fruta, y dos veo«« por semana recibimos meloco 
tone., peras, ciruelas, naranja . , uva W.nca y rnorada, 
b L r r ' r ^ ' " 1 0 * S,ardm" frlU8 ^ ac<)ite > t " ™ ^ aromatizadas. L a Ha-
a 50 c t . R , : . U , * , m " . 8 ' , . , * t " 0 8 P • C - , - - l . t . . d . dos 
cerezas, higos frescos pasados, 
y media libras, 
e s t ó m a g o , etc. 
speciales para lunch en a as e 
E l renombrado extracto de Malta rM%_»ft.. 
" maita de Copenhague, para -
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E n el centro de socorros de la Segunda 
i d e m a r c a c i ó n fué asistido ayer por el fa-
cultativo de guardia, el menor Raúl R a u -
I eelot, de 11 a ñ o s y vecino de Lealtad 110. 
i de una herida menos grave en la rodilla 
: derecha. 
Dicha herida se la c a u s ó el referido me-
j ñor al tropezar en Soledad y San R-Mae! 
con varios individuos y caer al suelo. 
E n el mismo centro de socorros fué asis-
tido ayer tarde el blanco Manuel Jiviera, 
natural de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s y vecino 
de la finca "Pintó", de la fractura de la 
d é c i m a costilla del lado izquierdo que le 
c a u s ó el caballo del carruaje que guiaba, 
al darle un par de coces en Reina y 
Amistad. 
E l estado d* J iv i era fué ca l iñoado de 
grave. 1 > 
Psicología de la moda femenina, 
por Enrique Gómez Carrillo. 
E l milagro del doctor, por Emilia 
Pardo Razan. 
Crifrito y Andrenio, por Lorenzo 
Gracian. 
E-l último mohieano y Gorsario 
rojo, por Fermimore Cooper. 
De esta importante casa que mere-
ce la predilección del piiblico en ia 
ralle de Obispo número 63, henea re-
cibido con la puntualidad más cons-
tante los periódicos de la semana, es-
pecialmente el 'Tourrier des Etats 
Unis," y la. famosa y justa-mente ce-
lebrada revista "Je Sais To\>t.M Ade-
más lüegaron nuevos número* de las 
diferentes revistas conocida» "Fan-
lasio.M " L e R i r c , " 'LaCo-uiotte ron-
N A C I O N A L 
M a ñ a n a miérco les se inaugurará en 
Teatro Nacional y bajo la dirección de ios 
activos empreaarios Santos y Artigaf,. una 
temporada de cine y comedias, í base cíe 
la consabida p«»eta por entrada y luneta. 
Aún se recuerda con agrado la tempo-
rada que en el a ñ o anterior y en el mismo 
teatro hicieron Santos y Artigas, y es de j b d l O n MÓVednH ' 
e n e r a r s e «ue en éata obtengan el mismo | ^ V l t 
Z : * > , r ac„Siaa . . e PÜ- ! ^ J ^ J ^ « ^ , 
blico dispensa & los espectAxniloe que pre ( ^ ^ , " a d o ^ Vh 
sentan estos señores . 
B l programa inaugural lo integran la« 
graolosas comedias "Maruja" y "Mamá po-
lítica", y la exhibic ión de la sensacional 
pe l í cu la " E l chauffeur apache". 
P A Y R E T 
Hemos presenciado un hecho al que nos 
ten ían muy poco acostumbrados las em-
presas. Indicac ión que h a c í a m o s sobre la 
conveniencia de cambiar indumentarias ó 
suprimir frases de mal -efecto, eran oídas 
como el ruido de la lluvia. 
Pero en este caso justo es consignar 
la excepc ión . A la primera llamada que 
hicimos á la empresa sobre la crudeza de 
algunas frases dichas el día del estreno 
de "Benítez cobrador," los directores da 
escena rectificaron suprimiendo de la obra 
todo aquello que pudiera ofender ó las-
timar los oidos de las muchas señoras y 
n iños que á diario acuden al teatro Pay-
ret. 
E l favor del público lo tiene conquista-
do plenamente la compañía , y ser ía lasti-
moso que por unas cuantas frases sin gra-
cia ni m é r i t o lo perdiesen. L a rectifica-
ción e s t á hecha y sabrá agradecerla el p ú -
blico. 
E s t a noche ofrece el cartel la novedad 
de una reprise. Se pondrá en segunda tan-
da l a zarzuela de Antonio Vlérgol .v m ú -
s ica del maestro Calleja, titulada "Las 
bribonas". 
Toman parte en ella Soledad Alvarez, 
Prudencia Grlfell , Rosa Blanch. Wimar. 
Rosel l í , Váre la . Rodríguer y varios más . 
Hn primera tanda ' X a reina de las tin-
ta?", donde tanto se lucen Soledad Alvarez 
y Escr ibá , y en tercera la siempre aplau-
dida opereta "Molinos de Viento". 
Novedades en puerta: 
L a reprise df " L a corte de Faraón"; y 
los estrenos de " L a banda nueva", "Juan 
sin nombre" y "Portfolio Nacional", ésta 
orierinal de escritores locales, m ú s i c a de 
un conocido compositor cubano. 
pieta de Ra'fles en las tres t i 
»>e modo se complace á n'!'s<. 
familias que hicieron la petícló 
todas son de Indiscutible mérit 
E n t r e ellas hay tres que Se 
ta noche. ^««H, 
A L B f S U 
L a s e s ión clnematogrráñca de anoche 
l levó al teatro de A-lbisu un numeroso pú-
blico en el que vimos damas dis t inguidí -
simas de nuestra sociedad. 
Revela este dato tan elocuente, que la 
exh ib i c ión de pel ículas es e spec tácu lo que 
gusta cuando se hace una se lecc ión cuida-
dosa en la que se hermana el interés dra-
m á t i c o con la ins trucc ión que se despren-
de del conocimiento de asuntos his tór icos 
frescos siempre en nuestra memoria. 
L a s dos tandas en que se dividió el es-
pectáculo , no obstante ser función corri -
da, estuvieron igualmente concurr id ís imas , 
habiendo despertado mucho interés la pe-
l í cu la titulada " L a esclava blanca", emo-
cionante en extremo. 
P a r a hoy, en función corrida y por el 
ínf imo precio de una peseta, se anuncia 
un programa selecto con dieciocho largas 
pe l ículas , entre las que figuran " L a h i ja 
de la loca," "Antiguo romano," "Lucha con-
tra l a tisis" y otras no menos interesantes. 
M a ñ a n a miérco les debutará el gran due-
to español Walmar y María Ferny, que lle-
ga precedido de gran reputac ión art í s t ica . 
M A R T I 
L A C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A C U B A N A 
Coijio era de esperarse, resu l tó m a g n í -
fico el debut de la c o m p a ñ í a de zarzuela 
bufo-cubana, bajo la direcc ión del actor 
Alberto Grarrido, y de la que forma parte 
principal la valiosa tiple Manuelita A r -
gotti. 
Manuelita Argotti, que también debuta-
ba anoche, tr iunfó en toda la l ínea. E s 
una art ista con mucha gracia y arte, y 
en cuantas obras tome parte el é x i t o se-
rá seguro. Cou justicia puede l l amárse l e 
"la ostrella" de la nueva c o m p a ñ í a de zar-
zuela. 
A n g é l i c a Gutiérrez , la tiplecita cuyo de-
but como artista lo e fectuó el viernes pa-
sado, trabajó admirablemente. Su trabajo 
es muy valioso y no t1«ne -nada que envi-
diar al de otras artistas que trabajan des-
de hace a ñ o s . . . 
Garrido, bien, y Areán, el gallego de la 
compañía , estuvo como siempre inimita-
ble. E s un gran artista. 
L i n a Frutos, muy graciosa, y Cuca de la 
Portilla, t a m b i é n estuvo bien; los d e m á s 
artistas hicieron le que pudieron. 
E n resumen: la c o m p a ñ í a es buena; la 
empresa y su representante, nuestro ami-
go Rogelio V a r a , merecen p lácemes , y los 
llenos serán diarios. 
Hoy vuelven ft la escena: " E l misterio 
de la aldea", en primera; " L a leyenda d« 
Manajú," en segunda, y "Por una casada", 
en tercera. 
V a r i a s obras hay en perspectiva: " E l 
hércu le s Sansón" , adaptada por su autor 
para compañía , irá el miérco les , y el vier-
nes se es trenará la revista " L a Habana en 
película", original de M. Bandera, con de-
coraciones de Castel lá . 
E n ensaya: "Fe. Esperanza y Caridad" 
y " L a hechicera del bosque". 
A C T U A L I D A D E S 
Sigue triunfando la g r a c i o s í s i m a Lol i ta 
Cervantes, art ista que con ella sola basta 
para que los llenos sean seguros en este 
coliseo. 
E s t a noche estrena la gentil Lol i ta cua-
tro números , á cuál m á s interesante. 
T a m b i é n tomarán parte en la función, 
Fanny Orts, L a s Africanistas y Carmen 
Zadl. 
m a n m a . 
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PAJtA LOSfílROS.-Pm US PERSONAS DEBILES 
PARA LOS WSRPTICOS 
u mimu a haua di n m br riuicus 
Y TTTBES roas 
•PARA E L Ü S O C ü L f c i A R i O 
M •Otlltir ana ríe* y •abroen MP» DJE rilIlF rM> ka 
T ^ í í T . f """" ^ "••Vlcc1«1,«w>, li: ~ 
- C - 2 l 4 1 , A g _ l _ 
D O C T O R J O S E M A R C H M E D I C I N A Refugia 1 B. 
C 2318 
Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 2, 
Talé fono A-3905. 
Ag. 1 
M O L I N O R O J O 
L a reapar ic ión de Soto, iiev6 
gran concurrencia á este coliseo. «J"1' 
como siempre, ovacionado. 
E l programa de hoy es superior 
V a á primera hora " L a venta d l 
por Soto; á segunda, "Consultorio ^ 
ñoras", y en tercera " L a familia 
E n los intermedios, la Camelia 
A N U N C I A S V A H f i 
mmm w mm m 
Escue la Elemental de Artes r ibe 
Oficios, á cargo de la Sociedad e,? 
ca de Amigos del Pa í s , Manrique 
baña.—EnseñanEa, Dibujo lineal y b ' 
ti va; dibujo natural, elemental y .Sun 
Escul tura , modelado en barro, ye«o 
m e n t ó ; Arte decorativo, industria] l 
perior; Carpinter ía en general v tor 
Horas de clases: de 8 á 11 mañana^,! 
4, tarde.—Desde doce años de edaii 
adelante podrán ingresar en la Escu 
L e e n s e ñ a n z a es gratis.—Au 
Director. J relio 
Á L O S D Ü E I 0 8 D E W E 
BE CIGARROS Y TABACOS 
1>E LA C I U D A D HE L a HABAS 
A fin de dar cuenta á nuestros com, 
ñeros de las gestiones practicadas hw 
Ja feclMt por esta Comisión, y con ob» 
Ae «ambiar imprealones para presentir 
la aprobac ión de la autoridad el Proyet 
de Reglamento por que ha de repirsf 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E DUEÑOS I 
V I D R I E R A S D E C I G A R R O S Y TABAC* 
D E L A H A B A N A , convocamos por e 
medio á todos los dueños de vidrieras' 
Ja ciudad y sus barrios á una reunifai 
los altos del Politeama (Parque Cent 
Manzana de G ó m e z ) el miércoles 6 
Septiembre á la una de la tarde. 




Loción para el Cabello 
Se v e n d e á 6 0 centavos el 
m o e n l a c a l l e d e l Obispo n. 6! 
a n t i g u o , 4 9 m o d a r n o , al lado de 
c a f é E u r o p a - A p a r t a d o 1067. 
c 2603 5-1 
I M A G E N E S DEL COBRE 
De madera garantizada con ricos vest-
dos bordados y talladas en madera, par. 
iglesias y casas particulares. 
S I N E 8 I O S O L E R Y COMPAÑIA 
Agentes de los talleres de estatuaria ra 
giosa el Sagrado Corazón de Jesús, Barcí 
lona.—Precios módicos . 
O'Reilly 91 .—Habana.—Teléfono A-588Í 
10337 8-2} 
I N T E C C I O N " V E N U S 1 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
B l remedio m á s rápido y seguro en • 
curación de la goaoiTea, blenorragia, ^ 
res blancas y de toda clase de flujo» P' 
antiguos que aeati. Se garantiza no a* 
estrechez. Cuca , positvamente. 
De venra en todas Las farmacia*. 
C 2338 Af. 1 
y y ^ "y «r ^ 1 
DE M A T E M A T I C A S 
Knsefianza de Aritmética, AI' 
gebra. Geometría y Trig-onome' 
tría, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno ! 
económico. 
Se remite folleto gratis á qnie» 
• lo solicite del Director, Apartaa» 
num. 1241, Habana. 
- A -*- ^ ^ ^ 1 r 
C 2351 Ag. 
C l í m c a de c u r a c i ó n sifi l í t ica 
D.*IL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A-408Í 
E » esta Clínica se cura en 20 ^ 
C 2S14 Ag. l J 
D R . G A B R I E L M . LAÑO* 
Vi*1" De la facultad de París y Escuela de 
Especial idad en enfermedades de Nar* 
Garganta y O ido 
Consultas de 1 á 3. 
Domicilio: Paseo entre 
V E D A D O 
C 2363 
San Rafa8' 
19 y 31' 
Ai. 1 
D R . E N R I Q U E SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , 
intestinos. Enfermedades de señor»-
Consultas de 1 a 4 p. ni. g, 
c 2601 
1 5 1 1 8 S M i l l í » 
I M P O T E N C I A — PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I ^ 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultan de 11 á 1 y 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 
Imprenta y Estereotipi» N A 
I A R I O D E 1 
Teniente Rev 
del M A 
